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H a c i a e l c e s a r i s m o e n R u s i a 
Z de.de que cayó en L n ^ g ^ comanda, demaSiado frecuen-
emplear en todo su «entido e f e f quT e han dado?03 ^ Poder 
U palabra caudillo. Y ya loa r u s l ^an r ^ J n 7 l0S 
a Stalln. reservado esa palabra para aplicársela 
Es tan stflo una señal exterior que. si otros síntoma, de la evolución de 
Rusia no la acompasen, quizás no tendría significado. Pero ocurre que ante 
^ Z Z T ^ g T d Í a mÍ1Ítar del Kremlin había desaparecido la vieja 
guardia de la doctrina. En los combates que ocasionaron la derrota de Trotsky 
Zmoyie y Kamenef pudo intervenir el factor de las rivalidades personales; p e í 
es difícil creer que la disolución de la sociedad de viejos bolchevistas y la de 
veteranos del dcstierro-los que sufrieron bajo el zarismo en los hielos sibe-
rianos o en las prisiones-obedezca a motivos de personas, después que esta so-
ciedad, como todo el partido comunista ruso, había sufrido purificaciones suce-
sivas e inexorables. 
La sociedad de viejos bolchevistas cayó, sin duda, por divergencias de idea-
rio. Estorbaban quizás esos testigos de la doctrina clásica, que desde la funda-
ción de la sociedad habían actuado como un Consejo de ancianos, celosos guar-
dianes de la revolución. Había de ser ésta la dictadura del proletariado y den-
tro de él la indiscutible soberanía del partido comunista. Pero Stalin no parece 
entenderlo de este modo. E n su discurso a los alumnos de la Escuela Militar 
hizo un llamamiento a los "bolchevistas que no figuran en el partido". No era 
dudoso el significado de la frase; el dictador llamaba a todos los ruaos para 
cooperar con el Poder, y esto no es posible mientras la condición de comunista 
sea patente de privilegio capaz de oscurecer las cualidades morales y hasta la 
competencia profesional. 
Antes de este discurso Stalin había dirigido al pueblo de Rusia otra lla-
mada aún más significativa: la reforma de la Constitución para igualar los de-
rechos electorales de la ciudad y el campo. Fué acuerdo del Congreso panruso 
de los Soviets, reunido en el mes de enero. Con esta modificación, que además 
establece el voto secreto, las fortalezas del partido comunista, situadas en las 
grandes ciudades, perdían mucho de su influencia en los destinos del pueblo 
ruso. Antes cada obrero valía cinco campesinos; cuando la reforma entre en 
vigor se habrá establecido en Rusia el principio de las democracias occiden-
tales: un hombre un voto. Y no fué pequeña sorpresa leer en la Prensa de 
Rusia el elogio de algunas aplicaciones de la democracia. 
Casi al mismo tiempo Laval obtenía del dictador rojo la fórmula de loa y 
defensa del Ejército francés. Stalin parece complacerse en renegar de cuantas 
máximas había acatado el bolchevismo de los primeros días, del mismo modo 
que se ha desembarazado de los comunistas de la primera hora. ¿Oportunismo 
político o ambición personal? Nadie sabrá decirlo con certeza. Probablemente 
las dos cosas, mas la rectificación lenta de prácticas bolchevistas que la vida 
ha demostrado son ineficaces cuando no dañinas. 
Porque todo este movimiento va acompañado de concesiones en el terreno 
económico, hechas principalmente a los campesinos, de las que puede espe-
rarse por crear el estímulo una mayor producción y un mayor bienestar para 
toda Rusia. Así el dictador ensancha—o, por lo menos, lo pretende—la base 
del régimen a costa de reducir la influencia del partido. Pero aumenta también 
la influencia propia. 
Con todo seamos cautos al deducir. Todo lo de Rusia llega a nosotros bo-
rroso y envuelto en no pocas confusiones. Mas en lo que puede apreciarse a 
distancia, que la dictadura del partido evoluciona hacia la dictadura del hombre. 
Es cierto que siempre las dictaduras se concretan en una persona, y Rusia no 
ha sido una excepción; pero hasta ahora la idea abstracta de la dictadura del 
partido comunista se mantenía en las apariencias. 
En cambio, ahora con las reformas citadas, con la actitud del Gobierno, que 
parece reservar su severidad para los miembros del partido comunista más 
antiguos y más fieles a la doctrina tradicional, con la introducción en el léxico 
de la propaganda del patriotismo propio y ajeno, es difícil creer que Stalin 
actúe de intérprete ortodoxo de la doctrina marxlsta tal como la Implantaron 
los primeros revolucionarlos. 
Y asi al considerar los problemas de Rusia en los momentos actuales, se 
siente lamentación de escribir la palabra cesarismo. El César, ese caudillo que 
aparece sobre las multitudes desorganizadas, debe de ser Stalln. Porque, para 
que nada falte al fenómeno, se Inicia éste al mismo tiempo que en alguna forma 
Me instaura en Rusia la igualdad democrática, una Igualdad más absoluta y 
que en parte alguna, porque también se ha nivelado brutalmente en el terreno 
económico. 
y 
LA D E » 
DE IA 
Una conferencia entre Hirota y 
Jureneff en Tokio 
HA QUEDADO R E S U E L T O E L INCI-
DENTE DE CHAMAR 
TOKIO. 27.—El señor Hirota, minis-
tro de Negocios Extranjeros, y el señor 
Jureneff, embajador de los soviets en 
Trtkio, han celebrado una entrevista que 
duró cerca de tres horas, para tratar 
del incidente de frontera en la Man-
churla oriental. 
El señor Hirota hizo constar que la 
Inseguridad permanente de la frontera 
se debe a las medidas militares y a 
los contingentes de tropas que man-
tiene en esta reglón, y propuso la de-
signación de una Comisión fronteriza, 
cuya labor consistiría en preparar las 
medidas destinadas a desguarnecer la 
frontera del excedente de tropas que 
se encuentran a ambos lados de la 
misma. 
Parece que el señor Jureneff ha acep-
tado, en principio, esta proposición. 
L a cuestión de Chahar 
L O D E L D I A Q u i e r e i m p e d i r c u a l q u i e r a o t r a 
d e m a n d a c o n t r a e l T e s o r o p ú b l i c o Hoy hace cuatro años 
PEIPING. 27.—Según una informa-
ción oficial japonesa, el adjunto del go-
bernador de Chahar, señor Chlng-Te-
Chung, ha estado a mediodía en las ofi-
Prosigue la negociación 
comercial con Francia 
También se ha reanudado la que se 
lleva a cabo con Inglaterra 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
PARIS 28.—Los diarlos parisinos re-
producen'la Información de Madrid, pin-
tando como muy favorable el desarrollo 
de las conversaciones comerciales fran-
coespañolas. Según mis Informes-de los 
que puedo responder—las Impresiones 
no son favorables. NI mucho ni poco. 
Son malas y hasta quizás sea a este ad-
jetivo al que puede aplicársele el su-
perlativo. 
Francia persiste en no hacer conce 
E j e c u t a n en R u s i a a 
c u a t r o l abradores ^ 
Se disuelve la Asociación de ex re-
volucionarios condenados en 
el antiguo régimen 
MOSCU, 27.—Comunican de Semipa-
latlnsk (Casskstan) que un Tribunal mi-
litar ha condenado a muerte a cuatro 
labradores que habían asesinado a un 
funcionario. La sentencia ha sido ya 
ejecutada. 
Otros seis acusados han sido conde-
nados a penas que varían de tres a diez 







No han pasado más que cuatro años, 
el tiempo casi justo para poner en mar-
cha una empresa un poco considerable 
o para organizar un poco eficazmente 
cualquier secretaría complicada. No han 
pasado más que cuatro años desde el 
día en que fueron elegidas las Cortes 
Constituyentes. Atrás quedaban—jalo-
nes del desaliento—las retiradas de mu-
chos que creían la lucha Imposible, ni 
entonces ni en muchos meses después. 
Y los Incendios de conventos, y los atro-
pellos a las personas y las suspensiones 
de los periódicos. Así hubo que ir a la 
lucha en las pocas provincias españolas 
donde se pudo combatir para lograr unos 
votos, que no se sabía a ciencia cierta 
si serían respetados y si habrían de con-
tarse. 
Todo esto parece tan lejano, que mu-
chos lo olvidan. De aquellos parlamen-
tarios elegidos como una minoría in-
significante, cuatro ocupan ahora minis-
terios de Importancia: los señores Gil 
Robles, Casanueva, Aizpún y Royo Vi-
Uanova. Otros dos—los señores Cid y 
Martínez de Velasco—han ocupado tam-
bién puestos ministeriales, cuando ni si-
quiera ese plazo de cuatro años, casi r i-
dículo en la vida de los pueblos, se ha-
bía cumplido. Las docenas de valientes 
que no se abstuvieron se han convertido 
en dos centenares. Y ahora se disponen 
a revisar la Constitución. 
No queremos hacer más consideracio-
nes que el recuerdo conmovido y cris-
tiano de los que perecieron y el saludo 
afectuoso a tantos anónimos que no des-
mayan. Baste citar la fecha: 28 de ju-
nio de 1931. Hoy hace cuatro años. 
Los que se oponen a la 
Además propone la conversión de todos los valores 
del Estado que tengan la cláusula citada 
EL 
ACIDOEUP.ENffiSTAEEA 
ciñas del agregado militar japonés, don-
de ha celebrado con el general Bocha-
ra, delegado especial nipón, una confe-
rencia, en el curso de la cual se ha lle-
gado a un acuerdo completo en lo que 
concierne al incidente de Chahar. 
La ejecución de los compromisos to-
mados por China, cuyo texto no ha ¿ido 
aún comunicado oficialmente, será vigi-
lado por las autoridades militares ja-
ponesas. 
Parece que China ha consentido en 
la disolución del Kuomlntang en el Cha-
har y en el establecimiento de una zona 
desmilitarizada en la parte oriental de 
esta provincia, asi como en poner tér-
mino a la colonización china de esta 
reglón. 
* * * 
TOKIO, 27.—Según Indicaciones del 
mando militar japonés en Hsinklng, 
Manchukuo, el Japón tiene el propósito 
de considerar el encuentro entre irre-
gulares chinos y una patrulla fronteri-
za de Manchukuo, el lunes, en Thsus-
hlnko, en la frontera de Chahar, como 
un «Incidente local». Esta cuestión no 
será considerada como de Importancia 
a menos que ocurran nuevos aconteci-
mientos.—United Press. 
En Mogolla Exterior 
ley de Prensa 
Se relató el miércoles en el Congre-
so un Incidente periodistico, que es sa-
ludable divulgar. Y como ha quedado 
consignado en el «Diario de Sesiones», 
copiamos a continuación lo que dijo el 
señor Rocha: «Determinado periódico ha 
hecho una campaña verdaderamente In-
juriosa contra el señor Marracó y con-
tra alguna Compañía ferroviaria, y caun-
do se ha llevado a los Tribunales al dl-
WASHINGTON, 27.—En un mensaje 
especial dirigido por el Presidente Roo-
sevelt al Congreso, pide que se decla-
ren nulas todas las futuras demandas 
contra el Gobierno, basadas en la anu-
lación de la cláusula oro en los valores 
federales. 
En otras palabras, el Presidente Roo-
sevelt ha pedido al Congreso que aprue-
be una ley de la que se derogue el de-
recho a los tensores de títulos con 
cláusulas oro de pedir "sobre sus va-
lores, moneda acuñada o moneda en 
circulación". El objeto de esto es frus-
trar los Intentos de "unos cuantos l i -
tigantes particulares" de explotar al 
público. El Presidente ha sugerido tam-
bién al Congreso que éste debería auto-
rizar la redención de los más Impor-
tantes bonos de la cláusula oro, sobre 
una base de dólar por dólar, si lo de-
sean asi sus tenedores, sin necesidad 
de que tengan que esperar a la fecha 
determinada de su vencimiento. 
Ha sugerido el Presidente que se de-
berla dar a los tenedores la opción en-
tre recibir el dinero en metálico por 
todo el valor nominal de los bonos, o 
bien recibir a cambio bonos en los cua-
les no se incluya la cláusula oro. 
Los nuevos impuestos 
al aprobar, repentinamente, ayer el Se-
nado la continuación de la ley de los 
impuestos llamados «molestos», sin Te-
var como anejo el plan de impuestos 
sobre la riqueza de Roosevelt. La Cá-
mara había aprobado con anterioridad 
dicha ley a causa de los impuestos in-
cluidos en ella esperaban el día 30 del 
corriente. 
Los jefes parlamentarios niegan, sin 
embargo, que su propósito sea obstruc-
cionar el plan de la Casa Blanca. Entre 
tanto, en el mundo comercial y de los 
negocios, se expresa el desacuerdo con 
el programa presidencial de impues-
tos.—United Press. 
WASHINGTON, 27.—Después de las 
manifestaciones hechas a la Prensa por 
el Presidente Roosevelt, se considera un 
tanto confusa la situación del progra-
ma total de impuestos de la Adminis-
tración. El Presidente Roosevelt en la 
conferencia concedida a los represen-
tantes de la Prensa ha declarado, que 
él no ha requerido a los jefes parlamen-
tarlos, como se ha dicho, para que ejer-
zan presión encaminada a que los pro-
yectos de impuestos, que responden a su 
consigna: «Los ricos deben pagar», cean 
aprobados por ambas Cámaras antes de 
fin de esta semana. El Presidente ha 
manifestado a los periodistas, que no 
era necesario aprobar las nuevas leyes 
de impuestos antes de la de los impues-
tos llamados «molestos», que expira el 
WASHINGTON, 27.—Los jefes de la 
Administración han decidido iniciar la 
discusión del nuevo programa de Im-
puestos del Presidente Roosevelt en la ¡sábado. Ha insistido, sin embargo, en 
Cámara de Representantes, y mantener que, desde luego, desea que se adopte 
el Congreso en sesión hasta que ambas'una medida durante la sesión actual so-
Cámaras hayan adoptado una resolución bre los ingresos de un millón o más de 
sobre dicho programa. dólares, y sobre las ganancias de las 
Con todo, este programa de impues-1 corporaciones, y sobre las grandes he-
tos sobre la riqueza, tropieza con dlfi- rendas. Ha negado que la Administra-
cultades como consecuencia de la deci- ción haya pretendido que se adoptara 
sión de los jefes parlamentarlos de que una acción sobre estas cuestiones esta 
dicha medida siga el curso reglamen- semana. United Press. 
Esta cifra rebasa ya la capacidad 
del campo de deportes y de la 
Plaza de Toros de Valencia 
VALENCIA. 27. — 192.000 invitacio-
nes para los actos del domingo en Mejg-
talla y la Plaza de Toros se habían re-
partido hasta esta tarde en la Dere-
cha Regional. La enorme masa de pú-
blico que representa esta cifra, reba-
sa ya la capacidad de los dos amplí-
simos lugares elegidos. 
De Cataluña se anuncia la llegada de 
numerosísimas caravanas. El presiden-
te de Acción Popular Catalana, don 
José Cirera Voltá, los consejeros de 
Gobernación y Trabajo de la Genera-
lidad, muchos alcaldes de poblaciones 
importantes, un tren especial, ochenta 
autobuses y más de doscientos coches 
particulares, llevarán a Valencia la re-
presentación catalana. La provincia de 
Tarragona ha solicitado 9.000 Invita-
clones. 
Esta noche ha zarpado de Palma de 
Mallorca el «Jaime I», fletado especial-
mente por Acción Popular, con sete-
cientos pasajeros. 
Ha llegado para cuidar del orden du-
rante los actos, el jefe de la Oficina de 
información y enlace de la Dirección 
General de Seguridad, capitán Santia-
go. El gobernador ha prohibido una 
m.--.ifestación que se intentaba cele-
brar por el Bloque obrero y campesi-
no de socialistas, comunistas y sindi-
calistas libertarlos el mismo domingo, 
a las cuatro de la tarde. Sin embargo, 
«El Mercantil Valenciano» publica hoy 
una gacetilla anunciando el itinerario 
de la manifestación. 
Navarros a Medina 
tarlo, pasando por el Congreso con las 
correspondientes declaraciones ante el 
rector de ese periódico, en el que hay | Comité de la Cámara, que guardador 
TOKIO, 27.—De la Agencia Rengo. 
Informaciones procedentes de Hsinklng 
dicen que se ha producido un nuevo in-
cidente al norte del lago Buir, en la 
frontera de la Mogolla exterior con 
Manchurla. 
Cuatro mogoles han capturado a un 
geómetra japonés y a un cochero ruso 
en territorio manchú. 
siones 
Y ha 
MOSCU, 27.—Atendiendo a los deseos 
^ia ersiste   acer expresados por la organización misma, 
. Quiere que le den, Pero n° ^ J e i Comité central ejecutivo ha decidido 
de reconocerse que su acmua uu i d i . u c i ó n de la Asociación de ex re-
pió 
especifica contra España. Ayer rom-
las negociaciones comerciales con 
Alemania. Hace días con Tuquia Las 
que mantiene con Norteamérica tam-
poco progresan. Con Portugal se en-
cuentra en guerra de tarifas. Francia 
va a estar pronto, pues, en guerra co-
mercial con medio mundo. 
Su criterio clemenceurlsta en políti-
ca exterior de no ceder, al juntarse con 
bu proverbial temperamento burgués ae 
er siempre ganar, es la causa de 
desastrosa situación de su comer-
Internacional. España habrá de sc-
el camino de la hermana ibérica. 
Firmeza y resistencia. Y obsérvese que 
telefoneo «habrá» y no «debe». Aunque 
quisiera España no podría conceder mas. 
Aun con saldo favorable en la balanza 
mercantil (Insisto en esta idea cardi-
nal, que me parece poco difundida en-
cntre nosotros), no podemos disponer 
de los francos necesarios para el :".TO 
de las restantes partidas de la Y 'nza 
de pagos — turismo, «cine», fletes, ren-
tas, etc.—. todas ellas favorables a 
Francia. Cuando los franceses se que-
jan de que el Centro de Contratación 
de Moneda no proporciona los francos 
suficientes — como cuando se quejan los 
ingleses por falta de libras, o los norte-
americanos, por falta de dólares—, ol-
unos y otros, que el Centro no 









— • • i^-ii-i vive: c u ucii^»*. 
za de pagos. España necesita — así. ne 
la isolució   i i  
volucionarios condenados bajo el anti-
guo régimen a trabajos forzados o a la 
deportación por delitos políticos. 
bres y debilidad — militar y política — 
en el país —BERMUDEZ CAÑETE. 
* * * 
PARIS, 27.—Las negociaciones comer-
ciales francoespañolas, comenzadas la 
semana pasada, se prosiguen activamen-
te en el ministerio de Comercio e In-
dustria, donde diariamente se reúnen 
los delegados de los dos países. \ 
Según informaciones oficiosas de ori-
gen francés, dado el estado actual de 
las negociaciones es posible que éstas se 
prolonguen todavía algunos días, y en 
ese caso se considera probable que el 
acuerdo de 6 de marzo de 1934, que 
expira a últimos del corriente mes, sea 
prorrogado hasta que terminen las «ne-
gociaciones en curso. 
Las negociaciones con 
Inglaterra 
LONDRES, 27.—Parece que en la re-
unión que han celebrado hoy las dele-
gaciones Inglesa y española que inter-
— ¡ay: — fabricar francos, uj vjenen gn la concertación de un nuevo 
ni dólares. Y como no los tiene no Tratado de comercio, se decidió dejar 
i España vive en déficit dc balan- a reun¡0nes de Comités los diversos 
ta asi. ne- ' pectos de las relaciones comerciales 
cesita — «autarquizarse» y transformar * ln-_nañolas 
las primeras materias, qu¿ su suelo ^ 6 - ^ ^ ^ Las cuestiones quo figurarán especial-
lente en las d 
• " í u ue America, emigran 'i« ^ y, * 
dejando miseria entre los hom-nfas y cambios. 
1,1 s aicnas, que su suciu p»« 
digamente le ofrece. Las que. cual a'1-̂  7 n r^discúsiones son las de ta 
laño el oro de América, emigran ni ex- menee en ' 
terior ' . . _ i fifao v cambios. 
I n d i c e - r e s u m e n 
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MADRID.—Las escuadrillas de bom-
bardeo y reconocimiento inician la 
cuarta Vuelta aérea a España.—Clau-
sura del curso en el Instituto Social 
Obrero (pág. 3).—Se celebra el ban-
quete homenaje a Suárez Somonte.— 
Conferencia de don Juan de la Cier-
va sobre los últimos perfeccionamien-
tos del autog'ro (pág. 5). 
PROVINCIAS.—En Cazalla de la Sie-
rra (Sevilla) fueron gravemente he-
ridos dos guardias civiles, por un ca-
zador furtivo que disparó en la oscu-
ridad.—En Balbuente (Zaragoza) hi-
rió también muy gravemente a otro 
guardia civil un ratero, al que éste 
iba a detener (pág. 4).—Barcelona or-
ganizará festejos anuales, a estilo de 
'la Gran Semana de San Sebastián, 
para atraerse más turismo (pág. 3). 
—o— 
EXTRANJERO.—Roosevelt pide a las 
Cámaras que anulen definitivamente 
la cláusula oro (pág. 1).—La impre-
sión del viaje de Edén a Roma es que 
ha sido inútil en lo que se refiere a 
Abisinia (pág. 4). 
que suponer cierta solvencia para ocu 
par ese cargo, ha dicho: «Yo no soy 
autor de esa campaña, sino el diputado 
don Hermenegildo Casas». 
El determinado periódico de que ha-
bló el señor Rocha en las Cortes es «La 
Libertad». Cargar sobre un diputado la 
responsabilidad de las injurias es cu-
brirlas con la inmunidad parlamentaria. 
En este caso cree el señor Marracó, y 
así lo dijo el miércoles en el Congreso, 
que ello es «prestar la inmunidad par-
lamentaria para bajos fines». 
Sólo que. según el señor Casas, no 
hay tal prestación, porque no tiene «co-
nocimiento alguno de la querella sus-
tanciada por la Compañía del Norte por 
injurias emitidas en un periódico...» 
Tenemos, pues, que es cierta la cam-
paña injuriosa. Que es cierto, asimis-
mo, que el director de «La Libertad» 
atribuye la responsabilidad de esa cam-
paña al señor Casas. Que es cierto, en 
fin, que el señor Casas no tiene conoci-
miento alguno de la querella. Quedan 
así acoplados los testimonios, para que 
los lectores deduzcan por sí mismos lo 
que estimen lógico y justo sobre proce-
dimientos y personas. 
Queremos solamente llamar la aten-
ción sobre la circunstancia de que es 
«La Libertad» uno de los periódicos que 
más enconadamente se opone a que se 
discuta y apruebe una ley de Prensa 
acomodada a las necesidades de los 
tiempos, y útil para salvaguardar la 
verdad Informativa, la honra de las per-
sonas y de las corporaciones y los in-
tereses de la Patria. «La Libertad», no 
aduce razones para esta oposición. Pero 
los hechos consignados en el «Diario 
de Sesiones», llegan a donde las razones 
no alcanzan. SI el proyecto de ley de 
Prensa estuviera en vigor, no sería vá-
lido ese intento de subterfugio de la In-
munidad parlamentaria ni sería posible 
la Impunidad penodística. Estos privile-
gios Injustos, de que no goza ninguna 
clase de la sociedad española, no podrían 
subsistir con la ley de Prensa. Véase 
quiénes son los que la atacan. 
Pornografía ambulante 
celoso de sus prerrogativas, seguramen 
te introducirá su propio criterio en la 
medida, aunque ha prometido estudiar 
detenidamente y con toda atención las 
proposiciones del Tesoro sobre Impues-
tos de herencia, donativos e Ingresos de 
corporaciones. 
Entre tanto los oposicionistas, tanto de 
la derecha como de la Izquierda, asi co-
mo los partidarios del Bono del Solda-
do, etc., están determinados a lanzarse 
a una campaña en pro de la revisión del 
programa cuando éste pase a la Cáma-
ra para ser debatido. 
Los debates ante el Comité de la Cá-
mara, requerirán, por lo menos, tres 
semanas, por lo que sería preciso pro-
longar la sesión hasta otoño. 
La situación actual se ha planteado 
Las construcciones navales 
WASHINGTON, 27.—El señor Swan-
son, ministro de Marina, ha anunciado 
en unas declaraciones a los periodistas 
que las proposiciones recibidas a con-
secuencia del anuncio de concurso para 
la construcción de trece navios de guerra 
de los veinticuatro previstos, se abri-
rán y examinarán a primeros de agosto 
La Oficina de la Marina se ha deci-
dido en favor de nuevas construcciones, 
renunciando a modernizar las unidades 
viejas. 
Interrogado sobre si los Estados Uni-
dos, después de la expiración de los 
acuerdos de Wáshlngton y de Londres, 
se conformarán en el terreno naval con 
el ejemplo de las demás potencias, el se-
ñor Swanson ha dicho que Norteamé-
rica no participará en una eventual ca-
rrera de armamentos. 
MEDINA DEL CAMPO, 27. — Se 
anuncia la llegada de una caravana de 
Vitoria y Navarra, acompañando al mi-
nistro señor Aizpún, que asistirá al ac-
to. Por su parte, Asturias enviará un 
gran contingente. De los pueblos máa 
dañados por la revolución, como de Mo-
reda y Sama de Langreo, vendrán mi-
neros derechistas. 
Al frente de los afiliados aragoneses 
vendrán sus diputados a Cortes, entre 
ellos, el señor Serrano Suñer. 
De Zamora vendrá un tren especial} 
de Benavente cuatro autobuses y de 
Villalpando otros cuatro. Coches particu-
lares se calcula vendrán unos 2.exCL En 
total, la provincia enviará unos cinco 
mil asambleístas. 
El tren de Madrid 
Acción Popular nos remite la siguien-
te nota: 
"Durante el día de hoy pueden reti-
rarse de las oficinas los escasos billetes 
que quedan para el primer tren espe-
cial de Medina del Campo. Si el sábado 
hiciera falta, se organizaría un segundo 
tren." 
Recibimos denuncias concretas de 
ciertas exhibiciones inmorales e inde-
corosas en los espectáculos verbeneros, 
que en esta temporada se prodigan en 
Madrid. Más concretamente sobre unas 
barracas en las que, en unos camastros, 
se ofrecen ciertas semidesnudeces fe-
meninas, espectáculo basto y grosero e 
impropio de una capital como Madrid. 
Nada hay en esto de popular y de tí-
pico. Antes al contrario, con tolerarlo 
se consigue impedir la asistencia grata 
a estas fiestas populares de gran parte 
del público sano, que desea un esparci-
miento sencillo, pero honesto y a la 
par no reñido con el buen gusto. 
A la autoridad, a quien compete velar 
por la decencia pública y restringir 
cuanto rebaja la cultura y la educación 
popular, denunciamos estos hechos ver-
gonzosos para que los compruebe y re-
prima con toda energía, en beneficio del I 
buen tono de las fiestas tradicionales y 
típicas de Madrid. 
Estallan dos depósitos de 
alcohol en Polonia 
¡ni inició ayer la 
siega en Sabaudia 
Son los primeros trigos que se han 
producido en esos terrenos 
Hasta ahora se han s a n e a d o 
41.600 hectáreas de pantano, se 
han construido 2.000 casas y se 
han alojado 1.929 familias 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
ROMA, 28.—El título es así: Musso-
llnl ha pasado el día segando los pri-
meros trigos del Pontino. ¿Sabéis lo 
que ello significa? La tierra redimida 
ha comenzado a hablar. Siglos y siglos 
de silencio, de charcas pantanosas, ba-
jo vientos de fiebre, habían secado sus 
labios, como en la maldición del viejo 
Moscos. Las viejas canciones de Es-
trabón y Plinio llamaban a esta tierra 
el granero del Laclo. Tendida a lo lar-
go de la costa tirrena. ella salvó del 
hambre a la República y de la agonía 
al Imperio. Jinetes rezagados de Apo-
calipsis pisotearon sus campos, y t i 
agua comenzó a hervir de fiebre y a si-
tiar la ciudad, volteándola con vientos 
de traición. Siglos y siglos de cierzo 
cayeron sobre la Paluda Pontina hasta 
llegar el año 1926 para redención suya 
y gloria de sus redentores. 
Muchas vidas le costó a la vida arre 
batarle su lugar a la muerte. Los hom 
bres trabajaban con el agua a la cin 
tura; el aire estaba acostumbrado a 
nadar; caían las gentes con el logro de 
su recia conquista, y sobre los char-
cos pantanosos comenzaron a decir los 
árboles su bello sueño, y alzaron casas 
y una ciudad con su Iglesia y su Ayun-
tamiento y su café. Italia se venció a 
sí misma, escribiéndose bajo el signo 
de la nueva era la página más heroi-
ca de su vida interior. 
Y a tales tierras, aplastadas hoy bajo 
el sol de junio, ha llegado esta mañana 
Mussolini para segar los primeros trl 
gos que supieron crecer. Llttorla, la 
más antigua de las dos ciudades, hace 
ya tres años que produce grano; pero 
Sabaudia, más joven, se ha sentido ma-
dre por primera vez. A ella se acercó el 
"Duce" con un cortejo de periodistas y 
fotógrafos de todo el mundo. Por las ciu-
dades amplias y nuevas, colonizadas a 
la manera franca de la llanura de Ca-
lifornia, la gente, retostada por el sol 
gentes que cruzaron la península para 
llegar allí en largas caravanas, aguar 
E l presupuesto de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a se 
d i s c u t i ó tarde y noche 
Se pensó reunir a la Cámara en sesión permanente. 
Incidentes al discutirse la coeducación 
Seguimos con el presupuesto de Ins-
trucción pública. Toda la tarde. Y que-
da para la noche. Todo el mundo habla 
de estos problemas. ¡Si al menos lo hi-
ciesen con la elocuencia y la compe-
tencia del señor Ibáñez Martín!... El 
discurso de este diputado, que remató 
los turnos de totalidad, fué acertadí-
simo en todos los aspectos políticos y 
técnicos. Su defensa de la Universidad, 
su visión del Consejo de Cultura, y en 
general cuantos puntos desarrolló, me-
recen el nutrido aplauso con que se le 
saludó al concluir. 
«¿Quién es este señor?», preguntó 
en un momento de la tarde de ayer el 
señor Comín. «Es el señor ministro de 
Instrucción pública», se le contestó. 
«Mucho gusto», replicó cortésmente el 
DANTZING, 27. — Esta mañana ha 
descargado una fuerte tormenta sobre 
la Ciudad libre. Un rayo cayó en las 
fábricas bálticas de alcohol, haciendo es-
tallar dos grandes depósitos de alcohol. 
La explosión fué tan violenta que se 
rompieron las ventanas y vitrinas de ca-¡ daban al "Duce". Su primer saludo fué 
si todas las casas. Los '^mberos traba- para los 250 colonos que hoy mismo par-
jaron con ardor para aislar otros depó-|tieron voluntarios al Africa oriental 
sitos de un edificio anejo. La explosión Luego puso la primera piedra a la fá-
ha destruido doscientos mil litros de al- brica de azúcar, que tiende a ser la más 
cohol y han resultado heridas numero-1 importante de Europa. E hizo balance, 
sas personas. U viva voz, de lo que estas tierras sig-
nifican. Las cifras de 1935 dicen que la 
superficie vivificada es de 41.600 hectíi-
reas; que se han construido más de 
2.000 casas de labor para albergar una 
población de 23.000 habitantes, distribuí-
dos en 1.929 familias; que la produc-
ción de grano en el año 1934-35 ha sido 
de 100.000 quintales, sobre una super-
ficie de 10.000 hectáreas. Podríamos se-
guir enredándonos en cifras. Pero aquí 
se ha venido a trabajar, según ha di-
cho el propio Mussolini a los que le pe-
dían discursos. Y para Ilustrarlos, ha co-
menzado a segar en mangas de camisa, 
y ha cobrado después su jornal, que le 
ha pagado el alcalde, a razón de 2,45 
liras la hora. 
Nosotros, mientras tanto, meditába-
mos en silencio; primero, Mussolini sa-
be segar muy bien; segundo, si no le 
llama el alcalde, alarmado por la hora. 
Mussolini se hubiera pasado el día se-
gando; tercero, y éste es el hombre que 
ayer mismo estaba de coloquio sagaz 
con un ministro inglés. 
Y mientras embarcaban para el Afri-
ca oriental nuevas tropas armadas, en 
el puerto de Ñápeles la gente vitoreaba 
el arribo del defensor de Ual-Ual du-
rante el último ataque Indígena; esta 
tarde se firmaban otros acuerdos co-
merciales con diversos países; a la no-
che, e jercicios aéreos cegarán las estre-
llas de Roma. Y es que al día le v^ fal-
tando tiempo para cortar tanto afán 
que madura.—GARCIA VIÑOLAS. 
diputado por Zaragoza. Estas amenida-
des y otras de más ruido se interpola-
ron en el discurso del señor Dualde, 
que no fué un prodigio de fortuna, y 
precisamente en aquellas cesas que, por 
su entidad, merecían ser tl-atadas coa 
extraordinario tacto. Defender la co-
educación porque es más barata y re-
mitirse a los resultados de ella como 
si fuese un experimento que se intenta 
ahora por primera vez. es ciertamente 
peregrino. 
Las rectificaciones dieron muy poco 
de sí. A pesar de todo, como la discu-
sión se prolongaba con exceso, la pre-
sidencia solicitó autorización de la Cá-
mara para declarar la sesión perma-
nente. Por falta del número preciso pa-
ra adoptar esta decisión, se acordó so-
lamente la prórroga habitual por me-
nos de dos horas. 
En la discusión del articulado del 
presupuesto hay que señalar las fre-
cuentes intervenciones del señor To-
ledo, batallador, sin ánimo de obstruir? 
un buen discurso del señor Blanco Ro-
dríguez lamentando el abandono en que 
se encuentran los estudios comerciales 
y una Intervención muy atinada del 
señor Alonso de Armiño, por la Comi-
sión. Estamos en el capítulo primero. 
* * * 
Noche toledana, en el buen sentido 
de la frase. Es decir, noche de don Ro-
mualdo de Toledo. Defiende un voto 
particular, dos, tres, cuatro, cinco vo-
tos particulares. Retira otros tantos, 
Se aceptan algunos. Defiende el cri-
terio de la Comisión contra otros. To-
do ello con buen espíritu, con argumen-
tos razonables, con brevedad y sin pe-
dir votaciones. Junto a él, la volumino-
sa humanidad del señor Alonso de Ar-
miño se alza varias veces para defen-
der criterios de buen sentido con 
nadas palabras. 
Ya estamos en la fronda del presu-
puesto de Instrucción. Es una. selva nq 
virgen, sino muy transitada; pero ^o-
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lamente por senderos abiertos en la es-lífar las construcciones escolares no seipartido del ministro, el señor Dualde pi-
c „ 1 „ . . i . „ „ „ _ „ „ K 1 „ ^ „ C , -_4,w_ consumen totalmente, y en los últimos de que se acepten, pesura. Se plantean prooiemas exna- i uatro años quedaron cat01.ce millones, El PRESIDENTE dice que se some-
flos. Uno: ¿Puede haber arquitectos |qUe no han servido para atenciones dejterá a votación de la Cámara. El señor 
cultura, sino para enjugar el déficit. Res- PEDREGAL lo retira. pecto a la coeducación, el ministro decía 
ra que no tiene criterio, pero si hemos 
que cobren sueldo fijo y cobren los pro-
yectos que hagan y el material y <ii.;-
tas? Si cobran sueldo fijo, ¿para qré de temer a los instintos, que yo llamaría'unas breves explicaciones sobre otro vo-
««K^a« loo nr-nvontnnf Ri rnhrfln inq1 zoológicos, también debiéramos temer,!to particular y acaba por retirarlo. El 
cobran los proyectos. Si cobran ¡ o s , ^ ejemplo el inatjnto homlcida( v pa-Uñor BARCIA pide la lectura de un 
proyectos, ¿para qué el sueldo fijo ; jra evitarlo habría que separar a los hom-artículo del reglamento. Vuelve a presi-
Ütro: ¿Necesita el teatro de la Oprra bres. Hay coeducación en los diversos dir el señor Alba. 
. , . . . j j j i f i i „ j . . grados do la enseñanza y hasta en el extintores de incendios de plantilla du-!p)ai.lamento lo tenem0S-
rante los nueve años que lleva en obras El señor TOLEDO: ;Pero, hombre, con-
y los doce que le faltan? fMundir ,la coeducac|ó" ̂ .£!¿S!SUÍ¡S * " Normales con nuestra colaboración con La Cámara va siguiendo regocijada- la señorita Bohigas! 
El señor LARA pide la palabra para 
protestar. El señor PEDREGAL hace 
Cuestión de Reglamento 
H o y v o t a c i o n e s d e q u o r u m p a r a a p r o b a r v a r i a s l e y e 
Mañana habrá sesión para terminar los Presupuestos. Inmediatamente 
discutirá el Parlamento la le y de Restricciones financieras 
H A Y D I C T A M E N A C U S A T O R I O POR E L ALIJO D E A R M A S 
mente el desarrollo de estas cuestiones, 
y las izquierdas, atentas a su política, 
tratan de embarullar cuanto pueden 
En un momento en que creen observar 
falta de número, piden votación no-Id 
minal. Pero se han equivocado. Hayj3' 
Gran e s c á n d a l o 
El señor BARCIA plantea una cues 
tión sobre la presentación de enmiendas ción de sesión "permanente porTaí tar 
y pregunta al presidente de la Cámara1 o0 j . . nnn . 
por qué los diputados en el salón de se- nUn?er0 dfe dlPutados para los 200 votos 
siones no pueden deshacer por medio de re8:|amentarios. La falta de número no 
El MINISTRO afirma que, según in- enmiendas lo que los representantes dejPuede atribuirse, de ninguna manera, a 
formes de algunos directores, el régimen i las minorías han hecho en la Comisión. ¡ falta de asistencia de la mayoría, sino 
de coeducación afina los espíritus, fGran- La Comisión introduce rebajas en la pro ¡a imprevisión en la organización del 
No pudo acordarse ayer la celebra- los pasillos un problema constitucional i productores de Vélcz Málaga, af P 
y reglamentario, sobre el que contendie- ñada de los diputados scñor1Jrsat;ienrnJ" 
ron el presidente de la Cámara y el se- dez Ruano, Burgos Díaz y ^fl l in K 
'drlguez y Amasa, visitó al ministro de 
Agricultura, al que dieron cuenta de as 
es protestas en las derechas, en la que puesta ministerial y en ocasiones los quorum. Lo habitual es que se señale 
I distingue el señor Comm.) Idiputados pueden tener interés en vol |no ^ el d¡a s¡no la hora &nt(¡s 
El PRESIDENTE: Señor Comín. si 
número. continúa su señoría así me veré obliga-
Estamos en el capítulo segundo del ido a reunir la Cámara en sesión secreta 
. , , para tomar alguna determinación contra 
presupuesto. Se han vencido los jbs- igu scñoría-
táculos mayores. Se está llegando a la i El MINISTRO insiste en sus puntos 
meta. 
La s e s i ó n 
Son las cuatro y cinco cuando el se-
ftor ALBA abre la sesión. 
ver a la cifra tope del ministro 
El señor ALBA lee el artículo 108 de 
la Constitución, en el que se dispone que 
las Cortes no podrán presentar enmien-
das que impliquen aumento en las par-
tidas del presupuesto, si no van ñrma-
das por la décima parte de los diputa-
dos. Cita como antecedente una inter-
vención del señor Besteiro cuando era 
presidente de las Constituyentes. 
El señor BARCIA acepta la tesis, pe-
ro cree que no es este el problema. El 
proyecto del ministro trae una cantidad 
determinada, y la Comisión, al dictami-
nar, rebaja la cantidad. Yo pregunto: 
por qué los diputados no pueden, por 
medio de enmiendas normales, propo-
de vista sobre la coeducación, y se repro-
duce el escándalo anterior. El presidente 
logra cortarlo a costa de grandes es-
fuerzos. (Los tradlcionalístas se distin-
guen en la protesta, especialmente el se-
ñor Zamanillo, a quien increpan algunos 
L a r ^ b u ñ a s ^ t á n ' c a s i " vacías. En losjradicales. ^ contraprotestan.) El mi-
escaños no se halla más que el diputa- n,St!;0 36 T&*?* & continuación a la Se-
do don Pablo Blanco. Durante u ^ o c J í u n d a enseñanza, y dice que en unos Ins-
tura del acta de la sesión anterior, que^utos debe predominar e! estudio de las 
queda aprobada, entran algunos diputa- Ciencias naturales, en otros el de las Ma 
dos. Se pasa al orden del día. 
Sin discusión, y rápidamente, queda 
aprobado el dictamen de la Comisión de, 
gobierno interior, relativo al presupues- es^uela^ especiales para superdotados | E1 senor ALBA insiste en su teoría 
to de la Sección I I de Obligaciones Je- Termina hablando de la Umyers d ^ y Levanta la 
niega no haya tenido en cuenta algunos 
aspectos de la misma, en la redacción del 
presupuesto. Lo que ha sucedido, dice, es 
— «Ique he tenido que ajustarme a las nor-
El señor CALDERON entra en el sa- mas generales de la política de restric-j a las once menos veinticinco se re-
lón de sesiones, y al conocer lo rápidoiciones que sigue el Gobierno. Trata de anuda la sesión. Pocos diputados. Las 
de la aprobación, dice dirigiéndose a la las Escuelas de Trabajo de las Misiones tribunas casi vacías. En el banco azul 
pedagógicas, de las que dice que aunque ¡jos ministros de Instrucción e Indus-
realizan una misión circunstancial y es-:tria. Se reanuda la discusión del pre-
porádica, puede considerarse como el SUpUegto de Instrucción Pública. Es re-
puente entre la ignorancia y la enseñan- tirado un voto del señor Pedregal, y el 
za. Recoge y hace suya una frase de un señor RODRIGUEZ VIGURI protesta 
temáticas, en otros el de la Filosofía, en ner aumento sobre el dictamen, siempre 
otros el de las lenguas muertas etc. (Ru- que no se rebase la cifra tope que traía 
mores.) Entiende que es necesario crear el proyecto ministerial? 
Berales del Estado "Cámara legislativa". 
U n incidente 
nos veinte. 
sesión. Son las nueve me-
Sesión de la noche 
y quf 
de proceder a una votación de quórum 
haya una de tanteo previo que propor-
ciona tiempo para avisar a ausentes. 
Varios ministros, entre ellos el presi-
dente y el ministro de la Guerra, cam-
biaron después impresiones. El señor 
Pórtela manifestó: 
—El Gobierno requiere a los diputados Ayer se reunió de nuevo la Comisión 
de la mayoría para que mañana (por parlamentaria que interviene en el asun 
) ción a este asunto, no ha hecho ningu-
q na clase de declaraciones." 
Azaña y Casares en 
el Congreso 
Ayer tarde estuvieron en el Congreso 
loa señores Azafia y Casares Quiroga. 
Se comentó su presencia por colncldit 
con e! acuerdo acusatorio de la Comí, 
sión especial del alijo de armas. Parece 
ser que el señor Azaña acudió a com-
probar datos del sumario instruido por 
su estancia en Barcelona. 
dificultades con que tropieza la exporta 
Se reunió la minoría agraria. Su pre-
sidente dijo que habían celebrado un 
cambio de impresiones, sin tomar más 
acuerdos que el de volver a reunirse ma-
ñana nuevamente. 
perú o-TiU este comercio de MC-I —Ayer mañana se reunió el Consejo Su-
no con la vuelta a la propuesta miníste-lmen Q"6 ^ fHrA modificación has-jperior de Marina, que, reglamentaria-
ñor Barcia. Según unos, los impedimen 
tos constitucionales y reglamentarios 
para que la Cámara aumente gastos tie- -r . , , . . , . L i A n v mmercio de pasas ae maid^'1-nen relación exclusiva con los aumentos cion y comerL- iu u c ^ . , • 
El señor Velayos aseguró que ci regí 
Otras notas políticas 
sobre las propuestas ministeriales, oi 
rial cuando ha sido rebajada por la Co- portación no ™0°iV^a^ do8 veces al ¿ño 86 reú!?e- Com* 
ta tanto no se resuelva este asumo ponen egte Consej0 el almirante de la misión. Otros, de acuerdo con el señor 
Alba, entienden que también rigen esas 
restricciones para volver a las cifras 
propuestas que han sido rebajadas. 
El alijo de armas 
hoy) acudan a la Cámara, a las cinco 
de la tarde, para que se verifiquen las 
votaciones de quórum de varias leyes 
pendientes. 
Hoy habrá quorum 
mesa: Esto es una vergüenza. 
El señor ALBA le pide que explique 
las palabras que ha pronunciado y le 
dice que si se hubiese encontrado en su 
sitio no habría sufrido esa sorpresa. 
El señor CALDERON insiste en sus|ilustre pedagogo, diciendo que el juegol^g qUe no ge deje defender en la Cá-
manifestaciones anteriores. Y el PREST-i hay que enlazarlo con el estudio. Res- mai.a a ]og diputados los criterios par-
DENTE le llama al orden, dicién lole! pecto al libro, manifiesta que e'l propó-| ticuiares que han mantenido en la Co-
que mida las palabras que pronuncia, sito de establecer dos depósitos en las|m¡sión. Discute vivamente con el señor 
pues resulta Intolerable que un liputa- Repúblicas sudamericanas no puede ca-|Alba, que sostiene el criterio contrario, 
do pretenda monopolizar la dignidad. lificarse de mercantilismo. Se pei-sigue el (Entran \os ministros de la Guerra, Es-
I71 i J ! * ifin de recofíer lectores que se marchan tado y Trabajo.) El señor BARCIA se 
IL1 p r e S U p i i e S t O u e mSlrUC- insensiblemente. opone también a la tesis susténtala por 
Rectifica el señor Toledo1^ Presidencia Esta accede a que se 
discutan los votos particulares referidos, 
en tanto que no dictamine la Secretaría 
ción pública 
Prosigue la discusión del presupuesto 
de Instrucción pública. Reanuda su dis El señor TOLEDO rectifica. Dice que|técnica del Congreso. curso consumiendo un turno de totali- el PrcsuPuesto "0 ha A n d i d o porj E1 Befi ESTELRICH, de la L U ^ cuiso. consumienao un turno ae totan ^ solamente tiene un amigo d f l d t narticular al canítu dad, el diputado de la Esquerra senor ni siquiera será del agrado del mi 'C 
MASCORT. Habla del sueldo de los 
maestros, que considera bajos. Llama la 
atención del ministro y dice que es in-
nístro de Hacienda, que es la Institución 
Libre de Enseñanza. Considera que des-
pués de lo dicho por el señor Dualde, e'l 
exacto lo declarado por el presidente de rninistro de Hacienda habrá de pensar 
la Comisión de Presupuestos, senor Cai-jmucho antes de emitir la autorización 
derón, sobre el aumento de diez millo- para ia emisión de Deuda para el plan 
nes de pesetas en el presupuesto que se¡generai de cultura. Cita casos concretos 
discute para mejoras de sueldo de losjdel escándalo que supone la coeducación. 
maestros. Se lamenta de que a los maes-¡ Algunos de los cuales ha denunciado al f*"" oué"1 subrent 
tros no se les hayan pagado las grati- ministro de Instrucción pública. Pero el ' Conseio 
ficaciones por adultos y material. (Entra 3eñor Dualde no ha tomado ninguna pro- £ rata]uñ* nnnfru 
lo L Pide que la partida del Consejo 
Regional de Cultura de Cataluña, en la 
que aparece una cifra de 20.000 pese-
tas, se aplique a personal para la Bi-
blioteca Universitaria de Barcelona y el 
Archivo de la Corona de Aragón. El se-
ñor ALONSO DE ARMIÑO, por la Co-
misión, se opone. Dice que él ha recha-
zado 
Es seguro que hoy habrá quórum. Es 
más, de haber seguido el presidente de 
la Cámara las costumbres sobre esta 
materia, hubiera habido ayer quórum. 
Del ministerio de Trabajo llegaron seis 
diputados, previamente avisados, en el 
momento en que votaba la Mesa y ya 
sólo pudo tomar parte en la votación 
el señor Salmón como ministro. 
Por falta de conocimiento de la hora 
no pudieron votar diputados de tan du-
doso ministerialismo como el presiden-
te del Consejo y los ministros de Ma-
rina, Agricultura y Comunicaciones, los 
señores Ayats y Piñán, subsecretarios 
to del alijo de armas. Quedó redactado 
el dictamen en el que aceptan la exposi-
ción de hechos y fundamentos jurídicos 
del acto de acusación de la C. E. D. A. y 
se añaden las disposiciones procesales 
que señalan la Constitución y el regla-
mento de la Cámara y la ley orgánica 
del Tribunal de Garantías. 
Reunión de los populares 
agrarios 
por 
Escuadra, los jefes de las bases navales 
y todos los demás vicealmirantes. 
—En el Congreso se reúnió el grupo 
español de la Unión Interparlamentaria, 
presidido por el señor Alba y con asis-
tencia de numerosos diputados. El se-
ñor Estelrich expuso la intervención riel 
grupo en la Conferencia de Estambul y 
tido señores Casanueva, Aizpún y Sal-
món, menos el señor Lucia que se en-
cuentra fuera de Madrid. Al terminar 
la reunión el secretario de la C E. D. A., 
de Trabajo y de Marina civil; Pabón y ¡señor Carrascal, dijo que habían exa-
minado la situación política actual y 
Desde las tres y media hasta las cua-
tro y media estuvo reunida en el Con-
greso la. minoría popular agraria, bajo, 
la presidencia del señor Gil Robles. de Trabaj0 Para ro&arles ̂  se obl,8:u^ 
Asistieron los demás ministros del par- al cumplimiento del descanso semanal 
a la mayor parte de los propietarios, 
Merediz, directores de Trabajo y de En-
señanza profesional. Otros, como los se-
ñores Ibáñez Martín y Reverte, llegaron 
cuando acababa la votación. Algunos, 
como el señor Rey Mora, estaban reuni-
dos en Comisión en el propio Congreso, 
y no recibieron aviso. 
Por lo demás, la proporción exacta 
entre el número de votos de cada mino-
ría y los votantes de la misma, da idea 
de que no ha existido ningún desfalleci-
miento en la mayoría, que sigue com-
pacta junto al Gobierno. Ante estos da-
tos, desapareció la inquietud suscita-
da en los primeros momentos. La distri-
bución de votos fué la siguiente: 
C. E. D. A., 85; radicales, 52; agra-
s la creación de cen- ríos, 21; liberales demócratas, seis; in-
iciamente, tratan de dependientes, seis, y el señor Chapaprie-
ta. En total, 171 a favor. Votos en con-
tra: nacionalistas vascos, cuatro; Reno-
vación, cinco; tradicionalistas. tres. To-
tal, 12. Número de votantes, 183. 
Para hoy es seguro que habrá más de 
200 votos. 
» * * 
una manera definitiva 
Cátedras nuevas en Murcia 
Las Cortes, en la sesión de la noche, 
aceptaron una enmienda al presupuesto 
de Instrucción, suscrita por los diputa-
dos de Murcia señores Martínez Moya. 
Reverte c Ibáñez Martín, y loa diputa-¡gn la reunión dei mes dé abril último en 
dos de derecha de Albacete, en virtud ¡Ginebra. La señora Campoamor y el s«. 
de la cual se crean las cátedras de Quí- [ñor Cantos dieron detalles sobre su sí-
mira analítica Química orgánica. His- tuaclón en las respectivas Comisiones, 
mica *na"lxc% v TTnlvTriAl r! Se designaron a los señores Estelrich 
torla de la Edad M^,aa ^ K r i d a d b Cantos para representar a España en 
Historia de España, en la Universidad Consejoi pai.lamentarlo para el perío-
de Murcia. do próximo. Se acordó asistir a la Con-
Pl Hp«ran«n Qpmanal flP Prenda interparlamentaria que a fines 
i mcüldl Ue dc iuUo se cclebrari en Bruselas, y en 
la cual se tratarán problemas interesan-
tes, como paro forzoso, fabricación ds 
armamentos, crisis del parlamentarismo 
y situación internacional Presidirá la 
delegación española el señor Alba. 
La Unión interparlamentaria ha en-
cargado al señor Estelrich la apertura 
del debate general. Los consejeros espa-
ñoles tienen encargo del grupo para qu« 
presenten la candidatura de España pa-
ra miembro del Consejo ejecutivo de la 
Unión. 
—El señor Calvo Sotelo ha dirigido un 
los mecánicos 
Una Comisión de conductores de au-
tomóviles particulares, acompañada por 
el diputado señor Martín Artajo, ha vi-
sitado al ministro y al director general 
que en la práctica no reconocen este de 
recho a sus mecánicos. 
Regional de Cultura 
en Cataluña contra el Consejo Nacional. 
El señor RODRIGUEZ VIGURI de-
fiende un voto particular, en el que pi 
de que para cumplir la ley de 19 de abril 
de 1920 se iguale la plantilla de inspec-
tores de Primera Enseñanza a la de Es-
cuelas Normales e Institutos. De este 
modo se obtendrían 353 inspectores, uno 
de 18.000 pesetas, dos de 16.000, cinco 
30 
Interrogado el jefe de la minoría ra 
dlcal. señor Iglesias, dijo: 
el ministro de Industria.) Ividencia. Se reílere a una encuesta co-
El señor IBAÑEZ MARTIN, de lalmenzada en Francia sobre la coeduca-
C. E. D. A., cree que el presupuesto de ¡ción, y señala que son muchos los dipu-
Instrucclón pública debe servir para lie- tados que se han producido en contra de 
var a cabo con tacto una política na- la misma. (A la sesión asiste el señor 
cíonal que esté desprovista de todo sec-¡Azaña.) 
tarismo y espíritu partidista. Todos los El señor SANCHEZ ALBORNOZ rec-
españoles que sientan a su patria de- tífica. 
ben unirse para restablecer los prlncl- El señor ESTERICH rectifica. Estima 
.píos de la espiritualidad española. Di- que la mejor manera de defender el li-|de ^ ^ 0 ; 14 de 12^000 20 de 11.000 
ce que la función de la enseñanza es bro español en América consistiría en^e ¿0 .000 . 40 de: 9.000. 36 de 8.00U, él . ae 
pbra de apostolado. Habla del Consejo negociar' tratados de propiedad intelec-i"000 39 de 6.000-y 129 de 5_000. 
nacional de Cultura, que debe ser un tual. (Entra el ministro de la Guerra.) | Los señores RODRIGUEZ VIGURI, 
órgano director de todas las actividades Termina refiriéndose a "La Barraca",! VILLANUEVA, señorita BOHIGAS y 
eulturales de España y niega que el que a la que califica de famosa y desdichada.; TOLEDO retiran varios votos partícu-
la haya constituido en la actualidad sea: El ministro de INSTRUCCION también|lares. 
el más adecuado para lograr este fin. ¡rectifica, y se da por terminado el de- Otro del señor TOLEDO, por el 
Estima que cuando los cargos se deben bate de totalidad, 
a la política y ésta cambia, deben poner-' 
se inmediatamente a disposición del ml-
retira otros dos votos y defiende unolesta tarde se vieron caras distes y an 
la labor del Gobierno y de la Cámara 
hasta el momento presente, de aquí 
hasta que se cierren las Cortes y du-
rante las vacaciones. Terminada esta 
exposición, hecha por el señor Gil do-
bles, éste habló también de los tres 
problemas fundament 'es que el Go-
bierno piensa acometer, y que son: re-
visión constitucional, ley Electoral y 
reforma de la Reforma Agraria. Sobre 
estos asuntos se repartirán ponencias a 
la minoría, que, a partir de la semana 
próxima, se reunirá periódicamente. 
Los periodistas preguntaron al se-
ñor Carrascal si, en efecto, era cierto 
que el señor Giménez Fernández no ha 
blaría en Medina por habérsele prohi 
bido. El secretario de la C. E. D. A. se Garcia Rodríguez, a don Francisco He-
mostró muy extraño por !a importancia |!rTra"z' Pá{rro¿0 Miraflores. y a don 
que algunos periódicos Jaban a este1* 
asunto, y sobre la prohibición dijo; 
—Esto es absolutamente inexacto. 
Lo que ha pasado es que. como ustedes E1 ministro de la Gobernación negó 
saben, se pensaba que fuesen ocho los. ante ^ iodiataa determinadas 
9radores que intervinieran en dicho ac- declaraciones sobre ^ rca arición de los 
to; pero los organizadores no habían: iódicos ndidoSi le atribuía 
pensado en que el señor Gil Robles te-| arte de la p̂ ensa_ H i ¿ .blica tam. 
m a f ; A f o m a r ruego a la Mesa recabando rapidez en El señor Salmón les prometió tomar " WJ • la cámara deI pro;ecto d, 
las medidas necesarias para procurar la ley sobre la patentc naci0nal de clrcu-
observancia de las disposiciones vigen-||ac¡ón de automóviles y normas para la 
tes, y el señor Pabón les manifestó que ¡tributación de los automóviles de al-
el ministerio ha reconocido reiterada-jquiler. 
mente ese derecho al descanso semanal' MALAGA, 26.—Parece haberse resuel-
en los recursos planteados. to el pleito político municipal planteado 
El señor Martín Artajo ha presentado por la suspensión gubernaUva del alcal-
i * , „ i m ¡ ^ i « f ^ rio T r a W a i n de, don Benito Ortega. Le sustituirá ej 
una interpelación al ministro de Trabajo no;,cligla don Salvad„r González Anaya. 
con el propósito de obtener una contes- ique como albIsta( fUé alcalde dos veces 
tación oficial. con la Monarquía. En la actualidad está 
Audiencia presidencial |afilla¥do al partido radical. . . 
Intereses provinciales El Presidente de la República recibió 
en audiencia a don Fernando Gasset, 
presidente del Tribunal de Garantías; 
a don Diego Medina, presidente del 
Supremo; a don Juan Sánchez Rivera, 
Los diputados señores Guallar, Tran-
zo, Del Río, Izquierdo Jiménez, Mondé-
jar y otros de las provincias afectadas 
por el problema de la destilación de lig-
nitos y pizarras bituminosas, han visita-
í   l  i- ^oberna¿0^ {de BurSOs: a don Manuel i do al presidente del Consejo y al mi 
Los periódicos suspendidos 
nía que salir de Medina a las doce yi^:*, , i„ „ i ^ „ ; „ „ * ' v , „ f „ . —Mañana habrá •'quorum" sobrado. ¡ J - D a r a Doder a lmor_ radio la siguiente nota: . . . •- ^ f—-TTÍ cuarto paia poder almorzar en Madrid y,] .<E1 ministro de la Gobernación se ha I de las comarcas agrarias de Cataluña 
nistro de la Guerra para pedir apoyo 
y disponerse a la aprobación del pro-
yecto de ley que el ministro de Indus-
tria presentará en breve. 
—Los diputados de Acción Popular por 
Asturias y León han visitado al señor 
Gil Robles para rogarle se activen las 
resoluciones que permitan a la Junta de 
Socorro de Asturias disponer de fondos 
para reconstrucción de los cuarteles pro-
yectados. 
—Los diputados señores Trías de Bes. 
Casabó, Piñol y Badía. representantes 
como le había hoy también, porque en la 
casa había personal sobrado para obte-
ner el número de votos necesario. Se 
desde aquí, trasladarse a Mestalla. Como|visto sorprendido por unaa manifesta- celebraron una conferencia con el sub-
en este corto espacio de tiempo era im-
posible que hablaran todos los orado-
de muchos que no han votado porque res el número de se restringió a 
ignora.ban que se tratase de esa clase|los trea siguiente3 señores: Casanueva, 
que de votación; incluso yo mismo, que a ul- en representac¡ón de los diputados caa-
se rebaja en 65.000 la consignación pa-, t¡ma hora estuve avisando a alguno.-
nistro. En el Consejo de Cultura cree de-
ben estar representados todas las activi-
dades de la enseñanza y de la cultura, da prolongar la sesión hasta que termi 
Expone su criterio de que se hace pre- ne la discusión del presupuesto de Ins-
císo cuanto antes una ley de Instrucciónltrucción pública. A petición del señor 
ra el Instituto^Escuela d,e Madrid, es ad-, é ^ t p el resultado áP, 
mitido por la Comisión. A continuación I 
pública 
•e jo.) 
Se lamenta que el señor Prieto Bances 
haya separado de la Universidad a hom-
bres tan preclaros como Menéndez Pidal 
El PRESIDENTE pregunta si se acuer- referente al teatro de la Opera de Ma-lgres. Que no se abandonen al pesimis-
drid. Dice que hay una consignación delmo unos, ni se hagan ilusiones ios otros 
24.000 pesetas para una plantilla de di-j Hay quórum sobrado. El Gobierno lo 
cho teatro y un delegado del Gobierno | tiene siempre que lo quiera. 
(Entra el presidente del Con- Lara se da lectura al articulo 57 del Re- con 5ooo pesetas, y llevamos nueve años 
glamento, que exige para ello votación, en gin teatro y quizás se pasen otros doce la que habrán de tomar parte 200 dipu-
tados por lo menos. Al iniciarse la vo-
tación, los diputados de izquierda se au-
sin él, 
El señor PEDREGAL, por la Comí 
sión, le contesta diciendo que el dele-
gado del Gobierno en el teatro de la y don Miguel Asín, que han sido uno de sentan del salón de sesiones para qu 
los profesores más eminentes de la Uni-jno haya número, y algunos de ellos su- OperaTcañzk"" una labor," ya""qúe "esta... 
v.r.Mad eSpañ0la ' , M K S T S o T u ^ S l a r t ^ u S n " 6 ^ " " ^ ' t X O S S " ™ " ^ ' - I " * " catalanes j u j e a r o n su abaten-
Los monárquicos no quisieron emi-
tir, a los efectos del número, su voto 
negativo. Sólo dieron esta colabora-
ción algunos de ellos, y significadamen-
te el señor Calvo Sotelo. Los regiona- título sexto relativo a Hacienda 
tellanos; Calzada (don Luciano), en re-
presentación de la J. A. P., y el señor 
Gil Robles. 
El Estatuto vasco, enviado 
a la Cámara 
Ayer se r e u n i ó la Comisión de 
Estatutos, que acordó enviar a la mesa 
de la Cámara y a la Comisión mixta de 
Hacienda el Estatuto vasco, dictami-
nado, como se sabe, a excepción del 
perfectos. Y esto es íntoh ción por la política del Gobierno, y en El resultado fué el siguiente. Diputa-pa del Estatuto de las lenguas clasicas 
de los medios necesarios, de todo lo cual 
el único culpable es el Poder público. 
Pide la creación de una Facultad de Es-
tudios Económicos, Políticos y Sociales. 
Habla de la tesis doctoral, y expone a la 
Cámara la importancia que en las ca-
rreras tiene el doctorado para sacar la 
consecuencia de que resulta bochornoso 
que la Universidad Central monopolice 
el doctorado. 
• El señor ALBA pide al orador que se 
ciña al tema que se debate, y advierte a 
la Cámara que si los diputados no se 
ajustan más a los temas no será posible 
quede aprobado el presupuesto antes de 
las ocho de la mañana. 
El señor IBAÑEZ MARTIN termina su 
discurso haciendo unas consideraciones 
«obre la Escuela de Trabajo. 
El señor COMIN interrumpe frecuen-
temente. Sus interrupciones producen hi-
laridad en la Cámara. 
El señor ALBA le llama al orden, di-
Ciéndole que el presupuesto de Instruc-
ción tiene ya bastantes dificultades pa-
ra que venga a producir otras nuevas. 
El señor COMIN: Y las que tendrá. 
- El PRESIDENTE le llama al orden. 
El señor COMIN: Tantas veces me ha 
llamado... 
ficiente de votos, la sesión no puede pro-
rrogarse indefinidamente, y se limita, por 
tanto, a la prórroga normal, o sea, has-
ta la una menos cuarto. 
Los diputados de la Lliga también se 
han abstenido. 
ciones que le atribuye parte de la Pren- 'leciTta!"io de Agricultura, señor Romero 
u i„ » „ • j 1 - j - Radigales, para tratar extremos reía» 
sa sobre la reaparición de los periódicos | cionados con la iey de Arrendamiento» 
suspendidos. El señor Pórtela, con reía-1 rústicos. 
Los proyectos militares 
La Comisión de Guerra dictamió ayer 
el proyecto de ley sobre la Dirección de 
materiales e industrias militares, el pro-
yecto de militarización de las fábricas 
de armas y municiones y el proyecto de 
cendios, electricistas y demás personal a su juicio, hay un error sobre la le-
de un teatro que no existe. cha tope para la aprobación de los pre-
El señor PEDREGAL defiende a su supuestos, y no hay necesidad de pre-
vez un voto, que el señor Toledo, porlcipitar la labor parlamentaria. Los pre- ley sobre voluntariado, según la ponen 
la Comisión, rechaza. Se somete a vo-| SUpUestos pueden votarse sin inconve- cia encomendada a los señores Ortiz de 
tación ordinaria, pedida por el señor !niente awuno ei dia 2 o el 3 de julio, Solórzano y Pérez de Rozas. 
Discusión del articulado;Lara, la aprobación del artículo prime-
' ro del capítulo I I . Es aprobado. Al ar-
.tículo siguiente pide el señor DIEZ PAS-
Se entra en la discusión del articulado TOR votación nominal. Se aprueba por 
115 votos contra uno. Todas las izquier-
das se han abstenido. Se promueven al-
gunos rumores, y el señor PASCUAL 
LEONE ruega al presidente, que es el 
del presupuesto de Instrucción 
El señor GONZALEZ SICILIA consu-
me un turno contra el capítulo I . 
El s e ñ o r BLANCO RODRIGUEZ, 
E l ministro de Instrucción 
agrario, consume otro. Dice que se mal-|señor Qim^nez Fernández, que impon-
gasta el dinero en el enorme numero de orden. El señor DIEZ PASTOR hace 
Institutos de Segunda enseñanza, que eri|Una pregunta, que no se percibe desde 
su mayor parte no sirven para nada. En|ia tribuna y causa hilaridad en la Cá-
cambio se tienen abandonados los es-jmara E1 PRESIDENTE: Señor Diez 
tudios comerciales, los de idiomas y losj pagj.0I.( ei ruego de su señoría es im-
de política económica. Por falta de una pertinente. (Risas.) 
Se rechaza por el señor Ibáñez Mar-
tín un voto del señor Pedregal, en el 
que. se introducía un aumento para Mi 
pequeñísima consignación se ha dejado 
de publicar en Madrid el Boletín de la 
Cátedra de Política Económica de la Es-
cuela de Comercio de Madrid. En cambio siones pedagógicas. El señor IBAÑEZ 
se publican magníficos tomos de la la- ¿ice qUe el nombre de misiones tiene 
previo un acuerdo de la Cámara so-
bre determinados extremos. Ha ocurri-
do así en varios Parlamentos, y cues-
tiones como la del pago de los funcio-
narios no tienen validez, porque co-
bran por atrasado, de modo que a pri.-
mevos de mes cobrarán el mes de ju-
nio, que corresponde al presupuesto vi-
gente. 
Los presupuestos 
bor de las Misiones pedagógicas 
El señor ALONSO DE ARMIÑO con-
testa a los oradores. 
El MINISTRO DE INSTRUCCION 
también lo hace con mucha brevedad y 
no se perciben sus palabras. El señor 
„ /ia TT\:íiT'T?TTPr,TON resume TOLEDO defiende los tres votos parti-
e l E d U a t r d ^ presentados a este capítulo en d,nero del Estado." De los bancos de las 
te no poder contestar a todos los orado- un solo discurso. Pide la supresión de ^.quierdas sisean al orador y la mayo, 
res ^rSanTrnervenido, porque ello se-¡la consignación para cen ros de enSe- ria aplaude, 
ría sumamente fatigoso para la Cámara, ñanza en sustitución de los católicos. 
Se dirige al señor Estelrich, a quien dice Le contesta el senor Alonso de Armi-
que el presupuesto que se discute es ño, conforme con la doctrina del senor 
presupuesto de baja y que la misión prin- Toledo, pero con los remedios Que pro-
cipál de este Gobierno es hacer una ley 1 pone. Esta mal organizada la Segunda 
Económica con vistas a la reducción del enseñanza. Procede organizaría bien, pe-
déficit. (Los bancos de la minoría de ro no quitemos los créditos necesarios al a la una menos cuarto. 
ministro. 
El señor TOLEDO defiende otro voto 
todas las simpatías de las derechas, pe-
ro es lo cierto que estas misiones no 
son más que un pretexto para divertirse 
algunos señores con el dinero del pre-
supuesto, aparte de que las pocas doc-
trinas que esparcen son precisamente las 
menos indicadas para apoyarlas con el 
Se aprueban sucesivamente otros dos 
artículos del capítulo I I . Hay un voto 
del señor PEREZ DIAZ, también sobre 
aumentos en las Misiones pedagógicas. 
El PRESIDENTE deja en el uso de la 
palabra al orador y levanta la sesión 
la C. E. D. A. aparecen totalmente llenos 
de diputados.) No se puede olvidar que se trata dejgobre el Consejo Nacional de Cultura, 
Un presupuesto dc un Gobierno cuya pro- qUe tiene dos defectos capitales: la falta 
ocuuación principal es la nivelación. Por de representación corporativa y la do ocupación principa 
eso no podemos hablar ahora de grandes 
planes de renovación de la enseñanza. 
En Primera enseñanza faltan para rea-
lizar el plan 12.000 maestros, y a reme-
diar ese mal nos dirigimos. 
El señor COMIN interrumpe, y el PRE-
SIDENTE le aconseja que modere sus 
vehemencias. (Risas.) 
El ministro de INSTRUCCION sigue 
diciendo que los créditos para subvencio-
ii{iiiiiiigiiiiiiiiiiiii!iHiiiin|iiiii|i!ii!,|iiH|>|nii|iiiinM!i|M 
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los factohes que intervienen en la vida 
de la cultura. Además este Consejo ac-
túa sectariamente. 
El señor ALONSO DE ARMIÑO ma-
nifiesta que, en efecto, el Consejo de 
Cultura necesita de una reorganización, 
pero no por ello debe suprimirse su con-
signación. 
El señor PEDREGAL defiende otro vo-
to, qUe es aceptado. Defiende otro el se-
ñor ALONSO DE ARMIÑO. Manifiesta 
que la Comisión no ha deliberado sobre 
el particular, y no puede decidir. El mi-
nistro de INSTRUCCION dice que, por 
su parte, no hay inconveniente en que! Agociación de ¿señóles de Ultramar, 
la Comisión lo acepte ante «xtraneza j cló en nombre de égta el acto con 
de la Cámara. E1ntrsncn;nrtoP^JEp?^lcariñosa5 frases de elogio. Don Eduardo 
vuelve a defender otro voto, peí o ei se- . . , , 
ñor IBAÑEZ MARTIN explica que no1 Piñán contestó con sentidas palabras de 
se debe aceptar. (Preside el señor Tu-¡agradecimiento y puso de relieve su 
ñón de Lara.) 
El ministro de INSTRUCCION dice 
HOMENAJE fljf _Eipi)0 PIÑflN 
En honor de don Eduardo Piñán Mal-
var, subsecretario de la Marina civil, 
se celebró ayer tarde un homenaje or-
ganizado por la Asociación de Españo-
les de Ultramar. Esta le hizo entrega 
de un pergamino y de una carabela, en 
un "lunch" servido en un restaurante 
céntrico. 
Con el señor Piñán se sentaron en la 
presidencia los señores Espejo, Poblet, 
Cuyás, Llano (don Miguel y don Angel), 
Fernández Muro y Cal. 
Don Luis Espejo, presidente de la 
acendrado deseo de consagrar sus ac-
tividades a la defensa de los intereses 
que tampoco tiene inconveniente en que! nacjonaies representados en la Subse-
^ * * - < ^ ' * - , * * |fe acePta «*• v ° t o ' 1(LC1U^ 0,i-iní\ P^' crctaria que rige. Al homenaje asistie-Tiajct . a medida, do estambro novodad.;testas de los señores Toledo y conde dei . ^ 0 . ..a.,.' „ . 
BU* vklen 120. Vean sus CScapa.-alo:s. , Vallcllano. Ellos han dado facilU^^ 
C A S A S E S E R A . Crux, 30. Filial: Cruz, tirando sus votos, .pero cuando son del ñor Piñán una calurosa ovación. 
La Comisión de Presupuestos termi-
nó ayer su labor al emitir el dictamen 
sobre el articulado. Se consigna en él 
la adquisición de material de aviacióa, 
p • valor de doce millones en dos Jer-
cicios: la liquidación de las contribu-
ciones cedidas a Cataluña en relación 
con los servicios traspasados y la re-
gulación del pago en oro a los diplo-
máticos, de modo que el ministro de 
Hacienda señalará las primas, de acuer-
do con el de Estado, para los diferen-
tes países. Se le autoriza también pa-
ra regular los servicios de automóviles 
oficiales. 
El señor Chapaprieta manifestó ano-
che que cree que, sin necesidad de dar 
sesiones permanentes, el presupuesto 
quedará aprobado el sábado. 
Al comunicarle el criterio del señor 
Calvo Sotelo en el sentido de que no es 
necesario que el dia 30 esté aprobado 
el presupuesto, dijo que, en efecto, re-
cordaba un caso en que el Parlamento 
lo aprobó el día 5 del primer mes del 
ejercicio. Insistió, de todos modos, en la 
urgencia de terminar pronto los Pre-
supuestos para dar paso a la ley de 
Restricciones. 
Probablemente se vaya hoy en las 
Cortes a la sesión permanente. 
Dice Royo Villanova 
El señor Royo Villanova decía ano-
che que ni él, que forma parte del Go-
bierno, se había enterado de que hu-
biera quórum. 
Habló luego con elogio del señor Gil 
Robles y del servicio que puede prestar 
a la causa del orden dentro del régi-!gada del 6 concurrieran todos a la pla-
men. ¿Quién hizo más por la causa ca 
tólica, Pidal. entrando en el régimen 
constitucional y en el Gobierno, o Mella, 
con sus magníficos discursos, tan su-
periores a los que hoy se escuchan? Gil 
Robles hace más que Pidal, porque aca-
ta la Constitución; pero todos sus es-
fuerzos tienden a reformarla, y se re-
formará. 
Añadió que anteayer se cumplió el 
cuarenta aniversario de la toma de po-
sesión de su cátedra y de su conoci-
miento con Lerroux. Le conoció en el 
tren cuando iba a ocupar su cátedra. 
Martínez Anido en Madrid 
1 ... . - . . % 
El general Martínez Anido, recién 
llegado a Madrid, acudió ayer al minis-
terio de la Guerra para presentarse y 
cumplimentar al ministro y demás au-
toridades militares. 
Comienza e l Consejo de guerra por los 
sucesos de T a r a z o n a de l a M a n c h a 
Unos trescientos revoltosos intentaron asaltar el Ayun-
tamiento, causaron cuatro muertos a la fuerza pública e 
hirieron al alcalde y a cuatro empleados municipales 
ALBACETE, 27.—Esta mañana, co- llegó al Ayuntamiento a socorrer a loa 
menzó en la Audiencia el Consejo de ¡heridos, que fueron sacados del edíft-
guerra contra los procesados por los cío; pero al ser conducido el alcdlde 
sucesos de octubre en Tarazona de la también lesionado, principal objeto del 
J S S S f i 4 Audlt°ríafde la divisi6n odio popular, le hicieron nuevos dispa-
municipales, don José Díaz. Ambos he-
ridos quedaron en el suelo y fueron re-
gistrados. Los revoltosos no llegaron a 
asaltar el Ayuntamiento, pues, asusta-
dos muchos de ellos por lo ocurrido, co-
menzaron a huir, y los cabecillas, con 
la poca gente que les quedaba, y sin 
saber quiénes estaban en el Ayuntamien-
to, decidieron desistir en sus propósi-
tos. Resultaron muertos: el guardia ci-
vil Pedro Valero, el agente de Vigilan-
cia municipal Pedro Atuenza Picazo y 
el guardia municipal Antonio Alfaro 
Sánchez; y heridos gravísimos Avelino 
Haro, guardia civil, que falleció en el 
Hospital; el alcalde, don Gabino Aroca. 
que curó; don Juan Díaz, jefe de 10a 
Municipales; un sereno, un guardia de 
campo y un municipal. El cuartel no (ué 
asaltado. El último acto de los rebeldes 
fué obstruir con maderas el sitio llama-
do Alto de la Virgen. 
Después pasa el instructor a nacer 
por el defensor señor Prats, disponien-
do que presidiera el Tribunal don En-
rique Martínez Moreno, teniente coro-
nel de esta caja de recluta. 
Se da lectura al sumario, según el cual 
en Tarazona de la Mancha el 5 de oc-
tubre, se reunió en los alrededores de la 
Plaza de Toros un grupo de unos 200 
individuos, entre los que circularon ór 
denes para que a la una de la madru 
Juventudes de Renovación 
Española 
ceta de las Escuelas, llevando las ar 
mas que tuvieran en sus casas. Los re-
voltosos recorrieron las casas del pue-
blo para sacar a los indecisos, y a la 
hora señalada había unos 300 indivi-
dúos armados con escopetas, armas cor-
tas y palos. Los dirigentes ordenaron 
ir a la plaza del Ayuntamiento a apo-
derarse de éste, y hacer fuego contra 
quienes se resistieran y también con-
tra los rebeldes y desertores. Se orde-
no, asimismo, cortar las comunicaciones 
telegráñcas y apoderarse del cuartel de, r 
la Guardia civil. Los rebeldes ocuparon'^ , foncretos contra cada procesa 
las bocacalles y plaza del Ayuntamien- i - u , ectura se hace monótona, y el 
to. Estaban allí reunidos el alcalde don pu.bllco' ^ s"fre un calor asfixiante. 
sale en parte, quedando la tribuna pú-
blica ocupada a medias. En lugar visi-
ble se halla íentado el diputado socia-
lista Esteban Martínez Hervás. En los 
cargos aparece Juan Antonio Sainz co-
mo quien exigió la entrega del Ayunta-
miento; Miguel Simmaro como quien 
dió la orden de ir al Ayuntamiento, y 
actuó como jefe; José Heras estuvo en 
Albacete a recibir instrucciones el día 
anterior, y durante los sucesos estuvo 
Gabino Aroca; el suboficial de la Guar 
di- civil, don Eloy Pastor; el guardia 
civil Pedro Valero y otros guardias y 
vigilantes del Ayuntamiento, sabedores 
de que se preparaba algo para aquella 
n^'-e. 
La Diputación de Madrid 
El señor Calderón manifestó que su 
protesta contra lo ocurrido en la Cáma-
ra a primera hora iba dirigida contra 
el presidente de las Cortes. La Comi-
sión de Presupuestos le había dirigido 
un escrito preguntándole si no conven-
dría que los presupuestos de la Cámara, 
y el Tribunal de Garantías le fueran re-1 cuatro diputados de la C. E, D. A. 
mitidos para estudio previo. No hemos |p?r la Provincía de Madrid, han diri-
recibido contestación—dijo—, y dichos „ ó"" rueff0.al ministro de la Qobér-
presupuestos han sido aprobados a pri-| , , en solicitud de que acepte, en 
mera hora por sorpresa. La Comisión b.reve Posible, una mter-
de Presupuestos acordó solidarizarse con 
:>u presidente. 
Duda reglamentaria 
Al ver el suboficial que los revolto-
sos se acercaban, salió a un cobertizo 
' del Ayuntamiento y requirió a los gru-
pos para que se marcharan. Estos exi-
Hoy mañana y pasado, se reúnen en f ™ 0 * sc p e g a r a n todos los que es-1 en la M t t i u i r d í p a » topS^a^nk" 
Madrid los representantes de las .Tu- íaban en 61 Ayuntamiento y les dieran die huyera. Estos proceros ienen nu-
ventudes Provinciales de Renovación' 
Española. A las siete de la tarde de 
hoy se inaugurarán las sesiones con un 
acto en el que hablarán los señores Cal-
vo Sotelo y Goicoechea. Mañana se re-
unirán secciones de cuestiones sociales 
Universitaria, orden, Cultura y Pren-
sa. En la sesión de clausura, pasado 
mañana a las once, hablará el conde de 
Vallellano. 
fe arma.,, a lo que ae „eg6 el ^ \ Z ^ ' í ^ ^ ^ ^ n Z 
Paator. Entonces a.guien di6 la voz de mterrumpe a laa íocrrean^danSoae ,.o-
^ J ^ S ^ f t á S í j S r r » 2 í ! i ~ * * * El « 4 Í - 'naoponaT ¿o-dejó heridos a la mayoría de los que 
estaban en "La Soledad". Se originó tal 
confusión, que algunos de los revoltosos 
fueron heridos por sus compañeros; la 
mayoría de las heridas son de perdigón. 
Se avisó al médico don Felipe Soto, que 
co después se suspende la sesión ha?ta 
las cuatro de la tarde, en que continúa 
la lectura del rollo. Después del examen 
de los procesados, desfilan varios testi-
gos sin importancia. Se suspende la 
vista hasta mañana a las diez. 
w ¡h p. 0 mis'iiii'iiiii: 
pelación sobre la anómala situación dé 
la Diputación provincial madrileña. 
La industna pasera 
A última hora K^muy discutido ^ ^ ^ ^ t o ^ ^ ^ ^ l 
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Barce lona o r g a n i z a r á festejos anuales p a r a 
mayor a t r a c c i ó n de turistas 
tilo de la Semana Grande de San Sebastián. De-
tención de un falsificador de billetes 
L A V U E L T A A E R E A A ESPAÑA 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA. 28.-Hoy) en el salón 
de sesiones de la Generalidad, bajo la 
presidencia del consejero de Sanidad 
doctor Huguet. se ha celebrado una 
gran Asamblea de vaqueros de Barce-
lona, que han discutido ampliamente 
bus disensiones y sus pleitos internos. 
Intervinieron en la discusión los ven-
dedores de leche, los productores del 
Interior de la población y los producto-
res de fuera de Barcelona, aparte de 
los técnicos. Faltaba la voz de los con-
sumidores, pero la actitud del conse-
jero seflor Huguet nos dió la sensación 
de que sabía representar debidamente 
los intereses del público. 
La Asamblea ha tenido indudable im-
portancia. Hay que tener en cuenta que 
sólo en Barcelona se consumen 225.000 
litros diarios de leche, por un valor de 
64 millones de pesetas al año. Y la pug-
na entre los proveedores de fuera de la 
población y los propietarios de los 450 
establos existentes en el interior de 
Barcelona se comprenderá con sólo te-
ner en cuenta que en el recinto de la 
ciudad hay nueve mil vacas que pro-
ducen más de ochenta mil litros dia-
rios. 
De esa Asamblea habrá de seguirse 
una reglamentación que termine con el 
caos que existe en Barcelona en esta 
materia. El control quimico se realiza-
ba hasta ahora de una manera irriso-
ria, merced a la influencia de los polí-
ticos y. a pesar del entusiasmo de loa 
técnicos, y los productores y vende-
dores de buena fe habían de sufrir las 
consecuencias de competencias ilegales. 
La pugna entre los comerciantes de 
leche y los vaqueros del interior se po-
larizó en torno al problema de pasteu-
rizar o no la leche. Todos se resistían 
a esta operación y pedían que la auto-
ridad controle en los lugares de origen 
el estado de los animales y la calidad 
de la leche, para decidir cuál debe set 
o no pasteurizada. Y los interesados y 
los técnicos se han entregado a un for-
cejeo interesantísimo, en el que se ha 
sacado a relucir lo que se hace en los 
países europeos para luchar con la va-
riadísima flora microbiana de la leche. 
Desde luego, parece que se decidirá 
que, en lo sucesivo, la leche, para no 
contaminarse al contacto con el aire, 
se habrá de tener embotellada siempre 
que se haya de conservar durante algu-
nas horas o repartir a domicilio. Y es 
de esperar que, después de tanto discu-
tir y del empeño demostrado por el doc-
tor Huguet, la industria vaquera de 
Barcelona abandonará los vicios de la 
política y adquirirá el perfeccionamien-
to a que ha llegado en los países extran-
jeros que se presentan como ejemplos. 
Desde luego, es digna de alabanza esa 
compenetración, ese afán de colaborai 
entre las nuevas autoridades y las en-
tidades económicas, mediante e s tas 
Asambleas tan frecuentes y tan llenas 
de interés que caracterizan la políti-
ca de ahora.—ANGULO. 
Sesión municipal0 
BARCELONA, 28.—En la sesión pú-
blica del Ayuntamiento se aprobaron 
las atribuciones de la Comisión de Tu-
rismo y Fiestas, la cual organizará una 
serie de festejos anuales en Barcelona, 
por septiembre, para fomentar el turis-
mo. Se organizará una quincena al esti-
lo de la Semana Grande de San Sebas-
tián. Se ha ratificado el acuerdo de que 
en las obras de carácter público sólo 
puedan trabajar obreros que lleven más 
de dos años de residencia en Barcelo-
na. Se aprobó una proposición de am-
pliación de locales para que tengan ca-
bida 7.150 niños más en las escuelas. 
Este dictamen tenia una parte en la que 
Una carta del Papa al 
Cardenal Verdier 
Pío XI expresa su satisfacción por 
el Primer Congreso Eucarístico 
de Checoslovaquia 
Ha visitado al Pontífice el primer 
ministro de Australia 
L o s a v i o n e s m i l i t a r e s c o m e n z a r o n 
a y e r l a V u e l t a a E s p a ñ a 
Por las deficientes condiciones de! material no tomó 
la salida la escuadrilla de Africa. En Los Alcázares 
se realizaron ejercicios de tiro y bombardeo 
QUINCE "HIDROS" REALIZARAN EN JULIO UNA EXCUR-
SION POR EL MEDITERRANEO 
(Crónica teléíónioa do nuestro enviado 
especial.) 
LOS ALCAZARES. 28.—A las seis de 
la mañana de hoy salí del aeródromo 
militar de Getafe, al mismo tiempo que 
nuestros medios aéreos militares, que 
con entusiasmo y pericia suple la peri-
cia de nuestros pilotos. 
A las ocho y cincuenta y ocho ha to-
mado tierra la primera escuadrilla, que 
la primera escuadrilla de las que toman ^ la de León. A las d ez y veinte se 
parte en la Vuelta a España por pa-1 elevaron sus seis aparatos, después de 
trullas militares. Hago el viaje en un i aprovisionarse. Dan la vuelta al aeródro-
¡"Havilland Moth 110". uno de los apa-
ratos más modernos con que cuenta la 
Aviación militar, y llevo como piloto 
¡ai capitán don Luis Maestre. Hacemos 
el recorrido hasta Los Alcázares en 
mo en fila india. Hacen fuego cíe ame-
tralladora sobre blancos situados en el 
mar, descargándose un tambor por ca-
da unidad. A continuación, describen 
una pasada por la vertical, con un error 
tres horas y media, a causa del fuerte i de 72 metros, controlada por el capi-
viento, que en muchos momentos al- tán Endero que. desde su caseta, exa 
Ayer se efectuó, sin ningún incidente de mayor importancia, la primera mitad de la IV Vuelta aérea a 
España por aviones militares de reconocimiento y bombardeo; hoy comenzará la de las escuadrillas de 
caza. He aquí a uno de los primeros cuando sus tripulaciones ultiman, bajo la bruma de la madrugada, los 
preparativos para el vuelo a Los Alcázares 
C h a r l a s del t iempo Agresión a dos guardias Absoluta libertad p a r a 
civiles en Cazalla Viernes 28 junio 1935 
LUNA, menguando (nue-
va el 30). En Madrid sale 
a las 2,24 de la madru- Un cazador furtivo dispara en la 
gada y briiia hasta las e.s oscuridad y les hiere gravemente 
de la tarde. Luce durante «• 
la noche del viernes al sábado 1 hora 
y 32 minutos. 
canzó 30 kilómetros por hora. Ha llo-
vido cuando pasábamos por La Roda. 
Hemos volado a poca altura sobre un 
mercancías y divisamos perfectamente 
el saludo de los maquinistas. 
Ya en terreno murciano, el piloto ha 
obligado al aparato a un cabeceo per-
fectamente definido, como saludo a la 
grandiosa imagen de un Sagrado Cora-
zón que se yergue sobre un cerro. 
A las nueve y media en punto toma 
mos tierra en Los Alcázares, entrando 
mina unos círculos concéntricos por los 
que se obtienen los desvíos, en décimas 
de la altura de vuelo. Es curioso ver 
cómo pasan las escuadrillas sobre el 
papel, proyectadas por un lente situa-
do en la parte superior de la caseta. 
Son aviones diminutos, que escamotea 
la oscuridad del recinto, solamente ilu-
minado en el plano de los círculos con-
céntricos. 
A las nueve y seis ha llegado la se-
gunda escuadrilla, que es la B de Lo-
mlsmb tiempo que la primera pa lgroño. A las nueve y dieciocho, la L, 
SOL: En Madrid sale a las 4,46 y se 
pone a las 7,49. Pasa por el meridiano 
a las 12 h. 17 m. 51 s. Dura el día 15 
horas y 3 minutos, o sea igual que 
ayer. Cada crepúsculo, 33 minutos. 
Otro guardia herido en un pueblo 
de Zaragoza al ir a dete-
ner a un ratero 
PLANETAS: Lucero de la mañana. 
poner colgaduras 
''Que desaparezcan las dudas", 
dice el ministro de la Gobernación 
Un periodista preguntó ayer al señor 
Pórtela si con motivo de la festividad 
del Sagrado Corazón se permitiría poner 
colgaduras en los balcones, y el minis-
tro respondió: 
—¿Por qué no? Que desaparezcan 
las dudas, porque sobre el particular 
tengo un criterio amplísimo. No se im-
pedirá que se haga lo mismo que en 
ROMA, 27.—El Papa ha dirigido una 
carta al Cardenal Verdier, Arzobispo de 
se decía que se podían aprovechar ofer-1 parí3 y Legado apostólico en el Congre-
tas de plazas en escuelas confesiona- so Eucarístico de Checoslovaquia, en la 
les. El radical señor Ulled se opuso a qUe le participa su satisfacción ante el 
ello, por considerar, como laico, tal es primer Congreso de los católicos de toda 
su deber, preñriendo estén los niños sin 
escuela antes de acudir a las escuelas 
confesionales. El dictamen pasará a es-
tudio de la Comisión correspondiente. 
la República checoslovaca, haciendo re-
saltar que participan en el mismo todas 
las razas y lenguas de la nación, es-
pectáculo maravilloso de amor patrio y 
Falsificador de billetes de concordia. Ante el divino misterio de 
la Redención católica las diversidades 
detenido ^e familia, lengua y costumbres se fun-
_ den en un solo espíritu y en idéntica vo-
BARCELONA, 27. La Guardia civil luntad. El Pontífice, que siempre ha re-
ha detenido a Miguel Pames Blasco por comendado a los católicos que se unan 
falsificación de billetes. Vivía en una en la defensa de la fe común, hace un 
barraca de la barriada de Casa Antú-: elogio de la iniciativa del Episcopado y 
nez. donde se han encontrado 2.100 bi-j desea estar representado allí por el ilus-
Uetes falsos de 500 pesetas, 1.350 de 100 tre Cardenal. El Papa tiene un recuer 
y 44 de 50, muy bien imitados en color 
y estampación. En cada uno de ellos 
había un cupón que decía: "Cupón re-
galo al cliente". El detenido preparaba 
una expedición de billetes de esta clase 
do para las glorías de la religiosa ciu-
dad de Praga, con sus templos ilustres 
y sus reliquias de héroes de la Iglesia 
y de'la Patria como el de San Wences 
lao. el mártir Adalberto y San Juan Ne 
a América, especialmente al Brasil. Pa-lpomuceno. Hace votos para que del Con-
més y otro detenido posteriormente, lla-igreso salga una mayor unidad entre los 
mado Marlet. han manifestado que no 
se trata de billetes falsos, sino de unos 
cupones para propaganda. 
Seis años de cárcel por 
tenencia ilícita de armas 
BARCELONA, 27.—En el Tribunal 
de Urgencia se ha visto la causa con-
tra Vivaldo Pou, Francisco García Ló-
pez, Romualdo Nogueras y Francisco 
Amarás. Los dos primeros fueron dete-
nidos en la estación término de Barcelo-
na, cuando se dirigían a Valencia, con 
una maleta que contenía seis pistolas de 
grueso calibre. A los dos últimos se les 
detuvo en Valencia y, según parece, 
esperaban la llegada de los primeros 
para recibir las armas, y juntos los cua-
tro realizar un atraco de importancia. 
Pou ha sido condenado a 6 años. 8 me-
ses y un día de prisión; Francisco 
García López, a dos años, cuatro me-
y los otros dos han sido 
fieles, no sólo para bien de la Iglesia, 
sino también de la Patria. Termina la 
carta encargándole que dé la bendición 
apostólica.—DAFFINA. 
El primer ministro de Australia 
ROMA, 27.—El Papa ha recibido al 
primer ministro de Australia, M. Lyons, 
acompañado de su esposa y del minis-
tro inglés en el Vaticano. La audiencia 
duró veinte minutos. Después fueron re-
cibidos por el Cardenal Pacelli.—DAF-
FINA. 
iiiiipiiiiwiiiwiiiiniiMiiiiiiiiniiiwiiiiniiiH^ 
Nuestros suscriptores de Ma-
drid que se ausenten durante 
el verano recibirán E L DE-
BATE en el punto de su resi-
dencia, sin aumento de precio, 
previo abono de un trimestre 
anticipado. 
SEVILLA. 27.—Anoche, en Cazalla de 
la Sierra, cuando regresaban al cuartel, 
después de un servicio de correría, los 
guardias civiles Francisco Simón Gutié- i años anteriores, salvo, claro es, la ex-
SatiTrnoT^laíientrr Lucero V T a T J - ! " y José Mármol, fueron agredidos i hibición de banderas y colgaduras que 
de, Venus (a poniente); también Mar- Por un sujeto que, amparado en la encierren una ofensa para el régimen, 
te y Júpiter (casi en el meridiano). oscuridad, disparó contra la pareja. Lus 
dos guardias, que resultaron gravemen-
te heridos, dispararon repetidamente 
Sol y sombra 
¿ En qué tendido estamos ? Pues en! 
uno de sol y sombra. Bueno, debemos 
decir de sombra y sol, porque es la som-
bra la que nos va a dejar ahora y va 
a ser el sol el que puede volver a achi-
charrarnos. La noticia, en verdad, no 
es fresca, sino calurosa; pero, ¿cómo 
remediarlo? 
Con esto ocurre lo mismo que con las 
declaraciones sobre procesiones, que no 
se ha interpretado, o no se ha querido 
sus fusiles contra el agresor, pero éste, I interpretar bien. Nada más claro que 
favorecido por los accidentes del terre- mi espíritu liberal en el asunto, pues 
no, logró huir. son las propias autoridades eclesiásti-
Acudieron otros guardias y varios ve- cas las que han de informar a las gu-
cínos, que condujeron a los dos heridos i bernatívas sobre la procedencia de que 
al pueblo. Ante la gravedad del guar 
día Francisco Simón, se ordenó su tras-
lado al Hospital de Sevilla. El otro 
guardia, que también está muy grave 
las procesiones puedan o no salir 
Repito a este respecto que soy muy 
respetuoso con todas las ideas del país, 
y que. por mi parte, no se hará nada 
quedó en Cazalla. A su compañero se j qUe COarte esta libertad, siempre que 
le han apreciado heridas graves porjno se saigan de los términos que mar 
ca la ley. 
Los tripulantes de un "Breguet" de reconocimiento y bombardeo en 
su puesto, momentos antes de comenzar la Vuelta aérea a España 
trulla de la cuarta escuadrilla que ha-ide Sevilla. Y a las nueve y treinta y 
bía salido de Getafe minutos después uno, la O. de Getafe. El jefe de esta úl-
arma de fuego en el brazo izquierdo. Pues, nada, que se aleja otra vez dejrogtr0t cuello y pecho 
Esta mañana se ha efectuado una 
intensa descubierta por todos los alrede-
Galicia el temporal del Atlántico. Y 
que tenemos que repetir lo de siempre: 
vuelven a extenderse por el Cantábrico 
las altas presiones, que forman mura-
Bes y un día; „ 
absueltos por el delito de tenencia de 
^ a 5 ^ , ^ ^ ^ ; : ; Cambios de mando en las 
la ley de vagos y maleantes. 
Continúa grave el fabricante 
Caudier 
BARCELONA, 27.—El médico foren-
se ha dictaminado sobre el estado del 
fabricante don Joaquín Gaudier, herido 
a consecuencia del atentado de hace 
unos días en el paseo de Adriano. Kl 
señor Gaudier no ha podido declarar: 
pues padece pulmonía traumática. 
En un ataque de locura 
incendia su casa 
TARRAGONA, 27.—En Arnés, el ve-
cino Antonio Ferré, de treinta y (loe 
años prendió fuego a su domicilio. Mien-
tras ardía la casa. Ferré, que sufrió un 
ataque de locura, apedreó a la Guardia 
civil y a los vecinos que acudieron a so-
focar el siniestro. 
Cuando lograron entrar en la casa, 
después de localizado el fuego, encon-
traron carbonizado a Ferré. 
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C A B R E I R O A 
Muy carbónica. Muy hicarbonatada. 
LA MEJOR AGUA DE MESA 
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Los teléfonos de E L DEBATE 
son: 21090, 21092, 21093, 
21094, 21095 y 21096 
guarniciones de Méjico 
TRANQUILIDAD ABSOLUTA EN 
TODO E L PAIS DESDE LA CRISIS 
MEJICO, 27.—En el plazo de una se-
mana ha realizado Méjico, al parecer, lo 
que no se había registrado nunca en la 
historia de esta nación, un «cambio to-
tal político sin derramamiento de san-
gre o sublevación». 
Todo el país está tranquilo desde que 
el nuevo Gabinete prestó juramento el 
18 de junio, según informaciones faci-
litadas por el ministerio de la Guerra. 
Entre tanto, el Gobierno está adop-
tando precauciones. Se cree que el Mi-
nisterio de la Guerra tiene en proyecto 
una reorganización, en la que proba-
blemente se incluirá el traslado de un 
número de jefes militares a nuevas 
guarniciones. Los católicos, por otra 
parte, esperan que se alivie a situa-
ción de la Iglesia católica. El órgano 
católico "El Hombre Libre", dice que 
la lelesia debe pedir la restauración de 
la libertad, y opina que el Presidente 
Cárdenas accederá a ello. 
Se dice que un amigo del Presiden-
te Cárdenas ha dicho: "El Presidente 
continúa exigiendo el respeto a las le-
ves ciue prohiben al Clero mezclarse en 
las cuestiones políticas, pero sigue una 
política más liberal con respecto a la 
Iglesia". 
Las lluvias, ligeritas, han cubier-
to casi toda España (zona rayada). 
Y las temperaturas de 80° o más, 
han invandido la cuenca del Ebro 
y la del Guadalquivir. Es probable 
que despeje. 
lia para defendernos de lo que ocurra 
por el Norte de Europa. «Pero, hombre, 
dirán los lectores, ¡si eso ya lo ha dicho 
un millón de veces!». Claro que lo he-
mos dicho, y lo peor va a ser que lo se-
guiremos diciendo; parece lo probable. 
El haber esas presiones altas por el 
Cantábrico supone: que tendremos un 
verano seco, pero con adorno de tor-
menta, que son las broncas atmosféri-
cas. Muy propias, claro es, del tendi-
do de sol. 
Que la temperatura va a elevarse de 
nuevo, la que hemos descansado un po-
co del calor. 
Lectores: Ya saben, que nuestra mo-
desta opinión es la de que vamos a que-
dar colocados al sol. 
METEOR 
D. M. T. (Paradinas).—Recibida su 
carta. Ya contestaremos por extenso. 
dores de Cazalla, para lo que han lle-
gado 15 parejas de la Benemérita de 
Lora del Río al mando de un capitán. 
Las pesquisas se han hecho hasta las 
inmediaciones de Sierra Morena, uti-
lizando motocicletas. 
En el lugar del suceso se han encontra-
do el fusil y la gorra del agresor. Se 
sabe que éste se apellida Palmilla, 
conocido cazador furtivo, al que na-
ce unos días sorprendió la Guardia 
civil y le quitó la escopeta. Se cr^e 
que éste ha sido el móvil del suceso. Pa-
rece que Palmíllá logró refugiarse en 
Sierra Morena. 
Otra agresión a una pareja 
ZARAGOZA, 27—En Balbuente, un 
individuo al que buscaba la Guardia oi-
vil por estar acusado de hurtar fruta 
en un huerto vecino de la localidad, dis-
paró desde una cuadra en la que se 
había escondido contra la pareja que 
il-a a detenerle, cuando ésta se hallaoa 
a unos diez metros de distancia. El 
guardia Daniel Espinosa cayó al sue-
lo gravemente herido. El otro repeiió 
la agresión a tiros, y un auxiliar de la 
Alcaldía, que acompañaba a la pare-
ja, tomó el fusil del herido e hizo tam-
bién varios disparos contra el agresor 
y un hermano suyo que le acompaña-
ba, los cuales huyeron precipitadamen-
te por la puerta trasera de la cuadra. 
El guardia herido sufre heridas de 
perdigón en el hombro y brazo izquierdo 
y el tórax. Uno de los perdigones le 
atravesó el ojo izquierdo. Su estado es 
grave. Poco después, la Guardia ci-
vil de Fuentejalón detuvo a Domingo 
Huerta, el cual disparó contra el guar-
dia Espinosa. Minutos más tarde se 
presentó su hermano Ismael al Juzga-
do de Borja. 
El guardia civil Espinosa fué tras-
ladado al Hospital de Zaragoza, donde 
continúa - gravísimo. 
Unos extremistas tirotean 
que nosotros. 
La escuadrilla de Africa no ha toma-
do la salida por no hallarse el material 
en condiciones para tan dura prueba 
Esto da idea del estado lamentable de 
C l a u s u r a del cursil lo de a m p l i a c i ó n del I S O 
CON E L SE HAN DADO POR TERMINADAS LAS 
TAREAS DEL PRESENTE CURSO 
C o m o f i n a l d e l a c t o p r o n u n c i ó u n d i s c u r s o e l p r e s i d e n t e d e 
l a J u n t a C e n t r a l d e A c c i ó n C a t ó l i c a 
El Instituto Social Obrero ha clau-iliaros. Sólo es vuestra la responsabili-
surado el cursillo de ampliación con que dad del uso que hagáis de los dones de 
termina sus tareas del presente año es-
colar con una comida íntima de alum-
nos y profesores. Asistieron al acto los 
antiguos alumnos señores Pérez Liéba-
na, Inchausti, Salinas, Rafael, Sanfcli-
pe. Cuadrado y Martí Olucha (del pri-
mer curso de internos), Gómez Ríos. 
Blanco y Sinilla (del segundo) y Lázaro 
y Pérez Domínguez, de los posteriores. 
Asistieron también, además de los pro-
fesores ordinarios de la casa, el presi-
dente y el secretario de la Junta Cen-
tral de Acción Católica, don Angel He-
rrera y don Alberto Martin Arta jo; don 
Pedro Sangro y Ros de Olano. don Ma-
nuel Giménez Fernández, padre Azpía-
zu. S. J.; don Oscar Pérez Solís y don 
Aresio González Vega, conferenciantes 
todos ellos en el ciclo complementario 
de enseñanzas llevado a término. 
Los discursos 
tima, capitán Tourné, ha tomado tierva 
fuera del aeródeprno, obligado por una 
obstrucción de fagina. Todas las uw.-
dades lanzan, al entrar, bombas de ins-
trucción sobre boyas-blancos. Estas 
bombas son tubos de cartón que. en su 
parte inferior, tienen una pesada bola 
de plomo. Los tubos van cargados de 
humo, que es perfectamente visible, con 
una tonalidad de color de fuego, en el 
momento de encontrar un obstáculo. 
Después de este bombardeo, han tomado 
tierra para aprovisionarse, y al reanu-
dar el vuelo hacen funcionar sus ame-
tralladoras sobre blancos marítimos, 
describiendo, por último, una pasada por 
la vertical y una despedida en forma-
ción. 
A causa del fuerte viento, las aguas 
presentaban gran oleaje, que dificultaba 
a los observadores la precisión de los 
blancos. 
La escuadrilla de Sevilla, mandada 
por el capitán Haya, hizo tiros magrii-
ñcos y una pasada por la vertical, con 
desviación de doce metros solamente. 
Ejercicios que realizó a las 11.5 de la 
mañana. 
Don Angel Herrera' A- las 11.25 salió la última escuadri-
, ! , lia, que es la de Getafe, la cual hizo 
El presidente de la Junta Central de fuego de ametralladora a las 11.30. y el 
Acción Católica quiere recordar a los paso por la vertical a las 11.35. Logro-
alumnos del I . S. O., que han de ser je- ño se apuntó dos dianas, con siete im-
fes y directores. Tienen que tener para pactos en el tiro. Getafe se desvió 26 
ello cabeza de directores, voluntad de metros en la pasada. Esta escuadrilla 
Dios. No olvidéis que la soberbia colec-
tiva frustra, tanto como la individual, 
la obra de la gracia... Amad y cimentad 
en el espíritu de caridad vuestra obra. 
Al final de la comida se pronuncian 
varios discursos. 
Andrés de Paz, minero de León, y 
José Marlet, oficinista, de Barcelona, ha-
blan en nombre de sus compañeros del 
curso que termina. 
directores, corazón de directores. 
Cabeza. Ideas claras sobre el fin que 
persiguen y los medios para alcanzarlo. 
No son necesarias grandes elucubracio-
nes metafísicas. Basta un entendimien-
to despierto y una temporada de for-
mación: nada de esto os falta. Las en-
cíclicas han de ser vuestra principal 
fuente. Pedidles ideas madres, princi-
pios fundamentales: que están de ellos 
llenas. No les pidáis lo que no tienen: 
soluciones prácticas para cada caso con-
creto. No dejéis nunca de estudiarlas. 
La vida práctica empaña la claridad de 
los principios: prevenios con el estudio 
contra esa oscuridad. 
Voluntad. Es indispensable una vo-
habían llegado a Los Alcázares con cinco 
aviones, incorporándose el sexto antes 
de salir. 
Agasajo a los aviadores 
a la Benemérita 
Boletín meteorológico 
Estado general.—Ha aumentado más 
la presión por Francia e Italia y pasa 
al Norte de Escocia la depresión del At-
lántico. Por el continente continúa el 
cielo muy nuboso, con lluvias por la 
costa francesa del Atlántico y Norte de 
Inglaterra. 
Por nuestra Península se forman pe-
queños centros depresionarios. que pro-
ducen tormentas por Extremadura, la 
cuenca del Ebro y fuerte temporal de 
vientos de poniente por Almería. Ha llo-
vido además ligeramente por la meseta 
central y la cuenca del Duero y Sur 
de Andalucía. 
Lluvia recogida.—Gijón, 0.2 milíme-
tros; San Sebastián. 2; Palencia, 3; Bur-
gos. 10; Soria, 5; Valladolid. 2; Madrid. 
3,1; Guadalajara. 3; Cuenca, 11; Vito-
ria, 14; Huesca, 3; Zaragoza, 4,2; Alican-
te, 0,3; Sevilla, 0,2; Jaén, 1; Huelva, 1; 
Málaga. 3. 
Temperaturas.—Santiago, máxima. 26; 
mínima. 7; Pontevedra, 22 y 10; Vi^o, 
22 y 13; Orense, 28 y 11; Gijón. 17 y 15; 
Oviedo, 23 y 14; Santander, 17 mínima. 
San Sebastián, 17 mínima; l.eón, 25 má-
xima; Zamora. 24 y 14; Palencia, 26 y 
16; Burgos, 28 y 16; Soria, 27 y 17; Va-
lladolid, 26 y 15; Salamanca. 25 y 13; 
Avila, 23 y 15; Segovia, 26 y 18; Nava-
cerrada, 12 mínima; Madrid, 30 y 19; 
Toledo. 20 mínima; Guadalajara, 28 y 
José Cuadrado secretario de la Fede- luntad fi 
ración de Sindicatos de Salamanca, pro- de una violent"a ^ 
venir la dificultad: ir adelante contando 
con ella; acogerla hasta con alegría, 
pensando que Dios la quiere y que fre-
cuentemente se peesenta más grande 
cuando, en realidad, no es sino un fan-
tasma. Temedla solamente cuando con 
vuestra falta de caridad o de pruden-
cia hayáis dado lugar a que surja. 
Corazón. Hemos de llevarle ilumina-
nuncia un breve discurso en represen-
tación de los cursos anteriores. 
Le signe Anastasio Inchausti, presi-
dente del Frente Nacional del Trabajo. 
¡Sacrificio! Ve la palabra flotando en el 
ambiente y la recoge con cariño. Las 
grandes obras no fructifican sin el do-
lor... Se impone una táctica: "No es el 
BILBAO. 27.—Esta noche, cuando un 
guardia civil de la Comandancia de Viz-
caya seguía a varios individuos, de filia-
ción extremista, que se internaron por!campo el que ha de venir a nosotros 
las Siete Calles, se dieron éstos cuenta] para que le trabajemos; somos nosotros [do por grande "id^al^" Las Tdeas 
de la vigilancia de que eran objeto, y.¡ios que hemos de ir al campo a traba- fundamente amadas son las más glo 
volviéndose contra el guardia, le hicic- jarle." Insiste en el pensamiento de la 
ron numerosos disparos, a los que. con- unidad. Hay que procurarla y conse-
testó el agredido, convenientemente re- gUir]a. 
nosamente entendidas y realizadas. So-
Los aviadores que participan en la 
Vuelta han sido cordialísimamente reci-
bidoÑs por sus compañeros de Los Alcá-
zares, y les invitaron a un "lunch" antes 
de reanudarse la marcha por patrullas. 
El que éstas sean de seis aparatos, en 
lugar de tres, como el año pasado, di-
ficulta todas las pruebas, evidenciándose 
una vez más el temperamento de loa 
hombres de la Aviación española. 
El aeródromo está situado al Sur y a 
extramuros del pueblo de Los Alcáza-
res, en la ribera del Mar Menor y rodea-
do de terrenos completamente llanos y 
no muy cubiertos de vegetación. Sus di-
mensiones son de 1.000 por 550 metros. 
Tiene medio metro de altura sobre el 
mar. Su piso es firme y arenoso. Cuen-
ta con tres hangares para aparatos te-
rrestre y dos para hidros. 
Viaje de quince "hidros" 
por el Mediterráneo 
A propósito de "hidros", apuntare-
bre todos los grandes ideales-Patria l?.08 n<íÍCÍa todavia ^éáitai. Se es-
. .h*ciend0 &e.stiones para un viaje 
tra misión es hacer Sindicatos. Sindica-'al corazón entusiasmos y energías a u e r 1 ̂ i!?1160 occiaenca1' Para lo cual se 
tos firmes y poderosos. Pero no olvidéis en vano buscaría en otra parte Si havi6," . blaíran Ias 0Portunas negociaciones 
familia—ha de vivir en nosotros el o 
fugiado. Se calcula que se cruzaron unosj por ioS profesores hace uso de la pa- encierra aquel pensamiento familiar a S qUince aParatos españoles "Dornier 
cincuenta disparos. Luego el grupo se labra don Tomás Cerro. No olvidéis ni ¡los pensadores medievales- Lo oue no Wal1" con motores Elizalde de 450 H P 
dió a la fuga por distintas direcciones, por un solo momento—dice—que vues-|es Dios no es nada Este ideal rnmnnipa :qUe rea,izarán una excursión por el Me-
El guardia requirió un automóvil, y. 
acompañado de otros dos guardias de 
Seguridad, recorrió algunas calles hasta 
dar con uno de los perseguidos, en la es-
r , D _ . . . _ , • — —* o r i — t - " ' " " j i i i c í i u o i c . canciafi es in-
quina de San Francisco y Bailen, be ic niegue de sus tradiciones ni de sus glo-'dispensable para la realización de vues 
ocuparon dos pistolas con sus correspon- rias, que, al contrario, los proyecte so- tra obra. Tened caridad primero entrt'gld-0 COn f11"8̂ "10- Los aparatos sal-
dientes cargadores y 16 cápsulas, asiere el porvenir en un ansia de renova- vosotros. Que os unan los lazos de la í!x Pro°ablemente, a mediados del 
como hojas de carácter subversivo. Se ción espiritual y cristiana. lamistad. Y que cuando este sentimíen Proximo nies de Julio. Y serán diez de 
El secretario de la Junta Central de to se enfríe en vuestra alma senái-1-?3 Alcázarea V cinco de Mar Chica. 
diterráneo occidental, para lo 
)arte i havl5?tfbl?Srt Ias 0 ortunaa neg( 
tampoco que haciendo Sindicatos traba- menos amor en el mundo moderno ^ I ^ P j ^ ^ c t t s . El proyecto ha sido s „,.oino osI f i — '—J lla• «'uu ao-
jáis por una España grande que no re-¡porque hay menos fe. La caridad es in-1. director general de Aeronáu-
tica, señor Warleta, quien lo ha acó-
lla a el detenido Martin Cambra Pé 
rez, de diez y nueve años. Los demás 
extremistas lograron desaparecer. 
Acción Católica y jefe de su Secreta-
riado económico-social, don Alberto Mar-
tín Artajo, se dirige a los alumnos en 
nombre de los conferenciantes que han 
acudir a Cristo, que es el amigo'po^ex-lS comandante de la flota será el jefe 
celencia. No trabajéis sino en El v ñor1 , 0n10' comandante Llórente, al 
El. Que sea Dios el móvil de todas vues-' * aSl COm0 a todos 108 oficiales. di-
. tras actividades. "Por el fruto conoce-' ?ea de pas0, debo aRradecimiento 
^ . 3 V ¿ ! l ^ ^ 61 árbol••. dice el Evangelio. s J ^ han sabido 
n i ' ^ V ^ r T o r t o s l 2 T T ^ S ! ^ i t u t o Social Obrero. No nos tenéis vuestros trabajos * t ^ V ^ t S R g T ^ ^ : ? lab0r-
30% 17 Castellón, 30 y 21; Valencia, que dar las gracias por nuestras ense- transUonamente los ánimos de las mu- ' ^ í . , ^ 1 ° llevarf. cuíco-tripulan-
28 y 22;'Alicante, 34 y 23; Murcia. 34 y,fianzas. Somos más bien nosotros quie-^hedumbres. no habéis hecho nada. E s 1 - - - - - - ' Un radlotele&rafista, un 
22; Sevilla. 19 mínima; Córdoba. 29 y 
19; Jaén, 30 y 19; Baeza, 28 y 17; Gra 
nada. 31 y 16; Huelva. 28 y 14; San Fer 
nes debemos agradeceros el optimismo ;la infusión de un espíritu hondamente1 ¡J1^ 0 y Un naveS,ante- La duracióa 
y el aliento que nos habéis proporcio- cutiano en las almas, lo que habéis dt, "n Será de Unos dlez días• ^ 
nado. No sois vosotros, sino Dios el que ¡Procurar. Por vuestras palabras he vis >l .rm<:r' son buenos aparatos, aunque 
18; Cuenca. 26 y 16; Ciudad Real. 28 yjnando, 18 mínima; Algecíras, 25 y I ' " . os ha escogido. La grandeza de vues- to que lo creéis así también Dios onie anticuados. 
14: Albacete, 33 y 15; Cáceres, 28 y 17;¡Málaga, 28 y 21; Almería 20 mini<r"a;|tra vocación no ha de ser parte para ra que permanezcáis siempre unidos do^ <10m0 el. único pródromo en que se 
' ensoberbeceros, sino antes para humi- los vínculos que hoy os unen , J^'^n ejercicios de interés es el de 
, unen. Alcázares, puesto que los demás son 
Badajoz, 29 y 15; Vitoria, 31 y 14; ix>- Palma de Mallorca, 22; Mahón, 21; 
groño. 30 y 19; Pamplona, 28 y 18; Hues-'ta Cruz de Tenerife, 19; Melilla, 18. 
Viernes 28 de jimio de 1935 (4 ) E L D E B A T E 
MADRID.—Aflo XXV.—Núm. 7.980 
únicamente de etapa y aprovisiona-
miento, los técnicos me han hecho ver 
la conveniencia de que pernocte en <*sta 
para presenciar mañana por la maña-
na el paso de los «cazas», que saldrán 
de madrugada de Getafe, y cuyos í c -
ticos serán de extraordinario interés. 
E l mal tiempo impide co-
municar por "radio" 
Hemos intentado comunicar por ra-
dio con Sevilla, León y Logroño, para 
imponernos de la marcha de las es-
cuadrillas pares e impares de recono-
cimiento y bombardeo. Pero por el mal 
tiempo reinante no ha habido posibili-
dad de captar base alguna. Pasado ma-
ñana pasarán por este aeródromo, las 
escuadrillas impares, que efectúan dis-
tinto recorrido, en última etapa y con 
ella regresaré a Madrid. Por mediación 
de un piloto de los «cazas*, que maña-
na llegarán a esta base enviaré intere-
santes «fotos» de aviación militar, re-
lacionadas directamente con la Vuel-
ta. Los «cazas» han de ir a Madrid, de 
donde reanudarán el vuelo a León para 
volver a Getafe el mismo día que los 
restantes aparatos terminen el "tour". 
Mañana descansan en Logroño y León 
las patrullas de reconocimiento y bom-
bardeo. Los únicos que no descansan 
son los «cazas» que, como decimos, co-
mienzan mañana su labor.—MENDEZ 
DOMINGUEZ. 
La salida de Madrid 
A las cuatro y media de la madru-
gada de ayer comenzaron en el aeródro-
mo de Getafe los preparativos para dar 
la salida a las escuadrillas de aviones 
de reconocimiento y bombardeo que par-
ticipan en la Vuelta Militar a España, 
y a las seis en punto se dió la salida a 
la primera. Las restantes fueron sa-
liendo con Intervalos de diez minutos. 
Componían el Jurado de salida los ca-
pitanes Bono, Camacho, Reixa, Pobla-
ción y Páramo, éste como cronometra-
dor. 
Todos los aparatos despegaron fácil-
mente, excepto uno de la escuadrilla se-
gunda del grupo 31 de Getafe, a con-
secuencia de una avería en la bomba de 
gasolina. Los mecánicos repararon rá-
pidamente el desperfecto y el aparato 
pudo emprender la marcha. 
Las escuadrillas que partieron perte-
necen a las bases de Getafe, Logroño, 
León y Sevilla, y ostentan los mandos 
los siguientes oñciales: 
Grupo número 31 (Getafe).—Jefe de 
la primera escuadrilla, teniente Alfonso 
Torrejón; jefe de la segunda patrulla, 
teniente Pablo Benavides; jefe de la se-
gunda escuadrilla, capitán don Carlos 
Tourné; jefe de la segunda patrulla, te-
niente don José Martínez Ubago. 
Grupo número 21 (León).—Jefe de 
escuadrilla, teniente don Javier Murcia; 
jefe de la segunda patrulla, alférez don 
Ramón Puparelli; jefe de la segunda es-
cuadrilla, capitán don Emilio Jiménez 
ligarte; jefe de la segunda patrulla, te-
niente don Máximo Penche; jefe de la 
tercera escuadrilla, capitán don Angel 
Chamorro García; jefe de la segunda 
patrulla, teniente don José Montoya. 
Grupo número 22 (Sevilla).—Jefe de 
escuadrillas, capitán don Francisco Díaz 
Trechuelo; jefe de la segunda patrulla, 
teniente don Francisco López Cantero; 
jefe de la segunda escuadrilla, capitán 
don Carlos de la Haya; jefe de la se-
gunda patrulla, teniente don L u i s 
Bengoechea. 
Grupo número 23 (Logroño).—Jefe de 
escuadrilla primera, capitán don Eduar-
r ü B • ! C • • 1 1 | B • • • 
Las bronconeumonías 
do Prado; jefe de la segunda patrulla, 
teniente don José Muñoz Jiménez; jefe 
de la segunda escuadrilla, capitán don 
Guillermo García Yáñez; jefe de la se-
gunda patrulla, alférez don Martín Pre-
trix Villa. 
Ejercicios en Los Alcázares 
U L T I M A H O R A 
LOS ALCAZARES, 27.—A las nueve 
y cinco de la mañana se divisa la pri 
mera escuadrilla de las que participan 
en la Vuelta a España. Es la de Logro-
ño, que marcha en dos patrullas de a 
tres aviones. El Jurado clasifica la for-
mación y el paso por la vertical. Loa 
aparatos se separan por patrullas y co 
mienza el bombardeo en el mar, toman 
do como objetivo la boya situada en las 
proximidades de la orilla. 
Después aterriza, y se sitúa en el pai-
nel número 1. 
A las nueve y ocho minutos llega la 
segunda escuadrilla de Logroño, y a los 
cuatro minutos, la primera patrulla de 
la escuadrilla de León. Un avión de esta 
patrulla sufre un pinchazo, y es arras-
trado por los soldados hasta el lugar que 
debe ocupar. 
Los aviadores van llegando al control 
de aprovisionamiento, y se les sirve cer-
veza y bocadillos de jamón. En estos ins-
tantes aterriza la segunda patrulla que 
completa la escuadrilla de León. Han te-
nido nubes y viento en contra. 
A las nueve y veinticinco llega Sevi-
lla, y a las nueve y treinta y cinco Ge-
tafe. De la primera patrulla, el avión del 
jefe tiene que aterrizar en el límite del 
campo por averías. La patrulla pierde 
un punto por ello. 
A los cinco minutos llega la segunda 
escuadrilla de Getafe, que aterriza nor-
malmente. 
Todos los aviadores descansan. Los 
veinticuatro aparatos quedan alineados 
en el campo. 
Los comentarios sobre los ejercicios 
de bombardeo son excelentes. 
L a salida 
Los n u e v o s impuestos ¡Contra la inmoralidad en 
en Norteamérica 
WASHINGTON, 27.—En una reunión 
que conjuntamente han celebrado la 
Cámara de representantes y el Senado, 
se exaaninó el proyecto de ley de im-
puestos de utilidades sobre las heren-
cias> y sobre los beneficios de las enti-
dades económicas. La Asamblea expre-
só su opinión de que este proyecto de-
bía regir en un periodo de dos años, en 
lugar de uno, como votó el Senado ei 
lunes. Los nuevos impuestos arrojarán 
un beneficio que se calcula en 500 mi-
llones de dólares. Ahora el proyecto só-
lo queda pendiente de la firma del Pre-
sidente Roosevelt, y para someterlo a 
ella ha pasado a la Casa Blanca.—Uni» 
ted Press. 
La denuncia del Tratado 
comercial con Chile 
SANTIAGO DE CHILE, 27.—Los co-
merciantes españoles con residencia en 
Chile están alarmados por la denuncia, 
por parte de España, del convenio co-
mercial hispano-chileno comunicada por 
el ministerio de Estado. 
L a Conferencia de paz 
del Chaco 
BUENOS AIRES, 27.—El ministro 
argentino de Negocios Extranjeros, doc-
tor Saavedra Lamas, anuncia que la 
Conferencia de paz del Chaco, será con-
vocada para primeros de julio. Una de 
sus primeras cuestiones a tratar será la 
Logroño comienza a situarse para P ró r rop de la t r e^a que, de otra ma-
el despegue. Son las 10.14 minutos. So- "era' terminaría el 3 de julio.-Umted 
pía fuerte vientev Estos aviones efec- F 
túan el despegue en ala, de manera 
formidable. Un minuto después despe-
ga el avión que sufrió averias, mon-
tado por el jefe de la escuadrilla de 
Getafe. El despegue es aplaudido, pues 
ha sido una verdadera maravilla la 
reafizada por el capitán Tournée al 
elevarse en un reducidísimo espacio. 
La escuadrilla de Logroño da una 
vuelta al aeródromo. Continúa su for-
mación en ala. Cada escuadrilla tiene 
su blanco y efectúan los tiros sobre 
el mar. El espectáculo es maravilloso 
al percibirse las ráfagas de los disparos. 
Vuelan ahora los aviones a escasa al-
tura. Son las 10,20. La salida de la se-
gunda patrulla de Logroño es magní-
fica. 
Después se reúnen las patrullas con 
el jefe de escuadrilla y siguen hacia Se-
villa, volando en formación a unos cua-
trocientos metros. Esta escuadrilla está 
formada: capitán-jefe s e ñ o r Prado, 
observador Julián del Valle; alférez 
Escomía, bombardero sargento Bení-,, 
tez; sargento Mendosa, subteniente ( a* n J £ 2 * cuarenta y tres La de Ge 
"Record" de duración 
de vuelo 
MDRIDIAN (Misouri), 27.—Los avia-
dores hermanos Key batieron el "re-
cord" mundial de duración de vuelo, des-
pués de 554 horas y 41 minutos, o sea 
una hora más que el tiempo en que es-
taba establecido el "record" anterior. 
Los aviadores continúan volando y es-
peran lograr las 650 horas de duración 
de vuelo. 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
tómese al cenar U N 
G R A I N de V A L S 
De Pon. Segunda patrulla: tenientes 
Escario y José del Valle; brigada Es-
cuclla y sargento Benito; subtenien-
te Iglesias y sargento Loira. 
León se pone en marcha a las 10,25 
de la mañana, y casi en el momento del 
despegue, un avión sufre un pinchazo, 
y salen los cinco aparatos únicamente. 
Sevilla avanza cuando León está rea-
lizando los ejercicios de tiro. También 
despegan en ala y vuelan a poca al 
tafe llegó en cuarto lugar, al mando del 
teniente Torrejón, a las nueve y cin-
cuenta y tres. La de Sevilla llegó a las 
diez y tres, al mando del capitán Díaz 
Terrechuelo, s i e n d o descalificado un 
avión por venir separado del grupo. 
A partir de las diez cincuenta y cinco 
volvieron a salir los aviones, con inter-
valos de diez minutos, después de apro-
visionarse de gasolina y de pasar los 
aviadores por el control de aprovisio-
tura, acaso a menos que Logroño. El|^anuf*to' donde fueron obsequiados con 
jefe realiza proezas y comienza el tiro bocadl1103 y cerveza, 
a las once menos cinco. León se pierde! A Poniera hora de la tarde comen 
los baños públicos 
El director de Seguridad ha facilita-
do de madrugada la siguiente nota: 
«Las numerosas denuncias elevadas 
a esta Dirección general por particula-
res y entidades oficiales sobre la prác 
tica abusiva e inmoral de baños en los 
lugares públicos, con infracción de las 
disposiciones legales en vigor y ofensa 
de la moral y las buenas costumbres, 
hacen necesaria la regulación del ejer-
cicio de aquella práctica, sin perjuicio 
del derecho reconocidd a toda persona 
de realizar los actos que convengan a 
su salud e higiene. 
El artículo 6.° del decreto de 27 de 
noviembre de 1SU2, por el que se creó 
la Dirección general de Seguridad, man-
tenido con plena eficacia legal por la 
ley de 30 de diciembre del mismo año, 
y confirmado por el artículo 9.° del de-
creto de 7 de noviembre de 1923 y el 25 
del Reglamento provisional de la Poli-
cía gubernativa de 25 de noviembre 
de 1930, confiere al titular de dicho Cen-
tro la facultad de reprimir los actos 
contrarios a la moral o a la decencia 
pública, mediante la imposición de mul-
tas, que no excedan de 500 pesetas, lí-
mite señalado por el artículo 22 de la 
ley Provincial. 
La efectividad de aquella represión, 
que puede lograrse con facilidad cuando 
los actos sancionables se cometen en 
la vía pública, exige la existencia de 
prevenciones concretas si aquellos ac 
tos se realizan en los lugares o estable-
cimientos destinados a baños públicos, 
en los que el ejercicio abusivo de cier-
tas libertades personales, por la caren-
cia de preceptos expresos que la regulen 
o de condiciones adecuadas en la insta 
lación de los expresados lugares y esta 
blecimientos, pueden degenerar en in-
fracciones manifiestas de las disposicio-
nes que imponen la moral y la decencia 
pública en las relaciones de las perso-
nas, y no deben quedar sin la oportuna 
sanción. 
Con tal fin, y para el debido conoci-
miento del público que concurra a los 
baños, de los agentes de las autoridades 
de los distintos órdenes e interesados en 
la instalación y funcionamiento de luga-
res dedicados a baños públicos, esta Di-
rección general ha tenido a bien dispo-
ner lo siguiente: 
1. ° Queda prohibido en todo el te-
rritorio de la provincia de Madrid ba-
ñarse sin vestir una prenda adecuada 
o el uso de bañadores que puedan ofen-
der a la moral o a la decencia pública. 
2. " Se prohibe asimismo la perma-
nencia de los bañistas fuera del agua, 
Asamblea de Juventud 
Católica en Sevilla 
SEVILLA, 27.— En los días 30 de 
junio y 1 de julio próximos, las Juven-
tudes Católicas masculinas de Sevilla 
celebrarán su IV Asamblea diocesana. 
La obra está extendida grandemente 
en la diócesis. La sesión de apertura 
tendrá lugar en el Palacio Arzobispal, 
y el presidente de la Unión Diocesana, 
don José Antonio Sánchez Blanco, ha-
blará sobre el tema «Instrumentos de 
formación Individual». Por la tarde se 
celebrará un acto religioso, en el que 
se impondrán las corbatas a las ban-
deras. El lunes, a las ocho y media, el 
Cardenal Ilundáln celebrará una misa 
de comunión, a la que asistirán todos 
los jóvenes de la Unión Diocesana. En 
el acto de clausura dirigirá la palabra 
a los jóvenes y les darán su bendición 
el Cardenal Ilundán. 
Asamblea en Pontevedra 
CORUÑA, 27.—El Comité diocesano 
pro Octava Asamblea de Juventudes 
catlicas, que se celebrará en Pontevedra 
los días 19, 20 y 21 de julio, ha dirigido 
un manifiesto a los jóvenes católicos 
de la diócesis. 
Procesión suspendida 
SORIA, 27.—Reina gran indignación 
en el vecindario de Santa María de 
Huerta, a causa de haber suspendido 
las autoridades locales una procesión 
con el solo pretexto de que unos mozos 
se oponían a que se celebrase y hablan 
arancado unas colgaduras. La proce-
sión había sido autorizada debidamente 
por el gobernador civil 
cualquiera que sea su objeto, sin vestir 
el albornoz u otra prenda de análoga 
finalidad. 
3.° Se exceptúa de la anterior prohi-
bición la permanencia en los solarlos es-
tablecidos en los recintos de las pisci-
nas, márgenes de los ríos o playas ar-
tificiales expresamente preparadas para 
tal fin, siempre que se instalen con la 
debida separación e independencia para 
las personas de uno u otro sexo y total-
mente aisladas del resto del público o 
se regule su uso por horas, cuando se 
tenga instalado un solo solarlo para los 
bañistas de distinto sexo. 
Cuarto. Los agentes de la autoridad 
cursarán sin demora las denuncias por 
las infracciones de las anteriores reglas 
y detendrán, cuando proceda, a los in-
fractores, que serán corregidos, según 
los casos, con multa o arresto subsidia-
rio, sin perjuicio de la clausura de los 
establecimientos destinados a la indus-
tria de baños donde reiteradamenté se 
incurra en las faltas señaladas." 
U n v i a j e i n ú t i l : e l d e E d é n a R o m a 
La Prensa inglesa dice que el ministro británico, 
después de ir a Nussolini, renuncia a proponer 
S£ NEGOCIARA RAPIDAMENTE UN LOCARNO DEL AIRE 
(Crónica telefónica de nuestro co-
rresponsal) 
PARIS, 28.—A poco de abrirse esta 
tarde la sesión. Edén y Laval aparecie-
ron en la tribuna diplomática—por cier-«r I« « ^ « 1 J ^ . ' J J en el e ^ a ^ Trpatruíla eí zaron a lleSar. procedentes de Los Al - ^ f V f aipK 
y la tos gripal descuidada ^ ^ n ^ ^ ^ r z ^ ? ^ T ^ L i r ^ L 
Un ataque gripal, aun de leve impor-
tancia, genera siempre irritaciones más 
o menos graves en la laringe, con inva-
sión de los demás órganos respiratorios. 
Consecuencia de ello son los ataques de 
tos, y van en aumento según se descui-
de..., pudiendo originar fácilmente la ro-
tura de los pequeños vasos bronquiales 
y pulmonares, donde el germen encon-
trará entonces terreno apropiado para 
eptí; se desarrolle la bronconeumonia, 
con peligro de la vida. 
Se comprende el interés de la Medi-
cina en dotar a la clínica moderna de 
un algo verdaderamente eficaz que, to-
mado al inicio de la enfermedad gripal, 
arreste sus progresos en las mucosas in-
flamadas, que facilite al mismo tiempo 
la expectoración y limpie todo el tramo 
infectado de microbios allí anidados. Tal 
es el Thus-Serum, asociación de elemen-
tos balsámicos cicatrizantes, verdadero 
regenerador del protoplasma celular le-
sionado. 
Este admirable antiséptico comunica 
al organismo la resistencia necesaria 
para contrarrestar la virulencia de los 
gérmenes bacilares que provocan los 
trastornos mentados. El Thus-Serum es 
el compendio de infinitos experimentos 
cuyos resultados para calmar la tos son 
maravillosos. Si el agripado, antes de 
acostarse, toma una cucharadita de 
Thus-Serum, su sueño será reparador. 
Para convalecientes 
Alimentación vitaminosa 
vigorizante de fuerzas agotadas 
En las convalecencias, después' de una 
grave enfermedad, preocupa siempre el 
sistema alimenticio que se ha de seguir 
para evitar fáciles recaídas. El estóma-
go, afectado por la dolencia, no admite 
aún sustancias que no correspondan a 
bu estado de debilidad; de lo contrario, 
las consecuencias suelen ser fatales. 
A facilitar este período difícil la 
farmacopea moderna presenta, tras lar-
ga experiencia, un nuevo alimento ca-
paz de reconstruir las naturalezas más 
depauperadas, ya sea por los resabios 
de males añejos, o bien por excesos de 
trabajo mental, por anemia* descuida-
das, etc. A este alimento llámanlo 
Ruamba; un conglomerado vitaminoso, 
cuyos principales ingredientes son: el 
fosfo-casein, extractado de la leche; el 
malta, de la cebada germinada en in-
vierno, asociados por primera vez al ca-
cao más selecto completamente desgra-
sado. 
Una cucharada de Ruamba mezclado 
en la leche del desayuno o merienda, 
aumenta cuatro veces su valor nutriti-
vo; de modo, que los estómagos debili-
tados, enfermizos, se alimentan fácil-
mente sin sufrir el cansancio de una 
trabajosa digestión. El Ruamba es de' 
sabor delicioso, y se recomienda a las 
madres para fortalecer a sus hijitos y 
hacerles más resistentes a las enferme-
dades propias de la niñez. 
capitán Jiménez; observador capitán 
Ibor; alférez Ballestero y capitán Uren 
da, sargento Galera y sargento Mén-
dez. La segunda patrulla: teniente Pen-
che y capitán Jak; brigada Montalbán 
y subteniente González, ycabo Juan de 
Dios y capitán Urzaiz. Sevilla hace 
también unos ejercicios vistosísimos y 
cazares, otras escuadrillas. Lo hizo 
las 13,45 la que manda el capitán 
Prado, de la base de Logroño. La de 
León, al mando del capitán Jiménez 
Ugarte, llegó a las 13,59, con cinco 
aparatos, pues uno quedó descalificado 
al quedarse en Los Alcázares por ave-
ría de una rueda. La de Sevilla ato-
marcha en cuña de escuadrilla. \r™6 a ]as 14'31' andada por el ca 
A las once quedan en el campo los Pltán Haya' con un aparato descalifica 
aviones de la escuadrilla de Getafe y 
el aparato que pinchó al remontarse, 
perteneciente a la base de León. 
El aparato de León se pone en mar-
cha y su despegue es perfecto. A las 
once y cinco se eleva rápido este avión 
y sin realizar ejercicios de disparo mar-
cha a unirse con la escuadrilla a que 
pertenece. 
Getafe forma en patrullas y ocho 
minutos despu6s se eleva en formación 
de ala a poca altura. Vuelta al aeródro-
mo, ejercicio de tiro y hacia Sevilla. 
Getafe marcha en cuña. 
La escuadrilla de Sevilla la forman 
el capitán don Carlos Haya y observa-
dor capitán Mecheo; teniente Piña y ob-
servador Moreno; sargento Pérez y bom-
bardero Hidalgo; teniente Bengoechea y 
observador Sánchez Lasala; sargento 
Olivares y alférez Aream; suboficial 
Calvo y alférez Valiente. 
Getafe: capitán Tourné y el capitán 
Pérez Sela; teniente Besoni y subte-
niente Crenda; subteniente Jiménez y 
sargento Rícete; teniente Ubago y té-
mete Remés; subteniente Artaga y sub-
teniente López Garro; brigada Agua-
yo y cabo Peña. 
El recorrido de esta etapa Madrid-
Los Alcázares ha sido de 380 kilóme-
tros, a una velocidad media de 153. 
El Jurado realiza la puntuación se-
creta que remitirá a Madrid. La es-
cuadrilla que reúna mayor puntuación 
do por haber tenido que aterrizar en 
el camino. 
En cuarto término llegó la de Ge-
tafe, con cuatro aparatos, siendo des-
calificados los dos restantes, uno por 
haber aterrizado en Málaga y otro 
cerca de Sevilla. Los aterrizajes de 
ambos aviones fueron forzosos, aunque 
no violentos. Otro aparato también 
está descalificado, pero llegó a Sevilla 
por tener aparato de "radio". 
Esta escuadrilla ha quedado reteni-
da en Tablada y seguirá mañana su 
viaje ordinario. 
Después de un descanso, volvieron 
a emprender el vuelo todos los apa-
ratos hacia la base de León, El radio-
goniómetro de Tablada mantuvo con-
tacto con los aparatos en ruta hacia 
León, dándoles detalles sobre las con-
diciones meteorológicas, etc. 
En Tablada se congregó numerosí-
simo público, que ovacionó a los avia-
dores. 
Termina la etapa 
LEON, 27.—A las seis y cuarenta de 
la tarde comenzaron a llegar los avio-
nes militares que toman parte en el 
IV Concurso de escuadrillas. A esa ho-
ra aterrizaron felizmente los seis apa-
ratos de la escuadrilla de Logroño, 
mandada por el capitán Prado. Cinco 
minutos más tarde llegó la escuadrilla 
de León, formada en el momento de 
en todas ías etapas, con arreglo a los | aterrizar, por cinco aparatos, ya que el 
cuadros clasificadores, será la vence- sexto había sufrido la avería de un 
dora. Hoy ha realizado, según parece, 
mejor ejercicio Logroño. 
Mañana a las ocho llegarán los avio-
nes de caza, que realizarán ejercicios 
sobre Los Alcázares. Y el día 29, por 
la tarde, llegarán las últimas cuatro es-
cuadrillas para realizar los ejercicios de 
bombardeo y tiro. 
Llegada a Sevilla 
SEVILLA. 27.—A las nueve y veinti-
cinco minutos de la mañana comenza-
ron a llegar los aparatos que participan 
en la Vuelta aérea a España. En Tabla-
da se habían ultimado todos los prepa-
rativos para la llegada, y se hallaban 
presentes el general interino de la divi-
sión, señor López Biota, con su Estado 
mayor, jefe de la base, numerosos ofi-
ciales del Ejército y todos los aviado-
res de Tablada. Del Jurado formaba par-
te un oficial llegado de Madrid. 
A dicha hora llegó la escuadrilla de 
Logroño, mandada por el capitán Yáñez 
pinchazo. Esta escuadrilla también ate-
rrizó sin novedad. El público que se 
había congregado en el aeródromo de 
la Virgen del Camino, tributó un entu-
siasta recibimiento a los primeros avio-
nes, especialmente a la llegada de la 
escuadrilla de León. La escuadrilla de 
Sevilla, también con cinco aparatos, 
hizo su aterrizaje a las siete y veinte 
de la tarde sin el menor contratiempo. 
a del Congreso. 
Laval, que conoce bastante la historia 
—y la lengua—española, habrá llevado 
a Edén al Congreso como Cisneros con-
dujo al balcón a los nobles. Con la di-
ferencia de que Cisneros pretendió de-
mostrar su poder, enseñando los cañones 
alineados en el patio, y Laval habrá 
querido excusar su impotencia, presen-
tando a los revoltosos parlamentarios. 
En aquellos momentos, precisamente, 
empeñados en la discusión sobre lo que 
"Le Temps", para atenuarlo, califica el noló&ico de ofertas, excepto en el d), 
viaje del ministro inglés de "excursión en el tendrán preferencia las par-
informativa". — BERMUDEZ CASETE, tidas menores de 50 quintales métricos, 
y, de entre ellas, en cada provincia, las 
209 millones de pesetas para comprar trigo 
E l Reglamento de la compra señala el orden de las adqui-
siciones, los cupos provinciales y la forma de los pagos 
Antes d e s e p t i e m b r e e s t a r á n h e c h a s t o d a s l a s o p e r a c i o n e s 
El Reglamento para la compra decional.no serán tomadas en cuenta las 
400.000 toneladas de trigo por el Ban-1 
co Exterior se publica en la "Gaceta" 
de ayer, aprobado por decreto del mi-
nisterio de Agricultura. 
La primera parte recoge los precep-
tos de la ley que obligan a la compra, 
y dispone que se siga cobrando el ca-
non de una peseta por cada quintal mé-
trico de trigo vendido. 
Los preceptos que más interesan a 
los trigueros y a las Juntas de Contra-
tación, los reproducimos íntegros en lo 
que sigue, y suprimimos toda aquella 
parte del largo Reglamento (ocho co-
lumnas de la "Gaceta"), que sólo inte-
resa a los ejecutores oficiales de las 
compras (Banco Exterior y Estado). 
"Para la adquisición de hasta 400.000 
toneladas de trigo por el Banco oficial 
se seguirá el orden siguiente: 
1. » Trigos pignorados en el Servicio 
Nacional del Crédito Agrícola. 
Para ello, la Comisión delegada a que 
se refiere el apartado séptimo del ar-
tículo 13 entregará al Banco oficial 
las relaciones, por provincias, de los 
trigos pignorados en dicho servicio, las 
cuales serán facilitadas también a los 
Ingenieros jefes de las Secciones agro-
nómica* 
El Banco, por su parte, publicando 
en dos de los periódicos locales la no-
ticias de esta clase de adquisiciones y 
su prelación, y las Juntas provinciales 
haciéndola llegar a las comarcales a fin 
de que éstas la trasladen, a su vez, a 
las delegaciones locales, darán la ma-
yor publicidad a esta preferencia para 
que sea conocida por los interesados. 
Los trigos que hayan sido objeto de 
esta operación serán admitidos a la 
compra por el Banco oficial hasta el 20, 
Inclusive, del próximo mes de agosto. 
Los jefes de las Secciones agronómi-
cas, de acuerdo con el Banco oficial, se 
prevendrán contra la acumulación de 
las partidas de trigo presentadas en los 
almacenes, organizando la afluencia de 
aquéllas como mejor entiendan, inclu-
so mediante el ordenado aviso previo 
a los interesados. 
2. ° Trigos ofrecidos a las Juntas co-
marcales, y dentro de ellas, por este 
orden: 
a) Los pertenecientes a las pane-
ras sindicales. Cooperativas o Asocia-
ciones agrícolas. 
b) Los que garanticen préstamos 
pignoraticios de entidades bancarias. 
c) Los que afiancen préstamos pig-
noraticios de otra procedencia; y 
d) Los demás trigos ofrecidos por 
particulares por orden cronológico de 
oferta. 
En la compra de las partidas de tr i-
go ofrecidas a las Juntas comarcales, 
en cuanto a publicidad para conoci-
miento de las prelaciones por los inte-
resados, se observarán idénticas pres-
cripciones que en el caso anterior y se 
tomarán análogas medidas para evitar 
la acumulación de partidas y regular la 
afluencia de éstas a los almacenes. 
Dentro de cada uno de los conceptos 
de este apartado 2.° se observará, para 
la adquisición, un riguroso orden ero 
ofertas hechas por los almacenistas an-
te las Juntas comarcales. 
Precios y pago al contado 
El pago de las partidas de trigo pig-
norado a favor del Crédito Agrícola se 
hará por el Banco oficial, entregando 
al vendedor la diferencia existente en-
tre la cantidad que corresponde según 
el peso de la partida y el precio que a 
la misma debe aplicarse con arreglo a 
su clase y al montante a que asciendo 
el préstamo que se computa como parte 
del precio, más los intereses deven-
gados e impagados. 
El Banco oficial no entregará canti-
dad alguna al vendedor hasta que la 
totalidad del trigp pignorado por éste 
se halle en poder de la entidad com-
pradora. La liquidación se hará tenien-
do en cuenta la cantidad prestada, el 
tipo de Interés fijado ai préstamo y la 
fecha de su vencimiento, deduciendo 
las cantidades que el Interesado acredi-
te haber entregado al Crédito Agrícola. 
Los ingenieros jefes de las Seccio-
nes agronómicas, a las cuarenta y ocho 
horas de publicado el decreto de apro-
bación de este Reglamento en la "Gace-
ta de Madrid", partiendo del precio me-
dio de 50,75 pesetas por quintal mé-
trico y tomando como topes mínimo y 
máximo para trigos comerciales 50 pe-
setas de clase inferior y 51,50 pesetas 
para el superior, establecerán una es-
cala de bonificaciones y descuentos, d« 
tal modo que resulte matemáticamen-
te proporcional a la que la Junta pro-
vincial fijó para la provincia, partien-
do de la media de "51 pesetas y subordi-
nándose al contenido de la orden mi. 
nisterial de 19 de enero de 1935. Esta 
nueva escala se aplicará exclusivamen-
te en las compras de trigo que haga el 
ministerio de Agricultura. 
El Banco oficial pagará ai contado 
el trigo que adquiera. 
El precio del quintal métrico de ti> 
go se entenderá en el almacén que de-
signe el jefe de la Sección Agronómica, 
de entre los establecidos por el Banco 
oficial, y a granel. 
El precio del quintal métrico de tri» 
go lo fijará para cada partida el in-
geniero o su delegado, teniendo en cuen-
ta el tramo que, según clase, le corres-
ponde en la escala establecida para iaJ 
compras que realice el ministerio de 
Agricultura; la condicional de bien o 
mal emplazado en su origen, conforme 
a lo mandado en el decreto de 24 de no-
viembre último y orden de 19 de ene-
ro del presente año, y la diferencia en 
menos del precio de transporte al al-
macén de compra que pudiera corres-
ponderle en relación al de transportar 
la misma partida sobre vagón ferroca-
rri l o fábrica, a tenor de lo dispuesto 
en el artículo 5.° del mencionado de-
creto de 24 de noviembre. 
El precio fijado por los ingenieros je-
fes de las Secciones agronómicas o sus 
delegados para el quintal métrico de 
cada partida de trigo será inapelable. 
Trigo limpio 
E n L eon 
LEON, 27.—A las tres y un minuto 
comenzaron a llegar los aparatos impa-
res que realizan la Vuelta a España 
Aterrizó en primer lugar la escuadrilla 
de Logroño, que manda el capitán Cha-
morro. Llegó completa. 
En segundo lugar lo hizo la de Ge-
tafe, a las tres y nueve minutos, man-
dada por el teniente Torrejón. 
La de Sevilla llegó en tecer térmi 
LONDRES, 27.—Mr. Edén ha regre-
sado a Londres esta noche, después de 
haberse entrevistado con Laval esta ma-
ñana en París. 
En unas declaraciones que Laval ha 
hecho a la Prensa ha manifestado: 
"Mr. Edén me ha dado cuenta de las 
conversaciones que ha celebrado con 
Mussolini. Dentro de la estructura del 
comunicado del 3 de febrero estamos tra 
tando de buscar la más rápida solución 
a los problemas allí planteados. Con-
tinuaremos examinando por -la vía di 
debía discutir la Comisión que ha de piomática aquellas cuestiones que por la 
dictaminar osbre la proposición de ley brevedad de nuestrá conversación no ha 
de representación proporcional (aproba- siclo posible agotar. Ambos tenemos el 
da ya como se sabe). mismo interés en coordinar la actitud 
El Parlamento, con sus preocupado- de nUeStros respectivos Gobiernos con 
vistas a cumplir el programa del 3 de 
febrero. Mr. Edén me ha comunicado 
también en síntesis sus conversaciones 
sobre el conflicto ítaloetíope." 
» * * 
PARIS, 27.—La contestación del Go-
bierno británico quo Anthony Edén 
transmitió a Picrrc Laval no contiene 
ninguna indicación concreta sobre la lí-
nea particular de acción que se debe 
seguir, pero da a Francia garantías de 
que no habrá negociaciones bilaterales 
de Tratado con Alemania por parte de 
Inglaterra, que ha sido la garantía prin-
cipal que Laval pretendía obtener de 
Londres. 
Inglaterra no oculta su preferencia a 
la discusión de todos los problemas, ^al 
y como se presenten, subordinando las 
decisiones últimas a un acuerdo gene-
ral, tal y como insiste Francia, de acuer-
do con la tesis de "indivisibilidad de la 
paz". 
Es decir, que Inglaterra desea llevar 
a cabo el acuerdo de Stresa, según el 
cual, los acuerdos bilaterales aéreos en-
tre las Potencias occidentales no serán 
considerados incompatibles con un Pac-
to general aéreo occidental que se es-
pera negociar. 
Se ha explicado que Inglaterra man-
tiene que las cuestiones aéreas son tan 
complejas que la conclusión de negocia-
ciones multilaterales de un Locarno aé-
reo completo es demasiado difícil y que 
serían preferibles las negociaciones bila-
terales, pero Inglaterra no se aprove-
chará de esto para repetir en el arma-
mento aéreo lo que ha hecho con la 
que no alcancen el limite tope que fije 
el ingeniero jefe de la correspondiente 
Sección agronómica, ateniéndose a la 
La adquisición de las 400.000 tonela-
das de trigo habrá de realizarla el Ban-
co oficial durante los meses de junio, 
julio y agosto del presente año. 
Las características que la ley exige 
al trigo que compre el Banco oficial o 
cuantía de las partidas de los diversos al inmovilizado en el momento de su 
tipos menores corrientes en su pre-
ñes partidistas, no sólo impide la poli 
tica enérgica y continuada a la alema 
na, sino que en el caso presente obs 
taculiza la ductibilidad que Laval, sin 
duda, anhela. Parece cierto que el jefe 
del Gobierno desea a toda costa seguir 
a Inglaterra. Hay quien cree que ha 
aceptado una conferencia general de 
Alemania con las tres grandes potenciáis 
ex aliadas, para examinar el Locarno 
aéreo. Respecto al problema abislnlo, 
no es un secreto que Laval se inclina 
por la mediación, en evidente coinciden-
cia con Inglaterra... Pero la opinión del 
centro, y del centro derecha, que en gran 
parte la sostiene, persiste en su germa-
nofobia, y, por lo tanto, no quiere ni 
que le hablen de acuerdos aislados con 
Alemania, ni consiente separarse de 
Rusia. 
Mas, sean cuales sean los íntimos de-
seos de Laval, lo cierto es que su poli-
tica parece ahora vacilante. La situa-
ción exterior es esta noche, al terminar 
las conversaciones con Edén, muy con-
fusa. Sólo parece indudable que Edén 
ha sido informado por su Gobierno de 
que Inglaterra no se compromete—co-
mo Laval quería—a evitar en lo suce-
sivo todo pacto aislado con Alemania. 
El Foreign Office pretende—véase el ar-
tículo de hoy del "Times"—olvidar el 
ideal de un acuerdo general y completo 
sobre la seguridad—"statu quo"—europea 
en Orlente, Danubio y Occidente, y pro-
curar llegar a ese resultado poco a poco 
"por el natural proceso de que cada país 
haga la propuesta concreta que a él 
particularmente le interese" ("Times"). 
Y como para Inglaterra lo más—¿lo 
único?—importante es el Locarno aé-
reo, de ahí que ella se interese por él 
exclusivamente. ¿Firmándolo con Fran-
cia y sin Alemania? Edén ha dicho en 
Roma que eso de ningún modo. ¿Con 
Alemania, sin Francia? Ello serla terri-
ble, pero no resultará imposible. 
También es indudable que ante la to-
tal intransigencia de Mussolini, respec-
to a Abisinia, Inglaterra, disgustada, se 
resignará a dejar a Italia invadir la 
Etiopia—la parte central, la castilla de 
Abisinia—. Con la condición de que al 
vínola y a las posibilidades que le per 
mita prever el cupo provincial que se 
asigne. 
Si bien considerando cuanto se acaba 
de decir respecto a la preferencia de 
compras de trigo, según los diversos 
conceptos establecidos en la ley, el 
Banco oficial hará las adquisiciones, 
dentro de éstos, por orden cronológico 
de ofertas de venta a las Juntas co-
marcales. 
Con la intervención de éstas, el Ban-
co Exterior de España exigirá al vende-
dor las garantías demostrativas de que 
los préstamos pignoraticios a que se re-
fieren los apartados b) y e ) de este 
artículo fueron concertados y realizados 
antes de la promulgación de la ley. 
Por provincias 
El ministro de Agricultura fijará los 
cupos máximos provinciales de adqui-
sición de trigo, del modo siguiente: Co-
menzará por restar de las 400.000 to-
neladas el número de las que se hallen 
pignoradas en el Crédito Agrícola, y 
después la diferencia resultante, con-
siderando solamente las provincias ex-
portadoras según sus estadísticas, la 
distribuirá proporcionalmente al conjun-
to de las ofertas hechas en las Juntas 
comarcales de cada una de aquéllas con 
anterioridad a la fecha en que, por or-
den del ministro de Agricultura, fueron 
contraseñados los libros de las mismas. 
Una vez Iniciadas las compras con 
sujeción a esta pauta, tan pronto como 
por los jefes de las Secciones agronómi-
cas o sus delegados se hayan practica-
do las oportunas comprobaciones, con-
forme a lo dispuesto en la orden del 
ministerio de Agricultura de fecha 6 del 
presente mes, se eliminará a los ofe-
rentes que ya no dispongan de la tota-
lidad o parte de la mercancía ofrecida 
Después, con la suma de los conjuntos 
provinciales existentes en la realidad se 
hará un reajuste, y los cupos máximos 
provinciales se fijarán definitivamente 
siempre sobre la diferencia entre las 
400.000 toneladas y las pignoradas en 
el Crédito Agrícola, teniendo en cuenta 
la totalidad de las ofertas efectivas el 
'ofrezca la cosecha de 1935, según las es-
tadísticas del ministerio LONDRES, 27.—El «Daily Herald» 
anuncia que el Gobierno británico ha 
decidido ayer encargar al secretario de 
Negocios Extranjeros y a Sir Edén in-
tentar, con toda energía, conseguir la 
conclusión de un Locarno aéreo para la 
Europa occidental. 
no, con cuatro aparatos, a las tres y 
veinte. Un avión tomó tierra en Ge-!IniPerio británico se le deja reservada 
En segundo lugar llegó la de León, man-tafe, a veinte kilómetros por des-'la región de las fuentes del Nilo y el 
dada por el teniente Murcia, que lo hi- prendérsele la cola. El otro fué descali-! la£0 Tsana. Francia, a su vez, recibirá 
zo a las nueve y treinta y siete minutos, fjcado. La, escuadrilla viene mandada una parte del territorio que linda con 
Fué descalificado un aparato por rotu-
ra del depósito de gasolina en el momen-
to de salir de Sevilla. Este avión será 
reparado en esta base aérea. En tercer 
lugar llegó otra escuadrilla de León, al 
mando del capitán Chamorro. Lo hizo a^rejón 
por el capitán Díaz Trechuelo. 
Para Logroño salió el grupo de León, 
a las cuatro y un minuto, al mando 
del capitán Chamarro. Después lo hizo 
la de Getafe, al mando del teniente To-
su Somalia. Abisinia, cual Marruecos, 
será repartida. En este caso, sin que Es-
paña se entere. Mas, como todo esto no 
son consecuencias de acuerdos, sino del 
desacuerdo que Edén ha encontrado, la 
impresión de conjunto es pesimista. Y 
Por i n j u r i a s al dogma 
BILBAO, 27.-Se' sabe que el Tribu-
nal Supremo ha dictado sentencia en el 
recurso interpuesto contra el que con-
tn0n S exAconcejal del Ayuntamiento 
? L Ambrosio Garbisu, por iniu-
nas al dogma católico. La sentencia 
del Supremo confirma la de la Audien-
cia provincial de Bilbao, y dispone tam-
bién el pago de las costas a cargo del 
recurrente. 6 
, e incluso te-
niendo presente la diferencia que exis-
te en cada provincia entre las declara-
clones juradas de la cosecha de 1934 y 
lo vendido en las Juntas comarcales 
en el caso de que en el reajuste de las 
ofertas no exista contracción sensible 
para no favorecer de otro modo a las 
provincias donde las ventas clandesti-
nas fueron más numerosas. 
A i ejecutar esta distribución propor-
venta—sano, limpio, seco, buena cali-
dad y libre de semillas extrañas o con-
teniéndolas en cantidad inferior al 3 por 
100—serán establecidas por las Jefatu-
ras de las Secciones agronómicas co-
rrespondientes, previas las determina-
ciones analíticas e informes que en ca-
da caso crean necesarios o convenien-
tes los ingenieros jefes, pero siempre 
con suma rapidez. 
Para fijar las características de "tri-
go sano y limpio" se atenderá princi-
palmente a la inexistencia de granos 
atacados por el tizón, chinche, la par-
paya, paulllla o análogos, así como a 
la de semillas extrañas perjudiciales 
—anisete, alholva o similares—, y, en 
general, a la de cuantas materias por 
dificultad de limpia produzcan al mol-
turarse harinas evidentemente defectuo-
sas para la panadería. 
El "trigo seco" quedará definido por 
el porcentaje de humedad, cuyo máxi-
mo lo fijará en su provincia el ingenie-
ro jefe de la Sección Agronómica, pero 
sin que ni aun exccpcionalmente pue-
da sobrepasar el 14 por 100. 
No se considerará como "trigo de 
buena calidad" aquei que, a juicio del 
ingeniero o su delegado, esté merma-
mado o mal granado en proporción ele-
vada. Tampoco será conceptuado como 
de buena calidad el trigo de tipos o va-
riedades que no produzca harinas pani-
ficables. 
A los efectos de la ley, se considera-
rán "semillas extrañas" cuantas no den 
harinas panaderas, o aun aquellas que, 
produciéndolas, excedan de las propor-
ciones normales en cada zona triguera, 
a juicio del ingeniero. 
Almacenaje de los trigos 
Concertada con un Banco oficial la 
operación de compra del trigo, su re-
tención y salida ai consumo, aquella en-
tidad, asesorada por los jefes de las res-
pectivas Secciones agronómicas, arren-
dará los locales aptos a tal fin, procu-
rando que se hallen enclavados en m-
gares estratégicos de la provincia, co-
mo son las zonas productoras de tri-
gos y los nudos de comunicaciones, y 
utilizando preferentemente, dentro de 
aque la condición, los edificios públicos 
que le faciliten los organismos del Es-
tado. 
A fin de que el ministro de Agri-
cultura se halle al corriente, en todo 
momento, de la forma en que el Banco 
oficial atiende a la conservación de los 
trigos retenidos, los ingenieros jefes de 
las Secciones agronómicas girarán, cen 
la frecuencia necesaria, las oportunas 
visitas de inspección a los almacenes 
del Banco, comunicando por escrito el 
resultado de aquéllas. 
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L A V I D A E N M A D R I D 
L l u v i a d e v e r a n o 
Comenzó ayer ei día felizmente con 
la salida de las escuadrillas militares 
¿el aeródromo de Getafe. Sesenta avio-
neB partieron por grupos, con interva-
l0fl de tres minutos, y como si no tu-
viera el día otro objetivo útil, comen-
Z6 el cielo a encapotarse a media ma-
fiana, acabando por cerrarse en a^ua. 
L a gente recibió con júbilo el primor 
chaparrón que refrescaba el ambiente 
bochornoso, pero pronto se cansó de lu 
persistencia del aguacero. 
Y ea que al guarecerse del chubas-
co en cafés, cervecerías, «cines» y tea-
tros, sentíase abrumado por el calor, 
Un calor «en conserva» de estas últi-
mas jornadas calurosas. 
Aparte de que en el café se comen-
taba el mismo enojoso tema municipal 
o político, en el «cine» se vela el mis-
mo viejo y trasnochado noticiarlo, y 
en el teatro se daba la enésima repro-
lentación del mismo aburrimiento. 
* * * 
En verdad que los vecinos de la Vi-
lla somos inconsecuentes. 
Estamos suspirando todo el mes de 
mayo y la mitad de junio por el buen 
tiempo que no llega, y llega ese buen 
tiempo a golpe de almanaque y nos 
apuramos entonces por exceso de ca-
lor. Viene el agua de pronto a aliviar-
nos del sofoco, y la ponemos mala 
cara. 
Un poco de formalidad, señores. E s -
ta lluvia que cayó ayer es la válvula, 
la llave para poder pasar el verano. No 
olvidemos que nos pasamos horas y 
horas y horas tirando lineas para po-
der echar unas semanitas en las pla-
yas del Norte, y cuando después de 
muchas cavilaciones, sumas y restas, 
logramos llegar a instalarnos en San-
tander o en San Sebastián, pasamos cen 
gusto por el programita de ayer: una 
mañanita serena de playa, a la que si-
gue un bochorno y un aguacero que 
nos hace pasar la tarde en un café del 
santanderino paseo de Pereda o del do-
nostiarra boulevar, hasta que una «cla-
rita» nos permite seguir el suspirado 
veraneo. ' 
Esta es la verdad, señores. Entre 
chubascos pasamos una vacación a pe-
so de oro. Y muy contentos... Porque 
el día que en la zona cantábrica no 
llueve, ¡hace más calor que en L a Ha-
bana !—CORBACHIN. 
D í e z - C a n e d o , a c a d é m i c o 
de la Lengua 
E n la sesión ordinaria que ayer cele-
bró la Academia de la Lengua, se acor-
dó elegir académico de número a don 
Enrique DIez-Canedo, quien ocupará la 
vacante de don Juan Gualberto López 
Maldonado. " 
También fueron designados académi-
cos correspondientes en París los seño-
res Jean Cassou y Renato Bouvier. 
L a Corporación adjudicó el premio 
•Antonio Máura» a don Hipólito Rome-
ro Flores, por su estudio sobre Lope de 
Vega. 
Prórroga de una Expos ic ión 
Hasta el próximo día 6 de julio se ha 
aplazado la clausura de la Exposición 
de carteles de toros de la Asociación do 
la Prensa, que se había anunciado pa-
ra mañana sábado por la tarde. 
Banquete a dos ingenieros 
Ofreció el homenaje el señor Díaz y 
Muñoz y hablaron después el inspector 
del Consejo Agronómico, señor García 
de los Salmones y los señores Gortarí 
y Torres de la Serna, que agradecieron 
sentidamente el homenaje. 
E l cobro de la Patente Nacional 
a g r ó n o m o s 
Se ha celebrado un banquete-home-
naje dedicado por la Asociación Nacio-
nal de Ingenieros Agrónomos, a sus 
destacados miembros señores Gortari 
Errea, por su nombramiento de subse-
cretario de Industria y Comercio, y To-
rres de la Serna, por el éxito obtenido 
en la primera Exposición Nacional del 
Cultivo del Tabaco. 
Tomaron asiento en la presidencia, 
con los homenajeados, el presidente de 
honor de la Asociación, marqués de 
Alonso Martínez; el presidente efectivo, 
señor Díaz y Muñoz; presidente del Con-
sejo Agronómico, señor González Este-
ban; presidente del Instituto Nacional 
Agronómico, "señor Benaiges de Arls, y 
los ingenieros agrónomos diputados a 
Cortes señores Arizcún y Cantos. Asis-
tieron un centenar de ingenieros agró-
nos y se recibieron ciento setenta adhe-
siones. 
L a Tesorería de Hacienda de la pro-
vincia de Madrid nos manda la nota si-
guiente: 
" E l día 1 de julio próximo dará co-
mienzo en esta capital y pueblos de esta 
provincia, la cobranza voluntaria de la 
Patente Nacional para aquellos contri-
buyentes comprendidos en la matrícula 
de esta capital y su provincia, así como 
los adicionales a la misma por dicho se-
mestre y que lo fueron por alta en el 
anterior semestre, cuya cobranza volun-
tarla terminará el día 15 del citado mes, 
advírtiendo a los contribuyentes que la 
cobranza de la Patente no se intentará 
a domicilio, debiendo los referidos con-
tribuyentes recogerla y realizar su pa-
go en las oficinas recaudadoras de su 
domarcaclón, con la advertencia de que, 
transcurrido el día 15 de julio sin satis-
facer la expresada Patente, Incurrirán 
los morosos en el recargo del 20 por 100, 
que quedará reducido al 10 por 100 si se 
realiza el pago dentro de los diez últl 
moa días del citado mes de julio." 
E l ingreso en la Universidad 
tos citada, acompañando los documentos 
que la misma señala." 
E x á m e n e s para hoy 
Herecho.—Hacienda pública (prela-
ción), 4 tarde. 
Medicina—Prótesis, primer curso, 11 
mañana. Escuela de Odontología. Histo-
logía, 4 tardo, laboratorio de Histología 
Patología general, 11 mañana, cátedra 
sexta, escrito, los que hicieron examen 
práctico el día 27. Oftalmología, 9,30 ma-
ñana, anfiteatro pequeño. 
Cardenal Cisneros.—Bachillerato Uni-
versitario: Exámenes final o de conjun-
to: sección de Ciencias, 8 mañana, to-
dos los matriculados; sección de Letras, 
9,30 mañana, todos los matriculados. His-
toria de España, 8,30 mañana, matrícu-
la gratuita. Historia Universal, 10 ma-
ñana, del 1 al 80, matrícula gratuita; 
4 tarde, del 81 al final, matrícula gra-
tuita. Dibujo de tercer año (plan mo-
derno), 10 mañana, pago y gratuita. Ma-
temáticas de primer año (plan moder-
no). Matemáticas de tercer año (plan 
moderno). Nociones y ejercicios de Arit-
mética y Geometría (plan de 1903), Geo-
metría (1903), Nociones de Algebra y 
Trigonometría (plan Callejo), Aritméti-
ca y Algebra (plan Callejo), Geometría 
y Trigonometría (plan Callejo), Elemen-
tos de Aritmética (plan Callejo), 10 ma-
ñana, pago y gratuita. Dibujo, primer 
curso de cuarto año, 3 tarde, pago y gra-
tuita. Dibujo, segundo curso de quinto 
año, 3 tarde, pago y gratuita. Lengua 
Castellana (1903), 10 mañana, pago y 
gratuita. Preceptiva Literaria, 10 maña-
na, pago y gratuita. Primer año de con-
junto: Dibujo, 8 mañana, pago y gra-
tuita; oral, 4 tarde, pago y gratuita. Se-
gundo año de conjunto: Dibujo, 8 ma-
ñana, pago y gratuita; oral, 4 tarde, pa-
go y gratuita. Tercer año de conjunto: 
Dibujo, 8 mañafta, pago y gratuita; prác-
tico, 4 tarde, pago y gratuita; oral, 4,30 
tarde, pago y gratuita. Examen de con-
junto de los tres años primeros: Escrito, 
11 mañana, los que tengan aprobado el 
tercer año y estén pendientes de exa-
men; oral, 4 tarde, ídem ídem. 
San .Isidro.—Elementos de Historia ge-
neral Je la Literatura (plan 1903), 8,30 
mañana, los números pares; 3 tarde, los 
Impares. Química general (1903), 8,30 ma-
ñana, los_ números pares. Dibujo de se-
gundo año (plan moderno, por asigna-
turas), 8,30 mañana, y 3,30 tarde. Geo-
grafía e Historia de tercer año, 8,30 ma-
ñana, los números pares; 4 tarde, los 
impares. Lengua francesa, tercer curso 
de tercer año (plan moderno), 8,30 ma-
ñana. 
Sindicato Cató l i co de 
L a Secretaría de la Universidad nos 
envía la siguiente nota: 
"Siendo condición precisa que las tar-
jetas o fichas que determina el aparta 
do tercero de la orden ministerial de 25 
de abril último, publicada en la "Ga-
ceta" del 26, sobre exámenes de ingreso 
en la Universidad, sean firmadas y lle-
nadas con cuantos datos se solicitan, por 
el mismo alumno, se pone en su cono-
cimiento que, a partir de esta fecha, 
pueden adquirirse en el negociado de 
Caja de esta Universidad, interesándo-
les pongan con toda claridad especial-
mente los apellidos y nombre para evi-
tarse I^s sean rechazadas al hacer la 
inscripción en las fochas del 1 al 20 de 
agosto, que determina la disposición an-
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5 U n a c o l e c c i ó n de tomitos de gran prestigio c ientí f ico y de texto = 
fácil que no debe faltar en n ingún hogar: 
I "BIBLIOTECA DE VULGARIZACION MEDICA" I 
E E l dolor de cabeza, por el doctor M. Prados Such, ex director del Sana- = 
= torio Psiquiátrico de San José, de Málaga. Del Instituto Cajal. 2,50 ptas. = 
= L a hernia, sus peligros y su tratamiento (con ligeras nociones de su ,tra- — 
= tamiento operatorio y de las operaciones en general), por el doctor = 
~ R. Resa, profesor clínico. _ . _ „ . , ™ 
= Las enfermedades venéreas y sus profilaxis, por el doctor José Gay Prieto, = 
= profesor de Dermatología y Slflliografía de la Facultad de Medicina de | 
= Granada. 2,50 pesetas. . . , . / . . . . . . . - = 
= Las enfermedades de los ojos.—Las conjuntivitis, por el doctor M. Marín = 
= Amat do la Junta Central de la Lucha contra el Tracoma y otras cau- = 
~ sas de la ceguera. Tomo doble. 5 pesetas. - d , ^ , , ^ Ü 
I Los purgantes, sus empleos y sus peligros, por el doctor Juan Planelles s 
= Ripoll, ex pensionado para estudios de Farmacología y Terapéutica en | 
Alemania v Holanda. 2,50 pesetas. . . . SS 
= Las fracturas, lo que debe hacerse y lo que no debe hacerse por el doctor = 
S Blanc y Fortacín, profesor agregado a la Facultad de Medicina, cirujano = 
del Hospital de la Beneficencia. 2,50 pesetas. = 
5 U rimSSón de la enfermedad, por el doctorA. Vallo jo Najora. director = 
5 del Sanatorio Psiquiátrico de San José (C¡^npoZuelos). 2.50 pesetas = 
I Por qué la mu^r no tiene hijos, por el doctor Vital Aza director del Sa- = 
5 naTório Quirúrgico y Clínica do Maternidad "Santa Alicia", académico £ 
de número de la Nacional do Modicina, 2,50 pesetas. , . = 
= L a n r L t X v sus enferme<lades, por el doctor A. de la Pena, ex ayudante = 
I de la CHnica Mayo de Rochostor (Estados Unidos). 2.50 pesetas = 
5 Enfermos dH c o r S n . reales e «paginarlos por el doctor L . C e n d r e -
5 jefe del Departamento de Cardiología del Hospital Central de la Cruz _ 
I Ba^nie2^.,^^; de aire y de mar. por el doctor R. Navarro Serret. | 
= médico do la Beneficencia Municipal, radiólogo jefe del Hospital Obrero. ^ 
I Dolo^ s u c c i ó n e higiene del oído, por el doctor M. Jiménez Quesada. | 
I L a ^ a r r ^ ' e ' n el niño, con preceptos de higiene de alimentación Infantil. | 
= por el ^ctor S Díaz BeTrio^ 2 P^etas^ Enriquez. I 
¡S Las erupciones de la piel en los niños, por ei uunui ^. _ 
= x Y-0 P?3ct^- , tor A Crespo Alvarez. profesor auxiliar de la = S L a hipertensión, por el doctor A. ,-ie-s^" ^^a-íl-'-> r — 
Facultad de Medicina de Madrid. 2,.y0 V * 3 * ™ 5 , . ^ nnoi.og nrofet,or I 
S Las lombrices y otros gusanos por « ^ « ^ J ^ j ^ ^ ^ 0 " ' ^ ' | 
S clínico de la Facultad de Medicina de ^adrid^ 2..^ pesetas^ _ 
= Las hemorragias de la mujer; su significación y sus peligros, por el docior = 
B. González Serra. 2,50 pesetas. anetor E More- = L a tuberculosis, cómo se contrae y como se pvlta, por el doctor ^ More 
no Cobos, je'fe del Servicio de r f 8 ^ S f ó ^ Fu ñfrfa = 
San José (Clempozuelos), ex medico del Sanatorio ac - j 
m 2 Z ^ l n t o , sus causas y manera de evitarlo, por el doctor S. Moh-
l a ^ b ^ S o S í ^ d nlfio; contagio y profilaxis, por el doctor R. Garelly. 
E l f ^ s t u a l en el matrimonio (un' Hbro parado, que f -dos o 
van a casarse) (encuadernado), por Helena Wrifht 8 j e s e w 
Obras interesantísimas de divulgación medica, ^ f ^ - , ^ 
de tener en su car.a. Envío a reembolso, libre de gasto, de cualquier muio 
Que desee. 
A plazos de 10 pesetas al ^ V X ^ U nof 
colección, con el ^ero t i e n t e M 10 Por 100. 
ñor esta facilidad de pago. 
Catálogo general de librería do 338 paginas, gra-
tis a quien lo deseo. 
Oficios Varios 
Con motivo de la festividad del Sa-
grado Corazón, Patrono de la entidad, 
este Sindicato celebrará mañana por la 
noche una velada teatral, en el salón 
grande de la Casa Social Católica, plaza 
del Marqués de Comillas. 7. Además, e. 
domingo, día 30. en la capilla de San 
Juan de Letrán. tendrá una misa de co-
munión general y más tarde un des-
ayuno fraternal. 
Movimiento en el aeropuerto 
de Barajas 
Durante el día de ayer se registraron 
en el aeropuerto nacional de Barajas 
las siguientes entradas y salidas: 
Entradas: Avión correo de Sevilla, a 
las 9. con ocho pasajeros; correo de Va-
lencia, a las 9,20, cinco pasajeros; correo 
de Barcelona, a las 13,15, ocho pasaje-
ros; correo de París, a las 17,45, ocho pa-
sajeros; una avioneta del Aero Club de 
Sevilla, a las 10,30, con tres pasajeros. 
Salidas: Avión correo de París, a las 
7, sin pasajeros; correo de Barcelona, a 
las 10, con nueve pasajeros; correo de 
Sevilla, a las 14,30, cuatro pasajeros; 
correo de Valencia, a laa 14.35, nueve 
pasajeros. 
Entre las pasajeros del correo de Va-1 en esta clase.de publicaciones 
lencia figuraba el ministro de Comuni-
caciones, don Luis Lucia. 
E l conde de Romanónos visitó ayer el 
aeropuerto y efectuó un vuelo de breve 
duración en el bimotor "Douglas". 
Banquetes 
E n honor del abogado don Antonio 
Rodríguez Sastre se celebrará en breve 
un banquete con que un grupo de ami-
gos le obsequia con motivo de sus re-
cientes triunfos profesionales. E n dicho 
acto se le entregará la placa que el Co-
legio Central de Intendentes Mercanti-
les le regala por el cursillo de conferen-
cias que sobre "Derecho penal financie-
ro" dió en dicha entidad. 
"Impresiones de un 
viaje a R o m a " 
El autogiro, dedicado al 
servicio postal 
Aterriza en una azotea y deposita 
allí la correspondencia 
Se han realizado pruebas satisfac-
torias de un aparato con flotadores 
A y e r le fué entregado el Premio D u -
que de A l b a al ingeniero 
señor L a Cierva 
B a n q u e t e homenaje al 
señor Suárez Somonte 
" L a mujer—dijo—puede sa lvar a 
una sociedad si conserva el espiri-
tu de la R e l i g i ó n j M d e la P a t r i a " 
Ayer se celebró el banquete organi-
zado en honor del catedrático don Ig-
nacio Suárez Somonte, con motivo de 
su reciente jubilación. Ciento veintitrés 
mil alumnos han estudiado o se han exa-
minado con el que fué director del Ins-
tituto del Cardenal Cisneros. Una re-
E n la Academia de Ciencias Físicas i g ^ ^ ^ (]e ellaq figuraba en el ac-
Con este título ha escrito la condesa 
de Salvatierra un libro, cuyo producto 
se destina al "Colegio Infante Don 
Gonzalo", para huérfanos asturianos. Se 
vende, al precio de una peseta, en Re-
novación Española. 
y Exactas pronunció ayer una conferen 
cía el ingeniero don Juan de la Cierva. 
Ateneo de Madrid (Prado, 21).—7 t., 
don Alfonso Jimeno: "Estampas de ar-
quitectura musulmana" (con proyeccio-
nes). 
Cámara Oficial de la Propiedad Ur-
bana.—6,30 t., sesión reglamentaria. 
Centro Burgalés.—10 n., velada fami-
liar en la Bombilla. 
Inspección Médico-Escolar del Estar 
do (Grupo Escolar Pablo Iglesias).—7 t., 
doctor Serra: "Higiene de la jornada es-
colar". 
Instituto de Ingenieros Civiles (Alca-
lá, 47).—7 t., don Jorge Lira: "Puertos 
de Chile". 
Renovación Española (Villanueva, 4). 
7 t., Reunión de Juventudes. Discursos 
de los señores Calvo Sotelo y Goicoe-
chea. 
Otras notas 
E n el salón de actos de la Corporación, 
el inventor español recibió de manos del 
ministro de Marina el título del Premio 
Duque de Alba, que recientemente le 
fué coníedído. A la entrega añadió el 
señor Royo Villanova la satisfacción del 
Para hoy | Gobierno por los méritos del galardona-
do. E n nombre de la Academia expresó 
el mismo sentimiento, en términos efu-
sivos, el señor Bermejo. 
Sobre un encerado lleno de expresio-
nes matemáticas el señor L a Cierva ha-
bla de técnica cerrada a un público de 
especialistas. Va explayando, con su ad-
mirable tono de modestia, las dificulta-
des primeras, los tanteos y los ensayos 
de materiales que coronan con su ven-
cimiento esta ilustre y breve historia del 
autogiro. E n las películas proyectadas 
se ve nacer el aparato, se sigue con in-
terés su crecimiento y se presencia con 
entusiasmo su mayoría de edad, 
Ascens ión sin rodaje has-
ta doce metros 
L a última fase, el despegue sin roda-
je previo. Sobre el campo de aviación 
descansa el autogiro que va a efectuar 
la prueba. Se ha querido que esta de-
mostración sea completamente exacta, 
Asociación de Escritores y Artistas.— 
E n la pasada junta general extraordina-
ria se designaron vicepresidente segun-
do y vocal artista, vacantes en la Di-
rectiva, a don Teodoro Anasagasti y al 
maestro Guerrero. 
Sección de Importadores del Bloque 
Patronal.—Esta entidad advierte a los 
importadores de huevos, que por recien-
te disposición les ha sido asignada a !E l aparato queda, pues, como aprisio-
to. Otro grupo, residente en ^Valencia, 
envió las floree que adornaban las me-
sas. Había también muchos maestros, 
catedráticos y compañeros del homena-
jeado. E n total, unas quinientas perso-
nas. E n la presidencia se sentaron con 
el señor Suárez Somonte, su señora, el 
doctor Verdes Montenegro, en represen-
tación del alcalde; los doctores Carde-
nal y Tapia, la marquesa viuda de Luca 
de Tena, las señoritas de Suárez Somon-
te, la señora viuda de Sanchiz, los se-
ñores Manzanares, Palacios, Olivares, 
Archilla, la señora de Picó y el señor 
Sáez Casariego. También estuvieron pre-
sentes el marqués de Luca de Tena, el 
señor Delgado Barreto y el señor San-
tamaría, quien ostentaba la representa-
ción de la Asociación de la Prensa. E n -
tre los adheridos estaban los ministros 
de Marina e Instrucción y don Vicente 
de Diego. 
Los señoree Arévalo, Albericio, Man-
zanares, Barrigón, Larra, Giménez Ca-
ballero, Aparicio (don Afrodisio) y Ver-
des Montenegro hicieron uso de la pa-
labra para ponderar en los términos 
más elogiosos la figura del homena-
jeado. 
E l señor Suárez Somonte agradeció 
al final todas estas demostraciones de 
afecto. Este acto es para mí—dijo—co-
mo una síntesis de todos los frutos de 
cada uno la parte correspondiente del 
cupo del año en curso. También hace 
presente que se ha verificado el reparto 
de esta clase de mercancía, correspon-
diente al tercer trimestre del año actual, 
a los importadores habituales. Las re-
clamaciones oportunas deberán presen-
tarse, antes del 4 de julio próximo, en 
la Dirección de Comercio, y, en caso de 
duda, pueden los interesados informarse 
en la Secretaría del Bloque, Flora, 1. 
V E R A N E A N T E S 
Hotel Elias, Slgiienza. Todo confort. 
Razón: Hotel Central. Madrid. 
M u n d o p e r i o d í s t i c o 
" F a r m a c i a Nueva" 
Bajo una portada moderna, de factura 
elegante, esta nueva publicación hon-
ra a la Prensa profesional española, lle-
vando al campo farmacéutico inquietu 
des de esa nueva generación de profe-
sionales universitarios, que quieren en-
cauzar la Farmacia hacia los más al-
tas puestos de la intelectualidad. Diri-
gen la nueva revista los señores don 
Ramón Labiaga y don Luis Palacios Pe-
lletier. E l primero lleva la parte profe-
sional y el segundo la científica. E s re-
dactor jefe don Ricardo Labiaga, y com-
pletan el cuadro de redacción los seño-
res Del Busto, González Mateos, Argu-
mosa y Cardona. 
Está hecha con un sentido periodísti-
co moderno. E s amena. Con esa simpá-
tica amenidad de las producciones nue-
vas, que se salen del marco comente 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
c d ; o t o 
C r é d i t o E d i t o r i a l H e r n a n d o 
Carretas. 21. entio. AP. Correos 1.003. MADRID 
«i i i i i i imimi i i imi i innui i i i i i i i im^ 
(Jueves 27 de junio de 1985.) 
" E l Sol", comentando el acuerdo de la 
Conferencia Internacional del Trabajo 
de ir al establecimiento de la semana de 
cuarenta horas, como medida para ali 
viar el paro obrero, escribe: "No se ex 
plica la facilidad con que nuestros Go 
biernos aceptan medidas como ésta, que 
de ser llevadas a efecto en circunstan 
cias como las actuales, y sin ir acompa-
ñadas de otras más necesarias, habrían 
de causar trastornos considerables a los 
elementos productores del país, y el mié 
do de que dan muestras para abordar el 
básico problema de la reorganización de 
las finanzas, las más anquilosadas y re-
tardatarias de Europa." 
"A B C" combate el presupuesto de 
Instrucción pública^ que, según sus pa-
labras, "es el presupuesto típico de las 
polacadas y del derroche, disimulado por 
el noble rango de los servicios y de los 
fines de cultura. L a cultura es la tapa-
dera de un enorme botín que se repar-
ten los favoritos de la República, con 
escaso provecho o sin provecho alguno 
de la finalidad a que parecen destina-
das las consignaciones". 
Para " E l Liberal" la consecuencia del 
acto de Salamanca es que las derechas 
están unidas y es preciso que se unan 
también las izquierdas. "Resulta — di-
ce—que ni los monárquicos están satis-
fechos del señor Gil Robles ni los repu-
blicanos del señor Lerroux", y en vista 
de ello "lo que procede es centrar el ré-
gimen; que a un Gobierno de centro-de-
recha suceda otro de centro-Izquierda; 
pero que no haya Gobiernos netamente 
de derecha ni de izquierda, mientras con 
los unos y con los otros se corra el ries-
go inminente de la guerra civil. Por !o 
demás, el pacto de Salamanca sólo tie-
ne trascendencia como alianza electoral. 
Es la UNION D E L A S D E R E C H A S , con 
eliminación de los monárquicos, circuns-
tancia que les favorece extraordinaria-
mente. Vuelvan a San Sebastián las iz-
quierdas para renovar su pacto, o con-
ciértenlo en otra parte cualquiera, por-
que puede sorprenderlas una convocato-
ria electoral y verse en peor situación 
que en noviembre de 1933". 
* * * 
«Heraldo de Madrid» sabe por «una 
personalidad muy caracterizada den-
t* j del populismo agrario», que la 
C. E . D. A. está escindida, y advierte 
que «en contraste con esta situación de 
crisis que vive el partido más genuina-
mente derechista se observa que las 
fuerzas republicanas de izquierda, los 
valores sustantivos del régimen popu-
lar y democrático, encuadran su acción 
sobre bases firmes. Poco podemos hoy 
decir—añade—sin rebasar los límites 
de la discreción más elemental; pero 
no terminaremos esta nota política sin 
comunicar que a partir de los prime-
ros días del próximo mes de julio las 
campañas de Unión Republicana, Iz-
quierda Republicana y Nacional Repu-
blicana, campañas por todo el país, han 
de tener carácter conjunto sobre la ba-
se de la declaración programática que 
van a suscribir los señores Azaña, Mar-
tínez Barrio y Sánchez Román». Tres 
hombres y un solo anhelo: el Poder. Un 
solo programa con tres bases de tres 
palabras cada una: «¡A la barriga!» 
«¡Fango, sangre, lágrimas!» «¡Al fin 
solo!» 
«Infprmaolones», replicándole a «El 
Liberal», que ha dicho que «a excep-
ción de los «polizontes» monárquicos 
del 19 de noviembre, nadie iba contra 
la forma de Gobierno»; escribe: «Para 
comprender la falacia de semejante 
aseveración, basta recordar las campa-
ñas del socialismo antes de los sucesos 
revolucionarios de octubre. ¿Nadie iba 
contra la forma de Gobierno? «Hemos 
roto con el régimen», «La República y 
su porvenir nos tienen sin cuidado», 
afirmaba día a día y en grandes titu-
lares el órgano del partido de Largo 
Caballero. Y no fué para defender la 
subsistencia de la República para lo 
que se proclamaron los «soviets» astu-
rianos, ni para lo que estalló la rebel-
día separatista de la Generalidad de 
Cataluña. Contra la forma de Gobier-
no. Y contra la organización del Esta-
do, y contra la integridad de la Pa-
tria. Si algo, mucho, tuvo que padecer 
y sufrir España en estos últimos tiem-
pos, fué precisamente el ataque combi-
nado y alevoso'de esas fuerzas de iz-
quierda que ahora se nos quiere presen-
tar como defensoras de las institucio-
nes del régimen, como inocentes y lim-
pias de toda mancha». 
De «La Nación»: «No se habla más 
que de pactos políticos. Pactos de dere-
chas, pactos de izquierdas, pactos de 
centro, pactos revolucionarios y pactos 
antirrevolucionarios y, claro está, que 
todos dentro de la órbita política... E n -
tre tanto pacto y pacto como se inten-
ta y se establece, sólo uno se les ha 
olvidado a nuestros hombres públicos; 
es el único pue debe establecerse y el 
pacto que hace falta: el del Estado con 
la nación, el que ha de afirmarse en-
tre los dirigentes y los dirigidos, que 
es solamente el que puede sacar del 
atolladero en que se encuentra a este 
pobre y deagraciado pueblo español, que 
por sus muchas virtudes es digno de 
mejor suerte». 
y para ello se la ha rodeado de rigor.,mig siembras en la enseñanza, a la que 
Junto a las ruedas, y para impedir que me he entregado siempre con entusias-
éstas avancen al ponerse en marcha e l ¡ma A la enseñanza no puede ser sino de 
motor, se han colocado grandes piedras, i este modo 
Para los alumnos aplicados nada hay 
que decir. Para el 95 por 100, que son 
los otros, hay que dar un consejo. E s 
preciso ayudarles a ir entrando poco 
a poco en el hábito del estudio. De es 
tos muchachos que fueron inquietos han 
salido luego, cuando se despertó en ellos 
el sentido de la dignidad, los mejores 
espíritus de la nación. 
No contrariar nunca las vocaciones 
decididas y no apoyar tampoco las vo-
caciones falsas, que no cuentan con las 
debidas aptitudes. Junto a esto hay que 
tener presente otro principio: la forma-
ción de los maestros. Respecto a esto 
nada se hace hoy. 
Pido también—agregó—la unión de la 
enseñanza privada y de la oficial. L a 
privada nace del derecho sagrado que 
tienen los padres a escoger los educa-
dores de sus hijos. L a enseñanza oficial 
está para llegar adonde no llegî p la en-
señanza privada. Cualquier empeño, fra-
casado en todas las naciones, de estati-
ficar la enseñanza oficial es desnaturali-
zar la propia esencia de ésta. 
Alude a la gran misión educadora de 
la Prensa, y habla seguidamente del 
influjo social de la mujer. Detrás de ca-
da genio hubo una madre o una mujer 
buena. Yo creo—añade—que la mujer, 
si conserva intacto el espíritu de la Re-
ligión y de la Patria, puede salvar una 
sociedad por muy caída que esté. 
E l señor Suárez Somonte, fué aplau-
didísimo. 
El Mercado de Pescados 
tendrá setenta puestos 
El alcalde visita los comedores de 
María Inmaculada, para madres 
viudas y pobres vergonzantes 
Sor Cecilia, la s L i p e r i o r a : ha consa-
grado v e i n t i s é i s años a 
esta institución 
E n el nuevo mercado de pescados ha. 
brá unos setenta puestos, además dftl 
espacio que se reserva el Ayuntamiento 
para establecer el «factage» municipal o 
ensayar un sistema para que puedan te-
ner acceso al mercado todos los pro-
ductores y vendedores. 
Se tiende con esta factoría al régi-
men de mercado libre. Estos acuerdos 
fueron tomados ayer mañana en una 
reunión presidida por el alcalde, a la 
que asistieron los señores Morales, Se-
rrano Coruña, el arquitecto señor Pe-
rrero, autor de la ponencia, y el direc-
tor de Mercados, señor López Baeza. 
L a Sanidad municipal 
L a Comisión de Gobernación aprobó 
ayer la preposición del señor Ortega 
sobre delimitación de funciones de la 
Sanidad Municipal. E l mismo gestor re-
dactará una ponencia sobre la forma 
en que han de prestarse los servicio^ 
Habrá una subordinación al jefe de es-
tos servicios y parece ser que el Labo-
ratorio Municipal funcionará con auto-
nomía. 
Visita a la Casa de María 
Inmaculada 
nado. Pero comienzan a girar las aspas 
y rápidamente se separa del suelo. E l 
autogiro asciende en la pantalla y sube 
en vertical en medio de un vuelo de 
aplausos. Esta ascensión llega a los diez 
o doce metros, la altura suficiente para 
salvar los obstáculos normales de loa 
campos, árboles, muros, etc. 
Siguen a esta demostración las últi-
mas aplicaciones de orden práctico. E l 
autogiro con flotadores. Su aspecto es 
análogo al de los hidroaviones, pero do-
tado de mayor esbeltez. E l despegue es 
rapidísimo, y en cuanto al amaraje, se 
observan las mismas cualidades de pre-
cisión que se dan en los autogiros de 
tipo terrestre. E l autogiro entra de lle-
no, con esta aplicación, en el servicio 
marítimo. E l autogiro corriente ha lle-
nado de admiración a la Marina ita-
liana, en uno de cuyos barcos de guerra 
ha efectuado recientemente unas demos-
traciones brillantísimas. L a cubierta era, 
por cierto, de pequeñas dimensiones. 
Aplicaciones al servicio postal 
Rascacielos y construcciones de Fila-
delfia. L a película recorre ahora los te-
jados y cubiertas de las casas de esa 
ciudad norteamericana. E l autogiro, car-
gado de correspondencia, enfila la terra-
za de un gran edificio. A los pocos mo-
mentos, el aparato desciende, serena y 
suavemente. Y a se ha posado sobre la 
terraza. y ha quedado completamente 
inmóvil. Se acerca un funcionario y el 
piloto o su ayudante le hacen entrega de 
una saca postal. Casi unos segundos, y 
el avión-cartero ha desaparecido de la 
terraza. Reanuda su vuelo, para conti-
nuar su cometido en otras poblaciones. 
E l avión-automóvil 
E s una de las aplicaciones del auto-
giro que se encuentra sometida al es-
tudio y ensayo de una Compañía nor-
teamericana. E l proyecto de este mara-
villoso medio de transporte aéreo-te-
rrestre tiende a que el automóvil con 
que usted ha salido de casa, en vez de 
lanzarse a recorrer carreteras en de-
ficiente estado de conservación, pueda 
rápidamente convertirse en autogiro y 
transportarle al sitio deseado, con enor-
me ahorro de tiempo. Las aspas pue-
den plegarse hacia atrás y la fuerza 
del rotor se convierte en energía que 
mueve las ruedas posteriores del vehícu-
lo. Este automóvil podrá desarrollar ve-
locidades de cincuenta kilómetros por 
hora y poseerá una mayor sensibilidad 
que los actuales. Llevará el motor atrás 
y proporcionará menos molestias a los 
viajeros. 
E n seguida la conciencia de las difi-
cultades y del éxito. "Pasará bastante 
tiempo antes de que se convierta i'ste 
proyecto en realidad práctica, pero lle-
gará a ello". 
E l alcalde, acompañado del gestor se-
ñor García Gallo, visitó ayer la Casa de 
Caridad de María Inmaculada. Sor Ce-
cilia, la superiora, les fué mostrando to-
das las obras de beneficencia que alU 
tienen acogida piadosa. Sor Cecilia ea 
otra de esas Hermanas de la Caridad 
que han consagrado íntegramente su vi-
da al servicio de los pobree. Cincuenta 
años dedicados por entero al prójimo 
menesteroso, y veintiséis pasados en los 
Comedores de esta Casa, que alza sM 
gran edificio a la mitad de la calle de 
Francisco Giner. Y a casi no puede an-
dar. Ha entregado sus fuerzas físicas y 
su fortuna a los que no tenían nada. 
E n los Comedores se dan diariamente 
465 raciones. Asisten a ellos madres lac-
tantes, viudas pobres. Cuando sus hijoa 
son mayorcitos, obtienen a su vez dere-
cho para comer allí. Hay un centenatl 
de chiquillos en cuyos rostros resaltan 
el color y la salud, denunciadores de 
una nutrición adecuada. E n sus diminu-
tas mesas comen servidos por señoritaa 
de la obra de María Luisa Marillac y 
por colegialas de la Casa. 
Los comedores de vergonzantes 
— 4 
Ei^ un departamento aislado está el 
llamado comedor de vergonzantes. Unas 
cien señoras se sientan en una larga 
mesa. Rostros llenos de tristeza y ves-
tidos negros desteñidos. Cada una es 
una vida o una familia destrozadas. A 
la una y media de la tarde abandonan 
aquel lugar y van a esconder su misa-
ría entre las cuatro paredes de un ; u3q 
abuhardillado. 
Falta citar otra cosa: E l Colegio. Se 
educan en él unas setecientas niñas po-
bres. Y todo esto, ¿con qué? A costa 
de donativos. E l Ayuntamiento sostiene 
dos mesas. E l conde de Romanones, 
otras dos. E l señor Carda Molinas iué 
quien fundó los Comedores de vergon-
zantes, en memoria de su hija. Como no 
hay dinero bastante, ha sido preciso ..ua-
pender, por unos meses, «el cocido pú-
blico». E n el invierno viven solamente 
cc:t él müchas personas. 
C o n l a s p e s t a ñ a s m u y 
grandes son más bonitos los ojos; 
hay una cosa, BALSAMO I S A B E L , 
Inofensivo, que las hace crecer y 
las pone muy espesas. Pídalo en 
perfumerías. Se llama BALSAMO 
I S A B E L , de la Casa Intea. Escri-
ba si no lo encuentra: Auristela. 
Apartado 82, Santander. 
D u r o 
t i 
Esto es lo é p o c o en que más fácifmenfe 
puede alterarse lo leche y producirse 
graves trastornos, lo leche condensada 
"LA LECHERA" ofrece las máximas aa -
rantías de segundad para la frágil salud 
de los niños. Las leches posteurizadas o 
más de 60 grados son leches quemadas, 
que si bien carecen de elementos micro* 
bianos, hon perdido también sus princi* 
píos vitales y propiedades alimenticias. 
En cambio lo leche condensada " L A 
LECHERA" pasteurizada y condensada 
en el vacío o bajo temperatura, conserva 
integralmente todas los vitaminas y valo' 
nutritivo de lo mejor leche fresco. 
L E C H E C O K P E N S A D A 
L E C H E R A 
P i d a Vd. g r a t u i t a m e n t e e l 
librito de recetas y la lista de 
nuevos y e s p l é n d i d o s regalos a 
Sociedad N e s t l é ( S e c c i ó n l e 48 j Via L a y e t a n a , 47 
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L i l i A l v a r e z s e r e t i r a d e l c a m p e o n a t o d e W i m b l e d o n 
Noruega y Alemania empataron aun tanto en ufootbal^^ E l capitán He-
redia, sobre * Revoltoso", ganó la Copa de la Diputación de Granada. 
Un concurso na cional de pesca 
Lawn tennis precisamente porque los conceptuados como "ases" han sido eliminados de 
Lili Alvarez so retira buenas a primeras. 
WIMBLEDON, 27. — En la tercera E] Sabndell ha eliminado a estos equi-
vuelta del campeonato de caballeros pos: Celta, Bctis y Levante, 
(simples) el campeón español Enrique Y el Sevilla estos otros: Madrid, Ath-
Maier ha vencido al francés André Gen- l̂ ic y Osasuna. 
. tien por 7-5, 6-0 y 6-3. Sin duda alguna, parece más fuerte 
La jugadora española señorita Lili I el conjunto sevillano. Pero no hay que 
Alvarez que ha aparecido en las pis- olvidar que el Betis es el campeón de 
tas después de.una larga ausencia, no la Liga y entre los eliminados indirec-
ha participado en la segunda vuelta deljtamente figuran equipos de la catego-
campeonato para señoras (simples). Se ría del Athlétic de Bilbao y el Barce-
ha retirado, con lo cual miss Susan Noel,; lona. 
de Inglaterra, pasa a la tercera vuelta. Por las eliminatorias—por juego po-
La señorita Alvarez no ha consentido : drá ser discutible—, los dos equipos lle-
dar razones explicando su retirada, di-igan bien a la final, y han demostrado 
ciendo que eran demasiado personales ¡ méritos suficientes para ostentar debi-
para ser hechas públicas. Añadió: "Pue-' damente el título. 
den llamarlo cansancio". ¿Quién vencerá? El verdadero pro-
La señora Helen Wills Moody, de Ion nóstico, lo que rigurosamente aparece 
Estados Unidos, venció â  miss Yorke. sobre el papel, es el Sabadell. Por la 
Inglaterra, en la segunda vuelta del cam-; única linca existente entre ambos equi-
pconato de simples, por 6-3, 6-1.-Uní- pos, que Mpl Betis. en primer tér-, ^ de en ^ _ 
ted Pres- \™™' y del Osasuna después. Poca fa- Caga Campo, que se verificará ¿! 
fluencia debe ejercer el ambiente que dom¡ngo> día 30 del y en el ^ 
ravor e |pUe(jen participar todos los aficionados 
cour; 8, «Comendador», teniente Co-
vín; 9, «Insufrible», teniente Ramiro. 
Después hubo dos carreras lisas. Una 
de 800 metros para jacas, con premios 
para las dos clasificadas, que fueron 
ganados por el teniente López Nebre-
ra, que montaba «Favorita», y por el 
jinete civil don Enrique Moreno. La se-
gunda carrera fué de 1.200 metros, pa-
ra caballos, clasificándose los monta-
dos por el teniente don Fernando Ló-
pez Nebrera y el jinete civil scñoi 
Sánchez Urrutia; teniente don Pedro 
López Nebrera y Martínez Caftavate. 
Por último se celebró otra prueba de 
concurso, ganada por el caballo «Li-
bertario», montado por el teniente Se-
rrano, a quien se le adjudicó la Copa 
del presidente del Consejo. 
Pesca 
l'n concuño nacional 
La Sociedad madrileña El Sport de 
Pesca y Caza, ha organizado un con-
tención del título «Ai el alumno Alfon-
so Rubio Jiménez, que lo consiguió con 
una duración muy superior a la exigi-
da para esta prueba, haciendo un ate-1 » 
rrizaje magnífico de precisión. Almírall SÍQUC 3 la Cabeza del TOP El nuevo grupo de principiantes, bajo 
la magistral dirección del profesor se-
ñor Bañares, avanza notablemente, vién 
dose ya algunas figuras que se destacan 
de un modo notable. 
Para los vuelos- del próximo domin-
go, los alumnos piensan pasar la noche 
en el campo de vuelos, con el fin de 
empezar las prácticas muy de mañana, 
y poder evitar, en parte, el calor sofo-
cante de estos días. 
Automovilismo 
El Gran Premio Penya Rhln 
Ha quedado definitivamente cerrada 
la inscripción para la gran carrera del 
domingo con los siguientes nombres: 
Caracciola («Mercedes Benz»). 
Fagiolí («Mercedes Benz»). 
Nuvolari ("Alfa Romeo"). 
Brívio («Alfa Romeo»), 





Varzi («Auto Unión»). 
Rosemeyer («Auto Unión»). 
Pierre Rey («Bugattí»). 
García («Bugattí»). 
A J E D R E Z G r a n triunfo de La Serna 
y Garza en Segovia 
neo Nacional, con ocho puntos 
SEGOVIA, 27.—Seis de Albaserrada Van jugadas nueve rondas de las diez a Laiandai La Serna y Garza, y siete de que consta el Torneo Nacional. primero Laianda da cuatro veróni-Siguen indecisos los primeros puestos. buenas Hace la faena con pases Resultado de la novena ronda: cas Dueñas. "dce ,d ^ .. Gómez. 1¡ Fuentes. 0. Almírall. Ij Mar- de todas las marcas. Media eclino, 0. Cherta. 1: Kern. 0. Clotas, 1; Irí- y descabella al segundo intento. (Aplau-zar, 0; Ortueta, 0; Comas, 1. Ribera. 1; So- sos. El toro es aplaudido en el arras-ler. 0. Mundl, 1: Solórzano, 0. Sanz. 1; tre.) Añón. 0. Casas, 1; Aguilera, 0. Mundl y¡ Segundo. La Serna da cuatro buc-Clotas adelantaron su partida, venciendo | nas verónicas. Inicia la faena con dos Clotas. Curiosidades.—De las nueve partidas de la novena ronda, han resultado ocho vic-torias para las blancas y una para las negras. No ha habido empate alguno. Apertura».—Tres de peón de dama, tres de peón de rey (con dos defensas france-sas y una defensa Alekhlne), dos apertu-ras Inglesas y una catalana a cargo de Almírall. PuntuaHón aetual.—Almírall, 8 puntos 
rodillazos y sigue luego valiente, pero 
sin gran lucimiento, porque el toro es-
tá quedado. Una estocada un poco de-
lantera, que basta. (Ovación, orejas y 
rabo. Parte del público protesta y La 
Serna rechaza el rabo.) 
Tercero. Nada por parte de Garza 
en el primer tercio. Con la muleta hace 
una faena mala, para un pinchazo y un 
metisaca y media delantera. (Silencio Ribera. 7 1/2: Clotas. 8 (con una partida|"lt'LlBttl'tl / . „rraqtrp * adelantada): Casas. 6 V2; Sanz. Gómez y|El toro es ^ ^ J " / 1 ^™rei Comas. 6; Fuentes. 5 1/2: Aguilera. Cher- Cuarto. Es manso lo que n 
Más detalles 
WIMBLEDON. 27.—La jugadora es-|creemos será ligeramente a 
R a d i o t e l e f o n í 
mpide 
todo lucimiento. Lalanda hace una fae-
na de aliño, con intervención del peo-
naje, y remata con dos pinchazos. (Pi-
tos.) 
Quinto. La Serna le administra al-
4 P5D P3D- R C3A A2R: 6. IMRJgunos capotazos buenos. Con'la mule-
7. P3TR. C3T: 8. A2R, O—O: 9.|ta hace una faena valiente, arrodillán-
ta y Marcelino, 4 1/2; Soler, 4; Mundl, 3 1/2 (con una partida adelantada): Or-tueta, 3; Añón, 2 1/2: Kern, 1 1/2; Solór-zano, 1; Irizar, 1/2. Gómez, blancas; Soler, negras, t C3AR. C3AR: 2. P4D. P3R; 3. P4A P4A 
S i q u e r é i s c r i a r a v u e s t r o s hijos 
s a n o s y r o b u s t o s , d a d l e s 
P A S A M O S C A T E L 
D E M A L A G A 
"iniiBiü • m u m ' • i'iniiiBiiBüininiB̂  a „ 
P E R S I A N A S 
LINOLEUM — SALINAS 
Carranza, 6. — Teléfono 32370. 
w « p n « n « m m m1 •1 mtmm 
Hotel Zumaya (Zumaya) 
Próxima inauguración. Propietario, Mi-guel Trucha. Situación Inmejorable. Todo 1 Pensión desde 11 ptas. Tel. 203 confort. wiimiwimn iiniin HWilIB'iH 
buenas individualidades, de dos princi 
pálmente, que son Eizaguirre y Cam-
panal. Estos dos .son los que pueden 
decidir la lucha, a favor o en contra, se 
pañola Lili Alvarez se ha retirado por 
haberse negado el árbitro a su petición 
de aplazar el partido.—United Press. 
Football 
Las dos finales 
Ya sabe todo el mundo que el do-
mingo se jugarán dos finales, en que el 
Sevilla establece un nuevo "record", 
puesto que en ambas jugarán sus 
equipos. 
La final "amateur" no parece ofre-
cer ninguna duda; buen equipo es el 
Ciosvin, pero mucho mejor el sevillano. 
El segundo partido ya es más deli-
cado. 
Durante 'los treinta y dos años que 
tiene de vida el campeonato de Espa-
fiá, nunca han llegado a la final dos 
equipos no clásicos como en esta oca-
sión. Algunas veces llegó un equipo nol "do "̂ tre ios equipos de Noruega y Ale 
catalogado entre los históricos o tradi-
cionales y, en el mejor de los casos, su 
carrera se cortó en la final. Ninguno 
sabadcllenses. ert ecienes  alguna Sociedad cpor-| 
El Sabadell posee mejor conjunto. En.J 
cambio, el Sevilla ispone de a l g u n a . | ¿ ^ 
Programas para hoy: 
MADRID. Unión Radio (E. A. J. 7, 
e de relieve ell?,74 metros). — 8: "La Palabra". — 9: 
interés que el deporte de la caña ha ̂ ansmision desde la Universidad Pon-
adquirido en la actualidad, va a ser al- tlflcia de Comillas de la misa solemne c 
,go notable, tanto por el número de con- •ee.celcb̂ í,í con motivo de la «es-
gún su actuación, principalmente en lo £ursantes ya inscritos como por la can-!ta del Sagrado Corazón.—13: Campana-
tidad de premios recibidos. Entre és-|das:. Bo!etín meteorô co. ' 
tos, que se aproximan al centenar, los 
hay valiosísimos por la categoría de 
las personalidades y entidades oficia 
les y particulares. donantes, y por su 
valor intrínseco. 
Presidirán el reparto de premios loa 
P4R, 
O—O, C1R; 10. P4CR, P4TR: lí. ClR.¡dose de crpaldas al toro y sentándose P4CR; 12. Á3R, A2D: 13. R2C. PfíT; 14. por dos veces ante la cara del bicho P3TD. TIC; 15. C3D. R2T: 16. P4C, P3C;¡En cuanto a toreo, nada, porque el bi-17. TIC, C2C; 18. D2A, C2A¡ 19. PXP. cho está quedadísimo. Administra dos PCXP: 20. TXT DXT: 21 T1CD D1T;> j hazos una estocada buena 22. D3C, A1A; 23. DtT. A3T; 2.. C5C, . / AXC- 25 PXA. T1CD: 26. T2C, D2C: 27.: < APlausos-' CIA. CIT; 28. C2T, AID; 29. C3A. R3C:] Sexto. Garza es ovacionado en una 
que se refiere al segundo. 
Jugadores para el Levante 
BARCELONA, 27.—El jugador Ara-
ter, que ha sido dado de baja en el Es-
pañol, ha firmado ya por el Levante, 
percibiendo 5.000 pesetas por su ingreso 
También ha ingresado en el Levante el 
jugador del Barcelona Ruano, mediante 
traspaso. 
Noruega y .Alemania empatan 
OSLO, 27.—Ante más de 50.000 per-
sonas se ha jugado esta tarde el partí-
tail" del día". Música variada.—13,30. 
"La mujer divorciada", "Mazurca", 
"Puerta de tierra".—14: Cambios de mo-
neda. Música variada. — 14,30: "Canto 
ruso", "Filemón y Baucís", "Jugar con 
fuego".—15: "La Palabra". Música va-
riada—15,30: "Ballet egipcio". — 15,50: 
30 P3A, C1R; 31. P6C. AXP: 32 A5C,33. A7D!. D3T?; 34. A5A+, R3A; 35. D7D!, DXP; 36. T2R!. DXC; 37. AXP+!, RXA; 38. DXPA. C3A; 39. D6C+ y mate a la siguiente. Un error de'l Internacional Soler ex-plotado magistralmente por el campeón sevillano. Blancas. Comas; negras, Gómez. 1. P4D, C3AR; 2. C3AR. P3R; 3. P4A, - do y salida en hombros.) 1 P4D, C3AR: 2. C3AR, P3R; 3. P4D P4D; 4. A5C, A2R: 5. C3A, CD2D: A D2A,| HERIDO GRAVE EN UNA O-O; 7. P3R. P3A; 8. T1D. _ t|R; 9., ZAMORA. 27. - En Cañizo, 
seri  de verónicas. Garza h ce u a f e-
na colosal. Cuando se perfila para ma-
tar, el público le pide que siga torean-
do. Accede Garza, y prosigue la faena 
con valor y arte. Un pinchazo bien se-
ñalado y una formidable estocada, que 
hace rodar al toro, que cae sin punti-
lla. (Ovación, orejas, rabo, vuelta al rue-
OAPEA 
durante excelentísimos señores ministro de Agri- .;_rr'. — -o**""" • tdott» r>vT>- ífl a v p r4D- 11 AXA I •"v**v»f»-< *"• — v̂ m̂ u, w i c m ^ cultura, director general de Montes,!Notlcias de última hora.—17: Campana- r*1̂ ; C Y C h D ^ C C3A- 14 ¡u™ caPea. ttté cogido por un novillo el Pesca y Caza y alcalde de Madrid. das. Música ligera.—17,30: "Guía del vía- ^ jero". Música ligera. — 18: Recital de canto. — 18,30: "La Palabra". "Marta", "Pavana", "Mosaico de Leo Dclíbes", Carreras de galgos Se suspendieron las de anoche 
celebrarse anoche han sido suspendidas 
a causa de la lluvia 
mama. Resultó muy interesante, porque lo* dos bandos jugaron muy igualados eni La próxima reunión se celebrará ma 
l , í L a s¿rfcamP¿0"- Son 103 casoa del todo momento, dominando tan pronto ftana) Psabad0) la noche, con el pro Europa, Betis y Valencia. un equipo como otro 
Acostumbrados casi con los mismos! Han empatado a un tanto, lo que re-nombres, la novedad debe dar más in-!fleja mu bien la marcha del encuentro, terés a la última prueba. Y es de ce- i * • 
Concurso hípico 
Las carreras de galgos, que debieron ''Y.als ,(triste''','C¡nco romanzas sin pa-labras". — 19,30; La hora agrícola 
20,15: "La Palabra". Charlas de divulga- C2A; 30. T4A, C4D; 31. DIA. C3C; 32- CSC!, 
CXT; 33. DXC, TIR; 34. T1D, T2C; 35 
A2T Á2D- 15. D2A, TD1A; 16. TIA, P3CD:' fotógrafo ambulante, natural de Madrid, 17. P4CD, T2Á; 18. P4R. TRIAD; 19. P5R, Julio Cerezo Fernández, de treinta y CIR; 20. A1C, P3C; 21. D2D, R2C; 22. ocho años. Sufrió una cornada grave P4TR, P4TR: 23. D4A, P4AR; 24. A3D, en el muslo izquierdo. Ingresó en el hos P4A; 25. AGT, TIC; 26. PDXP; PXP; 27. ,)ital P5C, Al A; 28. A XA. T(2A)XA; 29. F1T. 
ción médica para las madres 
lección del acto tercero de 21: Se-
Sintonía. "Er picaó", "Salo-
lebrar esta renovación, porque supone 
una mejora del deporte. , , , , 
No es éste un partido de fácil pro- La CoPa dc ,a nóstico, ni mucho menos, porque entre GRANADA, 27.—Se celebró la ter 
los dos existen pocas líneas Es más co-kra reunión tín la Sociedad Hípica en|to vienen celebrándose en los montes¡m .̂̂ C^ , -
nocido el Sevilla, 
competiciones de 
grama que corresponde a este día. 
Aviación sin motor 
Pruebas del Aero Popular 
Los alumnos de la Sección de Vuelos sin Motor del Aero Popular, realizaron los vuelos de entrenamiento que con éxi-|tros) 
de Casas Baratas 
t b d Tsc: 36. d x p . D2C; 37. D4D, T2R; Congreso de v^ooperativas 
Madame 38. CxP. TXC; 39. T7D-f. R1C; 40. TxD, Butterfly .—21,30; Recital de poesía yjxxT; 41. D5D, T2R; 42. P5T. RIA; 43. canto. — 22: Campanadas. — 22,05: "La¡p4A, RIR; 44. R2A, R2A; 45. P6C, PXP; Palabra". Recital de canto. Recital a dosUe. PXP, R2C; 47v D3C, abandonan, guitarras. — 23,15: Música de baile.— Dr. JACQUES 23,45; "La Palabra".—24: Campanadas. 
Radio España (E. A. J. 7. 410,4 me- Fm*] d̂  Torne0 
14 
c i o n a l de A j e d r e z 
oornue ha figurado en el hipódromo de Armilla. con la prue- de la Marañosa, a los que concurre un ¡gantes y cabezudos". Caza, pesca y flo- BARCEtoNa 28-En Rosas" terminó tir cuantas Cooperativas de Casas PnZ cateS y en ba llimada de la «Diputación*. Fueron gran número de alumnos, que au en- restad-Divertimiento", "Agua en el sue- lo deseen las cuales deberán 
La Unión Española de Cooperativas 
de Casas Baratas y Económicas ha 
I convocado en Valencia para los días 
12, 13, 14 y 15 de julio próximo, un 
Congreso de Cooperativas de Casas Ba-
ratas. A dicho Congreso podrán asis-
tir cuantas Cooperativas de Casas Ba-
re-
J U D I C A T U R A 
Edición oficial del nuevo programa M I VAS "CONTESTACIONES REUS",' ajustadas al programa que acaba de apai recer. PREPARACION, 100 pesetas mes. Informes gratuitos. ACADEMIA "EDt TORIAL REUS". Clases: Preciados, I. Mbros: Preciados, fi. Apartado 12.250 Madrid. 
Barcelona - Majestic Hotel 
Paseo de Orarla.—Primer orden. 200 ha. bltacioncs. 150 cuartos de baño. Orquesta, Precios moderados. El más concurrida 




De todas las marcan dc todos los preciô  nuevas y de ocaslóa Ventas al contado j alquiler. Máquinas desde 75 pesetas. Má-quinas de ocasión, garantizadas, a 300; 400 y 500 pesetas. Máquinas nuevas di las marcas más acreditadas, a 600 ptaa CINTAS PARA TODAS LAS MAQUI. NAS A 3 PESETAS 
ENRIQUE L O P E Z 
MADRID 
mmim p n • 
Puerta del Sol, 6. 
In'ülir n "I * W'IWI 
Calzoncillos, 
lo más práctico y nuevp 
Manuíacturas P. Marful. Barcelona-
• • • • • • • • • • • • B 
igualdad de circunstancias ha llegado 
siempre más lejos. Pero este mérito no 
se puede tomar mucho en consideración, 
IM'|i|iS'll!l!!!llll!illlllBI|l{IIIIIIIHi|lin'IIIH:l|lllllllll!llinilllH!IIIH' 
P E Ñ A S A N T O S 
organiza autocars al MONASTERIO DE PIEDRA. Salida: día 29, tarde y noche. Informes: Plaza Nicolás Salmerón, 27. Teléfono 70009. 
inscritos 24 caballos, de los cuales ob- ta cada día, haciendo crecer el entu tuvieron clasificación para premio los siasmo que sienten por este deporte, siguientes: «Revoltoso», montado por El viento casi nulo de este día difi-el capitán Heredia, que hizo la prueba cuitó las prácticas; no obstante, se pu-sin ninguna falta, en 2 m. 1 s.; 2, «Glo-1 dieron ver vuelos magníficos, tanto de berita», teniente San Miguel; 3, «Fa-jar», teniente Serrano; 4, «Frasno», te-niente López de Hierro; 5, «Yunga», te-niente Llorén; 6, «Báculo», teniente Calderón; 7, "Ligero", capitán Betan-
los alumnos como de los pilotos «A» y «B». 
También este día, y a pesar de las malas condiciones atmosféricas, pudo conseguir hacer la prueba para la ob-
lo". Noticias de Prensa.-17,30: Sinto-:quedado eií primer , el checoslovaco1 mitir su adhesión y los nombres de los nía. Fragmentos de "Tosca".—18,30: In-jFiohr> con 8 puntos; sólo fué derrotado de,e&ados hayan de representarlas, formación de Tribunales y resumen le- por el suizo Grob. En segundo lugar que- a la citada Unión, Orellana, 6, Madrid, gislativo de la semana—18,45: Peticio- dó el belga Colzanoskl, con 7 1/2 pun 
nes de radioyentes.—19. Noticias. Mú-
sica de baile.—22: Sintonía. Concierto 
de guitarra.—22,30: Diez minutos de 
política internacional. Música de Serra-
no.—23.30: Música de baile.—23,45: No-
ticias.—24: Cierre. 
tos; ha sido derrotado por Flohr y em-pató con Reilly. En tercero, Grob, con 7 puntos; perdió las dos últimas rondas. En cuarto, el letón Coblet, con 6 pun-tos. En quinto y sexto lugar (empata-dos), el catalán Domenech y 
clano Ramollere, con 4 puntos cada uno. pectivamentc. 
En séptimo, Solá, de Barcelona, con 2 1/2 puntos. En octavo, Ramonal, de Madrid, con 0 puntos. Queda una partida entre Montañón y el valen-¡Reilly, que tienen dos y tres puntos, res-
'i 
Ib. 
C o n u n a t e m p e r a l u r a K j u c i l a la d e l 
o l o n o r t e , p u e d e V c L c o n s e r v d r 
s u s d l i m e n t o s 
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e n e r 
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I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
Los banqueros se reúnen 
con el minisfro 
S O M E T E A S U C O N S I D E R A C I O N 
V A R I O S A S U N T O S C O N C R E T O S 
Nueva r e d a c c i ó n de los tipos de in-
t e r é s en los p r é s t a m o s del B a n -
co de Crédi to Local 
E n los medios financieros son muy 
comentadas las reuniones que estos diaa 
está celebrando el ministro de Hacien 
da con un grupo de representantes de 
cinco grandes Banpos. 
Hay gran interés por conocer el 
sultado de las mismas, que es de 
ner no se hará esperar. 
Parece que el ministro de Hacienda 
ha sometido a la consideración de estos 
elementos bancarios algunas cuestiones 
concretas, del todo ajenas a divagacio-
nes doctrinales. 
E n los medios bancarios se observa 
una reserva absoluta, y es natural que, 
tratándose, como al parecer ocurre, de 
asuntos de extremada importancia] se 
guarde esta actitud. 
E l Centro de C o n t r a t a c i ó n 





Se asegura que el Centro Oficial do 
Contratación de Divisas encuentra en 
estas últimas semanas algo más fácil 
su actuación. Después de los amapos con 
tra el franco francés, parece que ha ha-
bido cierta abundancia de divisas que 
ha facilitado el cumplimiento de los po-
didos atrasados. 
Esta situación se refiere principal-
mente a esta última quincena. Por cier-
to, que en el balance del Banco de Es-
paña de la última semana había una di-
ferencia de sumo interés: una baja do 
diez millones en ol oro del Tesoro en 
Corresponsales y Agencias del Banco 
en el extranjero. Los 66 millones descen-
dieron a 56 millones. Esta diferencia 
parece que obedece a una práctica ha-
bitual: la puesta a disposición del Cen-
tro Oficial do Coñlratación de Moneda 
de esta partida de divisas, que integran 
los diez millones de pesetas oro, cuya 
diferencia se advierte. 
L a contrapartida se encuentra en la 
cuenta corriente plata del Tesoro, que, 
por cierto, en el mismo balance experi-
mentó una mejoría sensible, puesto que 
de un saldo contrario de 60 millones pa-
só a un saldo favorable de 20 millones 
de pesetas. Claro es que en esta mejora 
no puede haber influido la causa que 
acabamos de señalar. 
Banco de Crédi to Loca l 
Celebró ayer su reunión mensual el 
Consejo del Banco de Crédito Local de 
España. 
E l Consejo acordó una nueva reduc-
ción en los tipos de interés de los prés-
tamos, consistente en un 0,20 por 100, 
de modo que la base será en la actuali-
dad el 5,80 por 100, contra el 6 por 100 
anteriormente y el 6,40 por 100 antes de 
la reducción verificada hace tres meses. 
Los nuevos tipos para los préstamos 
«erán, una vez aumentados los pastos de 
comisión, el 6,20 por 100, el 6,30 y él 
6,40 por 100. 
También se ha acordado una sensible 
reducción en los gastos de emisión, que 
eon reducidos del 6 al 4,50 por 100. An 
tes de la reducción de hace tres meses 
los gastos de emisión ascendían a un 
11 por 100. 
Todo ello ha sido consecuencia de la 
reciente emisión de cédulas al 5 por 100 
con lotes, de la que la Dirección del Ban-
co ha salido completamente satisfecha. 
Los créditos concedidos en este Con-
sejo ascienden a 333.100 pesetas, distri-
buidas del modo sipruiente: Ayuntamien-
to de Gerona, 195.000 pesetas, para cons-
trucción de cuartel a la Guardia civil; 
Ayuntamiento de Faura, 38.100 pesetas, 
para construcción de escuelas; Ayunta-
miento de Daimuz, 20.000 pesetas, para 
adquisición del edificio dedicado a Ca-
sa-Consistorial; Ayuntamiento de Algue-
fia, 25.000 pesetas, para construcción de 
Casa-Ayuntamiento; ampliación de cré-
dito al Ayuntamiento de Denia, por pe-
setas 55.000, para construcción de mer-
cados. 
4* » 000 .... 
«. «i* 36.000 
D, <U 12.500 ... 
C, cU 5.000 
B, de 2.500 
K d» 500 
u y h , d» ico y aoc 
•Exterior 4 % 
F", d« 24.000 
H, d* 12.000 ... . 
D, d» «.000 
C, d* 4.000 
B, d» 2.000 .... 
A, d* 1.000 ... . 
G y H, *• 100 y 20C 
AmcrtiiRbU 4 % 
H!, d» 25.000 
D, dt 12.500 
C, d* 5.000 
B, d« 2.500 
A., dt 500 
Am»rt. 6 ri 19M 
F", d» 50.00& 
E. d» 25.000 
U, d» 12.500 
C, d» 5.000 
B, d* 3.500 
•V, d* 500 
Am»rt. 5 % Ifíl 
F, d« 50.000 
C, d* 25.000 
D, d* 12.000 
C, d« 5.000 
B, d» 2.500 
A, d* 500 
Ainart. 5 % l^C 
F, d» 50.000 
K, d» 25.000 
D, ds 12.500 
C, d» 5.000 
B, d« 2.500 
A, d* 500 
Amort. 5 % 19S7 I 
F, d* 50.000 
X, d* 25.000 
D, d* 12.500 
C, d» 5.000 
B, d* 2.500 
A, d* 500 
Amort. 5 90 1027 c, 
F, d* 50 000 
K, d» 35.000 
D, á% 12.500 
C. d* 5.000 
B, d« 2.500 
A, d» M« 







Amort. * % IftSS 
H, d* 151000 
G, d» 100.000 
F, d* 60 000 










Amort. 4 % 1928 
C I a s e s p a s i v a s 
L a Dirección de Clases pasivas nos re-
mite la siguiente nota: 
"Los individuos de Clases pasivas que 
tienen consignado el pago de sus habe-
res en la pagaduría de esta Dirección 
pueden presentarse a percibir la mensua-
lidad corriente, desde las diez a las tres 
y de cuatro a seis, en los días y por el 
orden que a continuación se expresan: 
Día 1 de julio de 1935.—Militar, G a K; 
civil, A y B; jubilados, segundo grupo, 
de 4.001 pesetas en adelante; generales; 
coroneles; tenientes coroneles; coman-
tes. 
Día 2.—Militar, N a R; civil, G a M; 
Marina; sargentos; plana mayor de tro-
pa; cabos. 
Día 3.—Militar, A a F ; jubilados, pri-
mer grupo, hasta 4.000 pesetas anuales. 
Día 4.—Militar, S a Z; civil, N a Z; 
toldados. 
Día 5.—Militar, L a M; civil, C a F ; 
cesantes; excedentes; secuestros; remu-
neratorias; plana mayor de jefes; capi-
tanes; tenientes; Magisterio; jubilados y 
pensionistas. 
Días 6 y 8.—Altas; Extranjero; super-
vivencias y todas las nóminas, sin dis-
tinción. 
Día 7.—Cruces (de diez a doce). 
Día 9.—Retenciones. 
Retiros extraordinarios; escala de re-
serva; Patrimonio de la República; cru-
ces y clero (de diez a dos y de cuatro 
a seis). 
Día 1.—Coroneles; tenientes coroneles; 
comandantes; clero. 
Día 2.—Plana mayor de jefes; Marina; 
sargentos; plana mayor de tropa. 
Día 3.—Capitanes y tenientes. 
Día 4.—Reserva; Patrimonio; jubilados 
y pensionistas. 
Día 5.—Cruces. 




















Amert. 4 M f, 192S 
F, de 50.000 
i , de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de S00 
Amert. i % 1«29 
F, de 50.000 
E , de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Beaes Ore 
Toseras 
B I L B A O , S . A . 
E l Consejo de Administración de 
esta Sociedad ha acordado el pago 
de un dividendo de un 5 %, libre de 
impuestos, o sea de 25 por acción, a 
cuenta de los beneficios del ejercicio 
corriente, que podrá ser hecho efec-
tivo en las Cajas del Banco Central, 
contra el cupón número 16, a partir 
del día 1." de julio. 
Madrid, 27 de junio de 1935.— E l 
Presidente, Jesús de Ussía. 
4 % abril 1935 A ,. 
— — — B ... 
5 % octubre A 
— — B 
5 % abril 1934 A. 
— — B. 
4 1/2 % julio A 
— — B .... 
— noviembre A .. 
— — B .. 
Devdii ferrrr. 5 '/» 
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Ferrar. 4 % 
% 1928, A 
B 
C 




Madrid, 1868 3 % 
Exprops. 1909 5 % 
D. y Obras 4 ^ % 
V. Mad. 1914 5 «Te 
— 1918 5 % 
Mej. Urb. 5 ^ % 
Subsuelo 5 H % 
1929 
Int. lÚi¡"b "^"% 
Ens. 1931, 0. %. % 
Con ganmtfa 
Prensa, 6 % 
C. Emisiones, 5 % 
Hidrográlicas, 5 % 
— 6 r# 
H. Ebro 6 % 1930. 
Trasatl. 5 % m. 
Idem id. Id. nov. 
Idem Id. 5 % 1926 
Idem id. 5 % 1928 
Turismo, 5 f» 
E. Tánger-Fez ... 





1 0 ll 2 5 
1 0 i! 2 5 
1012 5 
1 0 ll 2 5 
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C. Local 6 % 1932 
5 % 1932 
Efec. Extranjeros 
E . argentino .. 
Marruecos 
Ccd. argentinas 
— Costa Rica 
Acciono» 





E . de Crédito 
5 oíL Americano 
5 0 L<. Quesada 
[Previsores 25 
- 50 
Río de la Plata ... 
Guadalquivir 
C. Electra A 
— B 
H. Española, C... 
b 
f. P 
Cbade, A, B, C ... 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Mengemor 
Alberche o. f. c... 
Idem, f. p 
"ISevillana 




Idem, f. c. 
Idem, f. p 
Idem, nominativas 
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Cotizaciones de Barce lona 
Axcdonea 
Tranvías Bar. ord. 
"Metro" 
Ferroc. Orenae 
Aguas Eama. .. 
Cataluña de Gas. 
Chade, A B, C 
Hullera Española., 
Hispano Colonial. 














Norte 3 f» 1.a ..... 





















— — 4.» .... 
— — 5.» 
— esp. 6 .. 
Valen. 5 % % 
Prior. Barna. 3 */t 
Pamplona 3 % ... 
Asturias 3 % 1.* 
— — 2.» 
— — 3. 
Segó vía 3 % 
— 4 % 
Córd.-Sevilla 3 T» 
C. Real-Bad. 5 7 
Alsasua 4 % 
H.-Canfrans 3 % 
M. Z. A. 3 % l.» 
— — 2.' 
— — 3.» 
— Ariza 5 ' i 
— B, 4 H 
— F , 5 ... 
— G, 6 ... 
— H, 5 ^ 
Almansa 4 
Trasatl. 6 % 1920 
— — 1922 
Chade 6 % 




































































Sota y Aznar .... 
Altos Hornos .... 
Babcock Wilcox . 
Basconia 
Duro Felguera .. 
Euskalduna 





Interior 4 # ... 



















Idem, f. c 
Idem, f. p 
Guindos 
— f. c 
Petróleos 
Tabacos 
C. Naval, blancas 
Unión y Fénix 
Andaluces 
M. Z. A 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Metro Madrid 
Norte 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Madrll. Tranvías. 
Idem, f. c 




Idem, f. o 
Idean, f. p 
Cédulas 
jEspañ. Petróleos. 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Explosivos 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Idem en alza 
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— 5 1/2 %. 
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C o m e n t a r i o s d e 
B o l s a 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
P E L I C U L A S N U E V A S 
Fin de mes y contestación de 
opciones. Apenas se ha notado, 
esa es la verdad. 
Bajas de Explosivos a 630 se 
han contestado sencillas y do-
bles las de 632. 
Reina al final una gran des-
orientación: basta ver lo que 
ocurre al cerrar. E n Explosi-
vos había al contado dinero a 
630; a fin corriente, papel tam-
bién, a 630; a fin próximo, pa-
pel, a 632. 
Confusionismo, pues, y una 
gran presión en los cambios. 
Obligaciones fe-
rroviarias 
Hubo ayer dos temas de ac-
tualidad: el ferroviario y el 
azucarero. E n el ferroviario, las 
obligaciones. Parecía que ayer 
se dieron cita todas las órde-
nes de venta en este corro, que 
por momentos fué aplomándo-
se. E n todas las clases predo-
minaba la oferta y los cambios 
experimentaron u n a fuerte 
baja. 
Y no fué presión del merca-
do catalán: fué Madrid la que 
lanzó papel. Y ante la coinci-
dencia de órdenes, la realiza-
ción se hacía difícil. 
De todos modos, en estos úl-
timos tiempos, aun contando 
con el factor favorable de la 
emisión de bonos, nunca ha si-
do fácil la realización de órde-
nes de alguna cuantía. Lo que 
puede haber ocurrido es que la 
gente, cansada de esperar la 
aprobación definitiva del pro-
yecto de emisión de bonos, se 
haya apresurado a realizar y 
hayan coincidido en este apre-
suramiento. 
L a s Azucareras 
E l segundo tema de actuali-
dad del mercado fué ayer el 
azucarero, como antes hemos 
dicho. 
P A L A C I O D E L A P R E N S A : 
"Muerta en vida" 
Soslaya hábilmente lo que puede ha-
ber en contra de la moral, revistiendo 
los incidentes de un decoro laudable. 
E n realidad, queda reducido todo a un 
asesinato con el que comienza la intri-
ga, y, aunque nunca disculpable, es la 
medida que toma una mujer honrada 
para terminar con los desvíos del mari-
do, entretenido con una actriz, que es 
la víctima del crimen. 
Por lo que se refiere al atropello de 
la delincuente, desenlace de la obra, 
puesto que el peligro pasado atrae al 
marido, deja la película en nebulosa si 
es accidente o intento de suicidio, y 
realmente no se advierte con claridad 
en la proyección, por lo que no cabe 
inclinarse a lo malo. Por lo demás, la 
forma es correcta, y se esquivan las des-
nudeces habituales, aunque sea propl 
ció el ambiente de un escenario, donde 
se desenvuelve la mayor parte de la 
acción. 
L a intriga está bien urdida, y es sufi 
cíente para llevar al espectador el inte 
rés y el desconcierto, que no se desva 
necen hasta los últimos momentos, y 
eso debido al exceso de diálogo y a la 
repetición de los fotogramas, reflejado 
res del remordimiento que tortura a la 
protagonista. 
Sin esa prodigalidad, la cinta queda 
ría en una producción muy aceptable 
L a interpretación, muy entonada, pe-
ro especialmente por parte de Yolanda 
Laffond, que mantiene constantemente 
la actitud propia del hondo drama que 
vive. 
J . O. T. 
M A D R I D - P A R I S 
"Gloria de un día" 
Se repite el ansia de una muchachita 
humilde por triunfar en la escena, y 
otra vez se recurre a la fortuita susti-
tución para poner de relieve unas cua-
lidades artísticas, no aparecidas en los 
ensayos y distintas pruebas efectuadas 
Ambiente de teatro, desnudeces y 
amoríos y un constante diálogo—más 
bien monólogo de la protagonista 
frondoso y recargado. 
Puede afirmarse que la cinta es la 
interpretación. Katherine Hepburn com-
pone admirablemente su tipo, y la secun 
dan muy atinadamente Douglas Fair 
banks (hijo), Adolfo Menjou. el eterno 
galán, e incluso las partes secundarias 
del reparto. 
" E l campeón de pega" es una película 
de Buster Keaton, en la que, para ma-
yor abundancia, toman parte, por pri-
mera vez, los padres y la hermana del 
gracioso artista, que secundan a mara-
villa sus excentricidades y trances có-
E r a continuación del comen- micos, que producen desbordante y con-
tarlo que estos días venimos tinuada hilaridad. Este es el mejor elo-
reglstrando en estas columnas gio qUe de ia producción puede hacerse, 
y que tiene confirmación en la ^ no ^ otro el fin ue se propone 
realidad. ^ J . O. T. 
Los Bonos preferentes pasan 
de 50 a 51, de 51 a 54 y de 54 
llegaron ayer a tener dinero a 
58. Ocho duros en ocho días. 
Al final quedaban algo más fio-
jos y se ofrecían a 57. 
¡Cómo cambian los tiempos!: 
S e p r o h i b e " E x t a s i s " e n E E . U U . 
N U E V A YORK, 27. — E l Jurado del 
Tribunal Federal ha fallado que la pe-
lícula checoslovaca titulada "Extasis" 
decía ayer alguno—. Me hales "obscena y censurable", y, por lo 
visto en mil apuros para po-Jtanto, ha sido prohibida su presenta-
deshacenne esta témpora-j ción en Estados Unidos. 
Esta película ha sido vista, entre otros 
públicos, por el de Madrid. 
Existe el propósito de recurrir contra 
'el fallo.—United Press. 
der 
da de ocho bonos preferentes, 
y los he teniSo que realizar en 
tres; y ahora, en cuatro días el 
panorama ha cambiado com-
pletamente de aspecto. 
Se asegura que hay en pers-
pectiva- un -ijnpón de tres du-
ros para loa- Bonos. Ahora-que 
a repartir ert el mes de dícásm-
bre. Las ventas^—«nos dicen—rvan 
en aumento y la remolacha es-
te año no se presenta muy 
buena, de manera que 
ble una disminución conside-
rable del "stock" de ' existen 
cías y una mejora general, por 
lo tanto, en el negocio 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
C h u e c a 
Hoy viernes, tarde, "Madre Alegría"; 
s posí-inoche, " E l riiíconclto". Sábado, tarde, " E l 
rinconclto"; noche, "Madre Alegría". Do-
mingo, tardé, "Madre Alegría". Noche, 
" E l rínconcito". Todos los días, buta-
ca, 1,50. 
Los concursos 
Hay en la actualidad dos 
concursos pendientes para pro 
veer dos plazas de agentes de 
Cambio y Bolsa. Se ha celebra-
do ya "una votación para uno 
de los concursos, y no se ha 
fijado fecha para la celebración 
de los exámenes. 
Por cierto que parece que se 
hacen gestiones encaminadas a 
conseguir que los ejercicios pa-
ra las dos plazas se realicen a 
la vez, ya que serán poco más 
o menos los mismos conten-
dientes en • los dos concursos 
F u e r a d e l c u a d r o 
«•¡Bill • ilBiHIH .qiiiail-lfilinilliilIHiH' 
B i c a r b o n a t ; o T o r r e s M u ñ o z 
Además de los valores incluidos en el 
cuadro, se han cotizado: 
Ciudad Universitaria, 102; Gran Vía, 50; 
Energías Industrias Aragonesas, 115; F i -
restoni, 135; Segovia-Medina, 50,75; Bonos 
Azucarera, interés preferente, a 58,50, fin 
julio. . 
BOLSIN D E L A MAÑANA 
Explosivos, 631 y 630, fin corriente; 632, 
fin próximo; Alicantes, 199, fin corriente; 
Nortes, 260 por 258, fin corriente; Alber-
ches, 51, dinero, fin próximo. 
Bolsín de última hora.—Se mantienen 
en las mismas posiciones los valores de 
especulación, y con la misma falta de ne-
gocio. Los Explosivos se contratan a 632 
a fin próximo y queda papel a 633, con de-
manda a 631. A fin corriente llegan a po-
ner papel a 630, con dinero cercano. Los 
Alicantes se pagan a 197, con papel a 198, 
y los Nortes se solicitan a 258,50, ofrecién-
dose a 254 a la liquidación. Mercado esta-
cionado. 
BOLSA D E BILBAO 
BILBAO, 27.—Banco de Bilbao, 1.170; 
Hispano Americano, 181,50; Hidroeléctri-
ca Ibérica, 743; Saltos del Duero, ordi-
narias, 322,50; Setolazar, portador, 60; 
Sota y Aznar, 375; Altos Hornos, 85; 
Basconia, 880; Explosivos, 612,50; Tele-
fónica, preferentes, 11,75; Ebros, 820; 
Harino-Panadera, 1.275. 
COTIZACIONES D E BARCELONA 
Bolsín de la mañana.—Nortes, 261; Ali-
cantes, 199,50; Explosivos, 632,50; Rif, por-
tador, 308,75; Chade, 434. 
Bolsín de cierre.—Nortes, 258,50; Alican-
tes 198 25- Azucareras, ordinarias, 32,75; 
Rif portador, 308,75; Explosivos, 631,25; 
Chades, 434. Todo a fin de julio. 
BOLSA D E PARIS 
Acciones.—Banque de France, 10.210 ex 
cupón; Banque de París et Pays Bas, 
908- Banque de l'Union Parisíenne, 437; 
Crédit Lyonnais, 1.758; Comptoir d'Es-
compte, 928; Crédit Commercíal de Fran-
ce 565; Société Générale, 1.008; Soclétc 
Générale d' Electricité, 1.335; Indus-
trie Electrlque. 324; Electricité de la Sei-
ne 395; Energie Elect. du Littoral, &47; 
Energié Elect. du Nord-France, 560; 
Electricité de París, 795; Electricité et 
Gaz du Nord, 439; Electr. Loire et Cen-
tre, 296; Energie Industrielle, 132; P. L . M.|CaP- Unión Miniére, 28,65; M. Z. A., 675; 
' Midi, 732; Orleáns, 865; Nord, 1.215; Madrileña de Tranvías, 18,40; Gaz de Lis-
Wagons-Lits, 56 1/2; Peñarroya, 171; Río 
tinto, 1.210; Asturienne des Mines, 70; 
Etablissements Kulhmann, 561; Suez 
Nouveaux, 19.320; Saint Gobain, 1.610; 
Portugaise de Tabac, 264; Royal Dutch, 
19.100; De Beers, 400; Soie de Tubize, 
87 3/4; Unión et Phénix Espagnol, 2.340; 
Forcé Motrice de la Truyére, 565; Em-
préstito belga 5 y medio por 100, 1934, 
915. Fondos públicos: Rentes Frangaisés 
3 por 100 perpétuel, 78,95; ídem i¿em 4 
por 100 1917, 80,30; ídem ídem 4 por 100 
1918, 80,60; ídem ídem 5 por 100 1920, 
106,50; ídem ídem 4 por 100 1925, 95,00; 
ídem ídem 4 y medio por 100 1932 A, 
84,65; ídem ídem 4 y medio por 100 1932 
B, 83,30; . Crédit Nat. Bonos 5 por 100 
1919, 560; ídora ídem ídem 1920, 503; ídem 
ídem ídem 6 por 100 1923, 521; Rentes 
Emprunt Maroc 5 por 100 1918, 422. Ac-
ciones Epañolas: Cíe. Madrilcne du Gaz, 
50; Cíe. de Lisboa Gaz, Electricité, 240; 
Tranways de Buenos Aires, 38 1/2; Cíe. 
Tabac. Filipinas, 37,25. Obligaciones Es-
pañolas: Nord de l'Espagne Pampelune 
3 por 100, 569; Barcelona Prior 3 por 100, 
675; Badajoz 5 por 100, 825; Saragosse 
3 por 100, primera hipoteca, 531; ídem 
ídem segunda, 785; Tánger a Pez 5 y me-
dio por 100, 382. 
BOLSA D E B E R L I N 
(CotizacloneB del día 27) 
Continental Gummiwerke 157 3/4 
Chade Aktien A-C í 291 
Gesfürel Aktien 127 7/8 
A. E . G 46 5/8 
Farben '. 1̂ 9 1/4 
Harpener I ITO 1/4 
Deutsche Bank & Diskontoges, 91 1/4 
Dresdener Bank 91 
Reichsbank Aktien 184 3/4 
Hapag Aktien 33 1/4 
Siemens und Halske 177 
Schuckert 120 1/2 
Rheinische Braunkohle 231 
Bemberg 119 
Elek'ír. Licht & Kraft 132 
Berliner Kraft & Licht 139 1/2 
BOLSA D E B R U S E L A S 
Chade, A, B, C, 8.975; Sofina ordinario, 
10900; Barcelona Traction, 402 1/2; Bra-
zilían Traction, 262 1/2; Banque de Bru-
xelles, 11,40; ídem belgue pour l'Etranger, 
390; Intertropical Comflna, 101; Angleur 
Athus, 1$0; Priv, Unión Miniére, 28,75; 
bonne, 472 1/2; Heliópolis, 15,40; Sidro 
privilegiée, 505; Sidro ordinario, 492 1/2; 
Asturienne des Mines, 136; Katanga Priv., 
29.850; ídem ord., 30.200. 
BOLSA D E MILAN 
Navig. Gen. (Rubattino), 123; S. N. I . A. 
Viscosa, 376; Miniére Montecatini, 182 1/4; 
F . L A. T., 385; Adriátlca, 165; Edison, 
775; Soc. Idro-Elettr. Píen (S. I. P.). 
53 1/4; Elettrica Valdarno, 160; Terni, 
234 1/2; 3 y medio por 100 Conversione, 
74,02; Banca dTtalia,-1.500. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Acciones.—Chade shares, 10; Barcelona 
Traction ord., 13; Brazilian Traction, 9; 
Hidro Eléctricas securities ord., 3 1/2; 
Mexican Ligth and power ord, 3; ídem 
ídem ídem pref., 7; Sidro ord., 3 1/4; 
Primitiva Gaz of Baires, 11 1/8; Electri-
cal Musical Industries, 24 3/4; Sofina, 
1 1/2. 
Obligaciones.—Empréstito de Guerra 5 
por 100, 106; Consolidado inglés 2 y me-
dio por 100, 84 7/8; Argentina 4 por 100 
Prescisión, 101 1/4; 5 y medio por 100 
Barcelona Traction, 63; United Kingdom 
and Argentino 1933 Convention Trust 
cel-t. C 3 por 100, 82; Mexican Tramway 
ord., 1/4; Whitehall Electric Investments, 
24 3/4; Lautaro Nitrate 7 por 100 pref., 
5 3/4; Midland Bank, 90 3/4; Arms-
trong Whitworth, ordinarias, 6^ ídem 
ídem 4 por 100 debent, 83; City of Lond. 
Elect. Ligth ord., 36 3/8; ídem ídem ídem 
6 por 100 pref., 31 1/2; Imperial Chemical 
ord., 35 1/8; ídem ídem deferent, 8 1/2; 
ídem ídem 7 por 100 pref., 34; East Rand 
Consolidated, 16 3/4; ídem Prop Mines, 
51 3/4; Union Corporation, 8 7/16; Con-
solidated Main Reef., 3 11/16; Crown Mi-
nes, 13 9/16. 




Nueva York 3.05 
Berlín 123.15 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
(Cotizaciones del día 27) 
General Motors 32 3/4 
U. S. Steels 33 1/4 
American Tel. & Tel 125 
Internat. Tel. & Tel , 10 
Consol Gas N. Y 25 1/4 
Canadian Pacific 10 1/4 
Anaconda Copper 14 i/g 
National City Bank 23 1/4 
Madrid 13.74 
París 6.63 
Londres , 494 




Buenos Aires 26.35 
Rialto 
Compañía Martí-Pierrá. Hoy, reposi-
ción del saínete en tres actos, original 
de Quintero y Girillén, "Como tú, nin-
guna". 
" L a mujer que se v e n d i ó " 
gran comedia, gran interpretación, 
Heredia-Asquerino. Vea "La mujer 
se vendió". T E A T R O VICTORIA. 
por 
que 
C ó m i c o . Ultimos d í a s 
Precios populares, 3 pesetas butaca 
Hoy, 226 representaciones de "Morena 
clara", triunfo de Carmen Díaz. Domin-
go, despedida de la compañía. 
Chacón contra 
de 
y Aguirre; Izaguirre y 
Sala y Goicoechea. 
VISITAD Exposición Permanente 
la construcción. Carrera San Jerónimo, 
32. Entrada gratis. 
C I N E S 
ACTUALIDADES.—(Refrigerado.) 11 
mañana a 1,30 madrugada, continua; 
butaca, una peseta. Andre Spada (re-
portaje sobre el tristemente célebre ban-
dido ejecutado en Bastia. " E l beso de la 
gloria" (cómica, por Shírley Temple). 
Madrid: Sensacional documental en es-
pañol Ufilms. Noticiarios de información 
mundial, comentados en español. Lunea 
la semana de Popeye el marí-
Cartelera de espectáculos 
BOLSA D E M E T A L E S D E LONDRES 
(Cotizaciones del día 37) 
Cobre disponible 28 13/16 
A tres meses 29 1/4 
Estaño disponible 229 15/16 
A tres meses 220 9/16 
Plomo disponible 13 11/16 
A tres meses 13 3/4 
Cinc disponible 13 7/8 
A tres meses 13 15/16 
Cobre electrolítico disponible. 32 
A tres meses 33 
Oro 141 1/2 
Plata disponible 31 1/16 
A tres meses . 81 5/16 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E 
UN CAMBIO 
Amortizable 5 por 100, 1927, con impues-
to, C, 95,50 y 95,40; Alicantes, fin corrien-
te. 198, 197,50 y 197; 
rriente, 631 y 630. 
IMPRESION D E BARCELONA 
BARCELONA, 27.—A pesar de que las 
noticias recibidas eran poco confortale-
cedoras, comenzó la sesión del Bolsín de 
la mañana con intento de reacción. Sin 
embargo, esta buena disposición no lle-
ga a cuajar. Cuando no transacciones, 
vienen primas y ofertas que presionan 
el mercado, aun cuando no se logra mo-
ver mucho los cambios. E l cierre del 
Bolsín de la mañana presenta un aspec-
to no del todo malo, y los diferentes va-
lores, especialmente "ferros", quedan so-
licitados. 
L a sesión Oficial se abre con los mis-
mos auspicios del cierre de la mañana. 
Afluye el dinero duranU los tres prime-
ros cuartos de hora. Pero al final todo 
da un tumbo. Sale papel y las cotiza-
ciones bajan. Nortes quedan a 51,75; Ali-
cantes, a 39.70, y Explosivos se mantie-
nen entre 126,25 y 126,50. Minas Rif se 
hallan sin negocio alguno. 
T E A T R O S 
ALKAZAR.—(Compañía Casimiro Or-
tas.) 10,45, "¡Yo soy un asesino!" (de Pa-
so y Arroyo). Próximo estreno de "Más 
bueno que el pan". (21-4-35.) 
COMEDIA. — (Compañía operetas y 
grandes espectáculos.) 10,45, "Los ma-
ridos de Lydia" (estreno; teatro refri 
gerado). 
COMICO.—(Carmen Díaz.) Ultima se-
mana. 6,45 y 10,45, populares, 3 pesetas 
butaca, "Morena clara". 225 y 226 repre-
sentaciones. 
CHUECA—(Compañía teatro Lara.) 
A las 6,45, "Madre Alegría". A las 10,45, 
" E l rinconcito". Butaca, 1,50. 
IDEAL.—(Compañía Sagi-Vela.) 6,45, 
"La viejecita". A las 8, " E l guitarrico". 
(Butaca, una peseta.) 10,45, reposición 
de "Luisa Fernanda" (por Sagi-Vela y 
Vallojera). Butacas, 3 y 2 pesetas. 
LATINA.—(Compañía teatro del Pue-
blo.) Butaca, 1,50. 6,45 y 10,45, "¡Aquí 
manda Narváez!" (de Balbontín). For-
midable éxito. (26-6-35.) 
MARAVILLAS. — (Benito Cibrián.) 
6,45 y 10,45, "La millona" (el éxito cum-
Explosivos, fin co-|bre de Suárez de Deza; 110 y 111 repre-
sentaciones. Butaca, 1,50. 
PROGRESO.—(Compañía Lupe Rivas 
Cacho.) Temporada popular. 1,50. 6,45 y 
10,45, el mayor éxito de Muñoz Seca y 
Pérez Fernández, " L a eme". Gran fin 
de fiesta en ambas secciones. (22-9-34.) 
R I A L T O . — (Refrigerado.. Teléfono 
21370. Compañía Martí-Pierrá.) 6,45, 10,45, 
reposición de "Como tú, ninguna". Bu 
tacas, 2 pesetas; entresuelo, 1,50; 
cipal, 1. (15-12-34.) 
T E A T R O D E V E R A N O IRIS—(Ave-
nida Dato, 30. Teléfono 24993.) 8̂ 15, "La 
verbena de la Paloma". (Triunfo de Se-
bea Pérez Carpió.) 10,45, " E l dúo de la 
Africana" (por Selica Pérez Carpió) y 
reposición de "La canción del olvido" 
Debut del barítono César Bedatc 
VICTORIA.—(Teléfono 13458.) E l lo-
cal de mejor temperatura; techo des-
montable. 7 y 11, " L a mujer que se ven-
dió , por Heredia-Asquerino; gran co-
media, gran interpretación 
FRONTON JAI-ALAI.—A las 4,30, Iba.-




AVENIDA. — 6,45 y 10,45: "¿Cam-
peón? ¡Narices!" (Jimmie Durante, Lu-
pe Vélez). (25-6-35.) 
BARCELO.—6,45 (salón), 10,45 (salón 
y terraza): Anny Ondra en "La señorita 
de los cuentos de Hoffmann" (con tiem-
po seguro, noche sólo terraza). 
B E A T R I Z . — (Teléfono 53108.) 6,45, 
10,30 (precio único, una peseta): " E l 
misterioso señor X " (Robert Montgo-
mery). (26-9-34.) 
B E L L A S ARTES.-—(Continua, de 3 « 
1.) Actualidades Ufa: Hombres de doce 
dedos. Noticiario Fox: Promesa de Ex-
ploradores. Corpus en Toledo. 
BILBAO. — (Teléfono 30796.> 6,43 y 
10,45: "Noche de mayo" (deliciosa come-
dia, por Kate de Nagy). (14-5-35.) 
CALLAO.—6,45 y 10,30: "Casino del 
mar" (Gary Grant, Benita Hume). (25-
6-35.) 
CAPITOL. — (Teléfono 22229.) 6.30 y 
10,30: Ramón Novarro y Evelyn Laye, 
"En los tiempos del vals", "film" Metro 
Góldwyn Mayer. 
CARRETAS.—Refrigeración moderna, 
Siempre 20 grados. Continua, de 11 ma-
ñana a 1 madrugada, una peseta. "K. Ow 
técnico" (Shírley Temple). "Fantasma del 
Oro" (Pamplinas). Revista actualidades 
Paramount (riguroso estreno), y " E l ma-
rido de la amazona" (Elisa Landi, en es-
pañol). 
C I N E D E L A FLOR.—"Los tres mos-
queteros" (en español) y otras. Precios 
populares de verano: butacas, 0,40. (25" 
10-33.) 
C I N E GENOVA. — (Teléfono 34373.)! 
6,30 y 10,30 (butacas y sillones, una pe-
seta): "Los gangsters del aire" (Douglasí 
Fairbanks Jr.) y la graciosísima cch 
media "Aquí hay grato encerrado" (Vi*" 
tor de Cowa). (5-5-33.) 
C I N E GOYA.—6,45 y 10,45: " E l des-
quite". (26-2-35.) 
C I N E MADRID, — Continua : butaca, 
1,00 peseta: "Cleopatra" y "Sábado de 
juerera". (11-12-34.) 
C I N E D E L A OPERA. — íTeléfono 
14836.) 6.45 y 10,45: "Un cierto señor 
Grant" (grandioso éxito). (23-1-35.) 
C I N E D E L A PRENSA. — (Teléfono 
19900.) 6,45 y 10,45: "Muerta en vida" 
(éxito). 
. C I N E VELUSSIA.—(Refrigerado. Tem-
peratura de la sala, 20o.) "20.000 años 
en Sinjr-Sing" (por Spencer Tracy y 
Bette Davis). Butaca, una peseta. 
CINEMA ARGUELLES.—(Temporada 
popular. Butaca, desde 0.50.) "Cuando 
hace falta un amigo" (Jackie CooperL 
(9-8-34.) 
CINEMA CHAMBERI. — Siempre pro-
grama doble. 6,45, 10,45: "Escuadra ade-
lante", por Cari Ludwig Diehl. y "Yo 
no quiero irme a la cama", por Stan-
lev Lupino v Pollv Walker. (9-4-35.) 
FIGARO. — (Refrigerado. Tel. 23741.> 
6,45 y 10,45: " E l maestro detective" y 
"La codicia del oro". (25-6-35 ) 
FUENCARRAL.—6,45 y 10,45: "Volan-
do hacia Riojaneiro". L a localidad más 
cara. 1.25. (15-1-35.) 
JARDIN D E PROYECCIONES—8,15: 
sillas, 0,60; butacas. 0,80; 10,45: sillas, 1? 
butacas, 1.50: "Señora casada necesita 
marido". (21-2-35.) 
MADRID-PARIS.—(Refrigerado. Unico 
en España con proyección gigante.) Con-
tinua desde 11 mañana. Gran éxito: "Glo-
ria de un día" (con Katharine Hep-
burn, Adolphe Menjou y Douglas Fair-
banks Jr.) . " E l campeón de pega", por 
Buster Keaton y toda su familia. No-
ticiarios. 
METROPOLITANO.—6.45 y 10,45: "Su-
cedió una noche". (4-12-34.) 
MONUMENTAL CINEMA. — (Teléfono 
71214.) 6,30 y 10,30: "Volga en llamas" 
grandiosa producción Filmófono). (8-
1-35.) 
PALACIO D E L A MUSICA.—(Refrl-
?erado.) 6,45 y 10,45: " E n mala compa-
ñía" (Sylvia Sidney, Frederich March), 
2.50 butacas y sillones; una peseta, pri% 
cipal. (25-6-35.) 
PANORAMA.—Continua 11 mañana a 
madrugada; butaca, una peseta. Re-
vista Paramount de actualidades mun-
diales. Dibujos de Pichi. Cómo se fa-
brica una luna. "Que me casan" (c6« 
mica). 
P L E Y E L - CINEMA. — (Refrigerado.) 
Continua desde las 4,15: "Granaderos del 
amor" (Raül Roúlien y Conchita Monte-
negro), y "Desfile de candilejas" (mara-
villosa revista por Joan Blonder). Bu-
taca, una peseta. 
P R O Y E C C I O N E S . — (Salón.) 6,45 y 
10,45: "La reina Cristina de Suecia", con 
Greta Garbo. Lunes: "Doncella de pos-
tín". (&-11-34.) 
ROYALTY.—(Tel . 34458.) 6,45 y 10,45: 
" E l 96 de caballería" (Lucien Baroux). 
Todas las localidades, una peseta. Enor-
me éxito de risa. (17-1-35.) 
SAN CARLOS. — Nuevo sistema de 
acondicionamiento de aire, clima ideal. 
A las 6,45 y 10,45: " E l hijo de Kong". la 
bestia salvaje con instintos humanos, 
emocionantes luchas de los monstruos 
de la prehistoria. (30-4-35.) 
SAN MIGUEL.—"La muerte de vaca-
ciones". 
TIVOLI.—A las 6,45 (salón), a las 
10,45 (terraza): "Caballeros de capa y 
espada" (por Wheeler y Woolsey, gana-
dores del concurso internacional de la 
carcajada). 
* * * 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie' de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
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C R O N i C A D E S O C i E D A D 
Ayer mañana, en ia parroquia de 
Grado (Asturias), se celebró la boda 
de la encantadora señorita Julita Fer-
nández de Miranda y Alvarez de Te-
jera, hija de la vizcondesa de Campo 
Grande y prima hermana del marqués 
de la Vega de Anzo, con el joven ca-
pitán de Ingenieros don Carlos Cano 
y de Benito. 
L a novia vestía elegante traje blanco 
de «crepé gaufré» y velo de encaje an-
tiguo, recogido en la cabeza por una 
Julita Fernández de Miranda y 
Alvarez de Tejera 
diadema de «lauré» de plata. Bendijo 
la unión el párroco del pueblo y fueron 
padrinos doña Asunción de Benito, viu-
da de Cano, madre del novio, y don 
José de Roda, tio de ella. 
Testigos fueron: por la novia, el 
marqués de la Vega de Anzo, don Se-
bastián González del Valle, don José 
del Riego y Jove y don Ramón Alvarez 
de Tejera y Jove, y por el novio, don 
Julio y don José Cano de Benito, don 
Félix Gallego Quero y don Fernando 
Medrano Miquel. 
E n el palacio de los marqueses de la 
Vega de Anzo se celebró después una 
fiesta familiar, a la que asistieron nu-
merosas familias de la nobleza asturia-
na, y los recién casados han marchado 
en viaje de bodas para Paris, Bruselas 
y Holanda. 
— E n la parroquia de Santa Bárbara 
Be ha celebrado la boda de la bella se-
ñorita Mercedes Tarazona y Matilla con 
L a boda se celebró en la intimidad 
por reciente luto de la familia de la 
novia. Los recién casados hr.n marcha-
do en viaje de bodas a Baleares. 
— L a señora de Lancha de Lara, na-
cida Amalia Casanueva, hija del minis-
tro de Justicia, asistida por el doctor 
Luque, ha -dado a luz un hermoso niño 
al que, en la pila bautismal, se impon-
drá el nombre de su abuelo materno. 
— E l embajador de Cuba y la señora 
de Céspedes ofrecieron ayer una comi-
da en la Embajada en honor del Presi-
dente de la República y la señora de 
Alcalá Zamora, a la que asistieron, en-
tre otros ilustres comensales, el minis-
tro y subsecretario de Estado, el em-
bajador de España en Cuba, señor Ló-
pez Ferrer; introductor de embajado-
res, secretario general de la Presi-
dencia, jefe de Política del ministerio 
de Estado, jefe de Protocolo, todos con 
sus respectivas señoras; el consejero mi-
nistro, señor Pichardo, y el secretario de 
la Embajada, señor Estalella. 
—Mañana por la tarde, el embajador 
de Chile y la señora de Núñez Morgado 
obsequiarán con un té, en su residencia 
de la calle del Marqués de Riscal, a un 
grupo de sus amistades. 
I C 1 E S f 
Secretario* de Ayuntamientos de se-
gunda cateRoría.-Aprobados: 3.702, Fran-
cisco Javier de la Victoria, 11,55; 3.711, 
Mateo Vidal Riera, 11; 3.714, Antonio 
Vidal, 11,05; 3.720, Rafael Videras, 11,20; 
3.727, José María Vila, 11.65; 3.730, Ma-
riano Vilches, 11,10; 3.738, José María 
Villagrasa, 11,30; 3.739, Isaac Villalba, 
11,25; 3.743, Feliciano Villalobos, U ; 3.737, 
Teóñlo Villar del Rio, 11. 
Para hoy, a las nueve de la mañana, 
están convocados del 3.758 al 3.875. 
Sanidad Militar.—Veterinarios-alumnos. 
Aprobados: 28, Patricio García Olivares, 
21; 30, Vicente Ruiz, 32, y 31, Luis Mon-
tero Rico, 33. 
Cabos de Asalto.—Para el próximo día 
1 de julio están convocados en la ca-
becera Comandancia de Badajoz, los 
oxámenea de los aspirantes de Badajoz, 
Cácercs y Mérida. 
Escuelas y m a e s t r o s 
Federación de maestros interinos y sus-
titutos de España.—El Consejo directivo 
de esta Federación comunica a sus afi-
liados que la directiva continúa sus ges-
tiones cerca de las autoridades superio-
res para el ingreso en propiedad de los 
maestros interinos y sustitutos. A tal ob-
jeto se han hecho visitas al ministro de 
Viajeros I Instrucción y al director general, quie-
a« w „ + .oci„j A j c ¡ii n-i i nes han manifestado que no o'lvidan las Se han trasladado: de Sevilla a Belgi- a iracioneg de cstos ^aestros 
ca, los condes de Halcón; de París a 
Moscú, el marqués de Castañar 
Han marchado: a San Sebsjstián, los 
duques de Villahermosa e hijas, la Le-
gación del Japón, los condes de Plasen-
cia y de Montenuevo; a Ribadulla, el 
marqués de Santa Cruz de Rivadulla; 
a Elorrio, don Tomás Modet; a San Se-
bastián, don Carmelo Valls y don Ri-
cardo García; a Herrera de Ibio, don 
Manuel Pérez; a Medina de Pomar, don 
José María Ortiz; a Anzo, don Manuel 
Guinea; a Soto de Campo, don Anto-
nio García; a Las Arenas, don Ricardo 
Nardiz; a Irún, don Isidro del Cerro; 
a Burgos, doña Carmen Rey; a Ondá-
rroa, don José María Ortiz de Solór-
zano; a Gijón, doña Filomena Rodrí-
guez; a Zarauz, don Manuel María Rue-
da; a Ventalhama, doña Pilar Ruiz; a 
Ahillones, don Gerardo Núñez; a Are-
nys de Mar, don Mariano Tortosa; a 
Puebla de Caramiñal, don Angel Her-
nansáez; a Larage, doña María Blanco; 
a Villagarcía, don Manuel Trillo; a E l 
Burgo, don Ricardo García; a Villares, 
don José Arias; a Betanzos, la señora 
viuda de González; a Lagoa, doña Do-
lores de la Fuente; a Cedeira, don Da-
niel García Jove; a Oviedo, don Euge-
nio Arraiza; a Miraflores de la Sierra, 
don Nicolás Arcos; a Navas Riofrío, la 
señora viuda de Alvargonzález; a Cer-
cedilla, don Tomás Pita; a Collado-Vi-
llalba, don Luis Río; a Tablada, don 
Germán Garibaldi; a E l Escorial, don 
Jaime de Carlos Abella y don Julio Ro-
S A N T O R A L Y C U L T O S 
Día 28. Viernes.—Sacratísimo Corazón 
de Jesús. Santos Pablo, León, papas; Ire-
neo. Benigno, obispos; Argimiro, monje. 
_ L a misa y oficio divino son del San-
tísimo Corazón de Jesús, con rito doble 
de primera clase y color blanco. 
Adoración Nocturna.—Cor Mariae. 
Ave María.—A las 12, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres, por don José Ma-
ría Cano y señora. 
Corte de María.—De la Misericordia, en 
San Sebastián; de Henar, Santa Catali-
na; de los Donados, de Begoña, en Sa-
grario. 
Cuarenta Horas.—Parroquia de San Pe-
dro el Real. 
Santa Iglesia Catedral.—A las 8,30, ejer-
cicios de'l mes al Sagrado Corazón do 
Jesús; exposición después de la misa con-
ventual, acto de reparación y letanías;al 
Sagrado Corazón; a las 11, misa canta-
da con sermón, y por la tarde, proce-
sión con la imagen del Divino Corazón. 
E l sermón, a cargo del padre Peyró, S. J . 
Cerro de los Angeles.—A las 8,30, mi- . 
sa de comunión general en el monumen-' c 
to, por el doctor don Benjamín de Arri-
ba y Castro, Obispo de Mondoñedo, y ac-
to de consagración al Corazón de Jesús. 
Por la tarde, a las 6, exposición, esta-
ción, rosario, sermón por él padre José 
María Vegas, letanías, consagración, ben-
dición, procesión y salve. Asistirá a es-
tos cultos el Prelado de la diócesis. 
Parroquia de los Angeles.—Termina la 
novena al Sagrado Corazón de Jesús. A 
las 8, misa de comunión general del Apos-
tolado; a las 9, comunión reparadora de 
el abogado don Andrés Ruiz Moraita, dríguez; a San Ildefonso, don Pedro de 
, 8 . , . „ , „ „ _ Errazqmn; a Jarandilla, don Esteban 
los que fueron apadrinados por doña Escoriaj de Aba. don Jacin. 
Mercedes Matilla, viuda de Tarazona, to Martínez. a San Rafael, don León 
madre de la novia, y don Andrés Ruiz 
Pía, padre del novio. 
Asociación Nacional del Magisterio 
Primario.—Esta entidad nos envía una!los Qiños; a las 10, misa cantada y ex 
nota, en la que asegura que no ascien- Posición- V Por la tarde, a las 7, 'los ejer-
de a diez millones de pesetas, como han C1C10S Próplos de la novena con sermón 
informado algunos periódicos, el aumen-ldel Padre Anselmo Horcajo 
to con que figura la consignación para 
misa solemne con sermón por don Ro-
gelio Jaén. Por la tarde, a las 7, los 
ejercicios de la novena y sermón por el 
citado orador. 
Parroquia de San Marcos.—Termina 
la novena al Sagrado Corazón. A las S, 
misa de comunión general; a las 10, fun-
ción solemne con sermón por el P. Luis 
Gonzaga Navarro, S. J . Por la tarde, a 
las 7, los ejercicios de la novena y ser-
món por el citado orador sagrado. 
Parroquia de San Martín.—Termina la 
novena al Sagrado Corazón. A las 8, mi-
sa de comunión general; a las 10, misa 
solemne con sermón por el doctor don 
Hernán Cortés. Por la tarde, los ejerci-
cios de la novena y sermón por el citado 
orador. 
Parroquia de San Mlllán. -Termina la 
novena al Sagrado Corazón. A las 8, misa 
de comunión general; a las 11, misa so-
lemne y sermón por el doctor don To-
más Galludo. Por la tarde, a las 7, los 
ejercicios de la novena, visita a los al- lez. 
y sermón por el anterior orador. 
Parroquia de San Sebastián.—Termi-
na la novena al Sagrado Corazón de Je-
sús. A las 8,30, misa de comunión ge-
neral; a las 11, misa solemne, y a las 7 
de la tarde, los ejercicios de la novena 
con sermón por don Ramón Molina 
Nieto. 
Parroquia de Santa Bárbara.—Termi-
na 'ia novena al Sagrado Corazón. A las 
8, misa de comunión general; a las 10,30, 
misa solemne por el padre Legísima, y 
por la tarde, a las 6, los ejercicios pro-
pios de la novena con sermón por el 
citado orador. 
Parroquia de Santiago.—A la,s 8, misa 
de comunión para los socios del Aposto 
ciclos de costumbre y sermón por el pa-
dre Esteban de San José. 
PP. Escolapios de San Anton.—A las 
8 de la mañana, misa de comunión ge-
neral, y a las 10, misa solemne con ser-
món por « padre Miguel Millán, esco-
Iglesia de Carmelitas (Principe de Ver-
gara).—Termina la novena al Sagrado 
Corazón. A las 10, misa solemne con 
sermón por el padre Mariano ^enedic 
to; por la tarde, a las 6, los f j ^ * 0 3 dR 
costumbre con sermón por el citado ora-
d0Religlosas Bernardas.-Termina la nô  
vena al Santísimo Sacramento. A las b 
los ejercicios de costumbre con sermón 
por el padre Benigno Prior, del Corazón 
deiKIíeasí¡r de la Purísima y San rmvnal 
Termina la novena al Santísimo Sacra-
monto. A las 10, misa solemne; por la 
tarde, a las 5,30, los ejercicios de a no-
vena con sermón por el padre Alfonso 
García. _ . • A 
Santuario del Perpetuo Socorro.—A las 
8 de la mañana, misa de comunión ge-
üeral. Por la tarde, a las 6.30, función 
solemne con sermón por el padre Miquo-
AGUAS MINERALES 
de todas clases. —• Servicio a domicilio 
CRUZ, 30.—TIXKFONO 13279. 
maestros en el presupuesto de Instruc-
ción pública que actualmente se discute 
en las Cortes. 
go; para Valdeavero, don Emilio Sanz; 
para Avila; los marqueses de Arenas y 
don Víctor Brugada; para E l Escorial, 
don Juan de Isasa y doña Isabel L . de 
Letona; para Villaviciosa de Odón, se-
ñora viuda de Carretero; para Collado 
Villalba, don Enrique Aristegui y doña 
Laura Diéguez; para E l Espinar, doña 
Virginia Fernández; para Villaverde, don 
Alberto Palacio; para Azcoitia, doña Ele-
na Barnaya; para Bellus, don Felipe 
Santos; para Bonete, don José Sanchiz; 
para Estella, don Vicente Vacas; para 
Cádiz, doña Dolores Llórente; para Gi-
jón, don Feliciano García; para Cangaá 
Parroquia de las Angustias.-Termina ^f0 de '* Oración y a las 10,30, misa 
el triduo al Sagrado Corazón. A las 8 de'solemne- Por la tarde, a las 6. continua 
la mañana, misa de comunión general, la. novena al Sagrado Corazón de Je-
y a las 10, misa cantada con sermón. :sus con sermón por el padre Gonzalo 
Por la tarde, a las 7, los ejercicios pro-
pios de la novena con sermón 
Parroquia de Covadonga.—Termina el 
triduo al Sagrado Corazón. A las 6,30 de 
la tarde, los ejercicios propios del tri-
duo y sermón, por el padre Carlos Ji-
ménez Lemaur. 
Parroquia de los Dolores.—Termina la 
novena al Sagrado Corazón. A las 8,30, 
misa de comunión general; a las 10, la 
solemne con sermón, por el padre Bene-
dicto, y por la tarde, a las 6,30, los ejer-
Barrón. 
Basílica de Atocha.—A las 6.30 de la 
tarde, exposición, rosario, sermón, reser-
va y vía crucis. 
Comendadoras de Calatrava.—Termina 
el triduo al Sagrado Corazón. A 'las 8,15, 
F. Laria; a las 5,30, los ejercicios de la 
misa de comunión general; a las 10, mi-
sa solemne con sermón por el padre 
novena y sermón por el citado padre. 
Iglesia Asilo de Huérfanos.—A las 9, 
misa de comunión general; a las 10,30, 
Venerable Orden Tercera (San Buena-
ventura, 1 ) . -A las 6 de la ^rde expo-
sición estación, corona franciscana, pla-
tica, bendición, reserva y vía crucis. 
(Continúan las novenas y triduos de 
días anteriores y en igual forma.) 
NOVENA AI . INMACULADO CORA-
ZON D E MAKIA 
Mañana sábado comenzará en la Ca-
tedral la novena que la Archicofradia del 
Corazón de María dedica anualmente a 
su excelsa Patrona. Durante el novena-
rio predicará el P. Julio Esteros y Pa 
lacios, C. M. F. , y hará el panegírico 
de las glorias del Corazón de María el 
orador sagrado don Enrique Vázquez Ca-
marasa. E l doctor Morán, Vicario de la 
diócesis, distribuirá la sagrada comu-
nión, y el día de la fiesta oficiará de 
pontifical el Obispo de Mondoñedo, don 
Benjamín de Arriba. 
t 
Rogad a Dios en raridad por 
el alma de 
Doña Carmen Jordán 
y Soler de Valdés 
Q U E F A L L E C I O E L DIA 27 
D E JUNIO D E 1935 
Habiendo recibido los Santos 8a-
cramentos y la bendición de S. S. 
R . I . P . 
Su viudo, don Pedro Valdca y 
Armada; hermanos, doña Dolores, 
doña Francisca y don Luis; her-
manas políticas, doña Eulalia Gu-
tiérrez Cabiedes de Jordana y la 
baronesa viuda de Covadonga; so-
brinos, José Luis Jordana y Jesús 
María Valdés; sobrina política, 
tíos, primos y demás parientes 
PARTICIPAN a sus ami-
gos tan sensible pérdida. 
L a conducción del cadáver ten-
día lugar hoy viernes, 28 del ac-
tual, a las cinco de la tarde, desdo 
la casa mortuoria. General Casta-
ños, 11, a la Sacramental de San 
Justo. 
E l funeral tendrá lugar el lunes 
día 1.° de julio, a las once de la 
mañana, en la iglesia parroquial 
do Santa Bárbara. 
(Este periódico se publica con censura La Soledad. Funeraria. Desengaño, 6. 
eclesiástica.) Teléfono 13050. Madrid. 
t 
ciclos propios de la novena, con s e r m ó n , ^ solemne. Por ^ tarde, a las 6 es-i r j j j „ « n/r„ itacion, rosario, sermón por el padre Je-por el citado orador sagrado don Ma-, • ¿ ^ \ c t o de 
nano Benedicto Estaun. consaeración 
Parroquia de E l Salvador y San Nico-j ff * Apostólica del Sagrado Corazón, 
las.—A las 8, misa de comunión general!. * Q . , _ 
de Onís, don Ramón González; para Lla-ly consagración de las celedoras y cela-'^ «.30 mi a de co^munion general, a 
Son' losé S ^ í S ^ V ^ v ' r n ^ T ^ ' ' * ^ ^ " í f " t i T R 8 £ U o iTdin'de^a c t a . ^ 
don José Mana Suarez y don Manuel mon, por el padre Alarcon. A las 7, los j - , . - , . ^ ralatrava —A 'las 8^0 misa 
González; para Corrales, don Ramón!ejercicios propios de la novena, con ser- • ^ " 1 ( .n.n r.u a. .\ 
Quijano; para Gijón, don Gaspar Díaz;!món, por el citado padre Miguel de Alar-
para Heras, don Antonio Renedo; paraicón, S. J . 
Castañeda, don Jesús Rodríguez; para Parroquia de San Antonio de Padua. 
Izuzquiza y don Luis Villaverde; a Pue-
bla de Beleña, doña Vicenta González; 
Bendijo la u ión el teniente vicario ¡a Pozuelo, don Javier Fernández Golfín 
general castrense don José Matilla, tío 
de la novia, y fueron testigos: por ésta, 
don Manuel Matilla, don Francisco Ma-
rrero, don Alberto Alemán, don Luis Ta-
razona y don Eugenio Ondovilla, y por 
el novio, don José Couret, don Joaquín 
Ruiz Carreras, don José Gorostizaga, 
don Eladio Ruiz Pía y don Julián Pa-
lacios. 
y don Mariano Sanz; a Torrelodones, don 
Marcelino Hervás; a Prados, los mar-
queses de Castelar; a Fuenterrabía, los 
condes de Torre Cosío. 
—Han salido: para L a Granja, don To-
más Urculo; para Los Molinos, don 
Francisco Serrano; para Pozuelo, doña 
Filomena Pellico; para San Rafael, don 
Cecilio Gómez y la señora viuda de Ri-
pollés; para CercediUa, don Enrique Ba-
Santander, don Eduardo Fernández; pa-
ra Derroñadas, don Hermenegildo Gar-
cía; para Corella, don Fermín Arteta; 
para Mugados, don Julio Murúa; para 
Chert, doña Julia Beltrán. 
Necrológicas 
Ayer ha fallecido en Madrid la señora 
doña Carmen Jordana y Soler. Estaba 
casada con don Pedro Valdés y Arma-
da, hermano del anterior barón de Co-
vadonga, de cuyo matrimonio son hijos 
doña Dolores, doña Francisca y don 
Luis. 
Hoy será la conducción del cadáver a 
la Sacramental de San Justo, y por su 
alma se aplicarán funerales en Madrid. 
—Por el alma de don Gregorio Sierra 
Sánchez, que falleció el 2 de agosto 
de 1933, se aplicarán sufragios en va-
rios puntos. 
Termina la novena al Sagrado Corazón. 
A las 8, misa de comunión general; a 
as 10, misa solemne; por la tarde, a 
las 5,45, los ejercicios propios de la no-
vena, con 
Carlos Jiménez Lemaur. teniente mayor 
de la parroquia de San Pedro el Real. 
Parroquia de San Ginés.—A las 9,30, 
misa cantada en el altar del Santísimo 
Cristo. 
Parroquia de San Jerónimo el Real 
m\m\ ra w a » 
C a r r e r a s M i l i t a r e s Z A c a d e m i a F R A N C O 
G l o r i e t a d e Q u e v e d o , 8 
i z q d a . — T e l é f . 1 8 9 3 7 
Grandes éxitos en los exámenes de Junio y convocatoria de noviembre, habiendo obtenido, entre otras, las plazas 2 y 11 
de Artillería, 14 de Ingenieros. E l curso intensivo de verano comienza el 1.° de Julio. Las clases de Matemáticas son 
dadas por el propio director, don Juan Manuel Franco, doctor en Ciencias Exactas. 
I I 
de comunión ge eral; a las 12,30, expo-
sición, y a las 7, terminación de la no-
vena al Sagrado Corazón con sermón por 
el padre Luis Béjar. 
Iglesia de Cristo Rey.—Termina la no-
vena al Sagrado Corazón. A las 9, misa 
de comunión general; por la tarde, a las 
sermón, por el doctor don i6-30. los ejercicios de la novena con ser-
món por el P. Recaredo Ventosa, SS. CC. 
Iglesia de la Encarnación.—A las 9,30, 
misa cantada con sermón por el cape-
llán del Monasterio, don Martín Laina. 
Iglesia de María Inmaculada.—Termi-
na la novena al Sagrado Corazón. A las 
10, misa cantada, y por la tarde, a las Termina la novena al Sagrado Corazón. 
A las 8,30, misa de comunión general; a!6-4.5- los ejercicios de la novena con ser-
las 11.30, misa solemne, con sermón, por mon Por el Padre Juan Manuel Ruiz, 
el padre Enrique Herrera, S. J . , y por 
la tarde, a las 5,30, los ejercicios propios 
de la novena, con sermón, por el citado 
orador sagrado. 
Parroquia de San José.—Termina la 
novena al Sagrado Corazón. A las 8,30, 
misa de comunión general; a las 10, fun-
ción solemne con sermón por el doctor 
don Ramón Molina Nieto, y por la tarde, 
a las 6,30, los ejercicios propios de la 
novena, sermón por el citado orador 
sagrado y consagración de las nuevas ce-
ladoras 
Parroquia de San Ildefonso.—Termina 
Iglesia del Rosario.—Termina la nove-
n a al Sagrado Corazón. A las 8,30, misa 
de comunión general para los socios del 
Apostolado de 'la Oración; a las 10, misa 
solemne, y por la tarde, a las 6,30, los 
ejercicios de la novena, con sermón por 
don Antonio García D. Figar. 
Iglesia de San Manuel y San Benito.— 
Termina la novena al Sagrado Corazón. 
A las 8,30 de la mañana, misa de comu-
nión general, y por la tarde, a las 6, los 
ejercicios de la novena con sermón por 
el padre Facundo Mendiguetia, agustino. 
Iglesia de Santa Cristina.—Termina la 
la novena al Sagrado Corazón. A las 8, novena al Sagrado Corazón. A las 8.30, 
misa de comunión general; a las 10,30, |m¡sa de comunión general, y por la tar-
misa solemne con sermón por el doctor de, a las 6,30, los ejercTcios de la nove-
L A COMPAÑIA HIPOTECARIA 
Cont inúa abierta l a suscripción a sus 
"IMPOSICIONES DE CAPITAL" al 
S O C I E D A D 
D E C R E D I T O 
FUNDADA 
E N 1912 
Pídanse folletos al domicilio social: PLAZA D E SANTA ANA, 4, MADRID 
6 5 0 por 100 A N U A L 
don Ramón Molina Nieto. Por la tarde, 
a las 7, los ejercicios propios de la no-
vena y sermón por el citado orador sa-
grado. 
Parroquia de San Lorenzo.—Termina 
la novena a los Sagrados Corazones. A 
las 8, misa de comunión general; a las 
10, misa solemne con sermón por don 
Aurelio Hernández Domínguez. Por la 
tarde, a las 7, los oficios propios de la 
novena, con sermón por don Florentino 
de Frutos Barrero. 
Parroquia de San Luis.—A las 9 de 
la mañana, misa de comunión general del 
Apostolado de la Oración; a las 10,30, 
M A N O L I T A D E P A B L O . A D M O N . N U M . 5. P I Y M A R G A L L , 9. M A D R I D 
remite desde un décimo en adelante para todos los sorteos a provincias y extranjero. DARA el GORDO de la CRUZ ROJA 
RiiniiiiiwiiiiniiiHiiiiiniiiniH 
A D U A N A S i Preparación exclusiva Cuerpo pericial y auxiliar. Academia Cela. Fernanflor, 6. 
na con sermón por el padre Félix Mu 
ñiz, O. P. 
Iglesia de Santa María Magdalena.— 
Comienza el triduo al Sagrado Corazón. 
Todas las tardes, a las 6, exposición, ro-
sario, sermón por el doctor don Emilio 
Guardiola, ejercicio y reserva. 
Iglesia del Santísimo Cristo de la Sa-
lud.—Termina la novena al Sagrado Co-
razón. A las 7 y a las 8,30, misa de co-
munión general, y en la última, plática 
por don José Suárez Faura; a las 11, 
misa solemne con sermón por don To-
más Galludo, y por la tarde, a 'las 6,30, 
los ejercicios de la novena con sermón 
por el citado orador. 
Oratorio del Caballero de Gracia.— 
Termina Ta. novena al Sagrado Corazón. 
A las 9, misa de comunión general; por 
la tarde, a las 6, los ejercicios ie la no-
vena con sermón por el rector del Ora-
torio. 
PP. Carmelitas (Plaza de España).— 
Empieza el triduo al Sagrado Corazón. 
Todas las mañanas, a las 8,30, misa de 
comu 
S E G U N D O A N I V E R S A R I O 
E L SEÑOR 
D o n G r e g o r i o S i e r r a S a n c h e ? 
D E L C O M E R C I O Q U E F U E D E M A D R I D 
Falleció en Zarauz (Guipúzcoa) 
E L D I A 2 D E A G O S T O D E 1933 
HABIENDO R E C I B I D O LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y L A BENDICION D E Sü SANTIDAD 
R * ! • P . 
Su desconsolada esposa, doña Brígida Arluciaga; hija, doña Elvira; 
hijo político, don Fernando Sánchez-Covisa; nietos, Fernando-Antonio. 
Gregorio y María-Elvira; hermana, hermanos políticos, sobrinos, primoí-
y demás familia 
SUPLICAN a sus amigos una oración por su alma. 
Todas las misas que se celebren el día 29 del actual en la parro-
quia de Santa Bárbara, el día 2 de julio en la iglesia de los Luises 
(Zorrilla, 1), y el día 2 de agosto en la citada parroquia de Santa 
Bárbara, así como el funeral que se celebrará el día 2 de agosto en 
la iglesia de Padres Franciscanos de Zarauz, serán aplicados por el 
eterno descanso de su alma. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
Para esquelas: HIJOS D E RAMON DOMINGUEZ. Barquillo, 45. Teléfono 33019. 
m m m m n m B * M m m m n m u * u u m u n m * a * m m m 
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V i n o s t i n t o s 
de los herederos del 
a r q u e s d e R i s c a l I 
ELCIEGO (Alava) 
E S P A Ñ A 
PEDIDOS: Al administrador, don Jorge Dubos, por Cenicero 5 
E L C I E G O (Alava). = 
nión general, y por la tarde los ejer- lTm| | | | | | | | | | | | i l l l l l l l l lMIIIIIIII | | | | | | | | | | | | | | | i 11111111? 
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ANUNCIOS POR PALABRAS 
H a s t a ocho palabras . . ^ . ^ . . ^ . ^ 0.80 ptas 
C a d a palabra m á » . — - 0.10 • 
M á s 0.10 ptas. por Inserc ión e n concepto de timbrv 
Siiiiniiiiiiiiiiiimniiiiiiniiiiimiiiu^^ 
ii i i imiii i i i i i i i i„i ,mill l l l-
ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 
Agencia Alas, Alcalá, 12. 
Agencia L a Prensa, Carmen, 16. 
Agencia Ekos, Postas, 28. 
Agencia Laguno, Preciados, 58. 
Agencia Rex, Pi y Margall, 7. 
Agencia Corona. Fuencarral, 03 
moderno. 
Agencia Publlcltas, Av. PI y Mar-
gall, 9. 
Agencia Prado, Montera, 16. 
Señores Hijos de Valeriano Pérez, 
PL Progreso, número 9. 
Agencia Lo» Tiroleses, Peligros. 2. 
Publicidad Alor, Carmen, 36. 
Publicidad Domínguez, P. Matu-
te. 10. 
Agencia Reyes, Preciados, 27 (Pla-
za Callao). 
Sociedad Alfa Limitada, Montera, 
número 32. Madrid. 
Agencia E . Cortés. Valverde. 8. 
A B O G A D O S 
6ESOR Cardenal, abogado. Cervantes. 19. 
Consulta: tres-siete. 
A G E N C I A S 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadísimas, 
investigaciones familiares garantizadas, 
divorcios. Instituto Internacional (funda-
do 1918). Preciados, 50 principal (18) 
ACUCHILLADO y encerado, 0,70 metro 
cuadrado. Teléfono 36991. (8) 
PATENTES, marcas, nombres comerciales. 
Osuna Compañía. Hortaleza. 38. Teléfo-
no 24833. 
l>FORMACION?:s, investigaciones par-
ticulares, reservadísimas. Principe, 4, 
principal. (3) 
A L M O N E D A S ¡ 
MUEBLES Gamo. Los mejores y m&a ba-
ratea. San Mateo, 3. Barquillo, 27. (18> 
VALE 10 % descuento en todas las ventas. 
Grandiosa liquidación de alcobas, come-
dores, despachos, tresillos, camas, mue-
.bles en general; precios reducidísimos, 
por reforma. Flor Baja. 3. (5) 
LUNA, 13. Alcobas, comedores, camas do-
radas, plateadas; infinidad de muebles, 
precios baratísimos. Luna, 13. (5) 
CAMA, colchón, almohada. 50 pesetas. Lu-
na. 13. (5) 
LIQUIDACION. Salón dorado comedor es-
tilo español, mesa consejo. Leganitos, 17. 
(20) 
MARCHA diplomático, toda casa; hay sa-
lón dorado y Jarrones; últimos días. Ni-
ceto Alcalá Zamora. 48. bajo Izquierda. 
(2) 
FORMIDABLE liquidación da muebles y 
camas doradas. Atocha. 20. (3) 
MUEBLES, los mejores, los más baratos, 
de me.yor duración. Tenemos estas nor-
mas de siempre; hoy con más motivo, 
por reformas. Flor Baja, 3. (5) 
E L E G A N T E despacho, comedor, tresillo, 
arca, bargueño, lámparas, otros. Avenida 
Toros, 8. (V) 
ALCOBA matrimonio nueva y sala caoba 
vendo. Sagasta, 4. principal. (3) 
POR retorno América, realizo mobiliario 
moderno, radio seis válvulas, toda onda. 
Lope Rueda, 17, entresuelo bis derecha. 
(3) 
LIQUIDACION permanente, precios bara-
tísimos; comedores, camas plateadas, hie-
rro, metal, madera; alcobas completas. 
Torrijos, 15. (V) 
GRANDIOSA ocasión. Comedor completo. 
260. Muchos muebles, precios increíbles. 
Losmozos. Santa Engracia, 65. (8) 
ALMONEDA verdad por ausencia, vendo 
magnífico despacho español, comedor, al-
fombras, arañas, tresillos cuefo y tapi-
zado, cuadros, muebles "hall", sillerías y 
muebles isabelinos y demás enseres del 
piso. Velázquez, 30, primero izquierda. (16) 
NOVIOS Casa completa: alcoba, comedor 
y recibimiento, 550, 850 y 1.200. Fernán-
dez de los Ríos, 31. Garrido. (T) 
A N T I G Ü E D A D E S 
PORCELANAS, miniaturas abanicos, bi-
bliotecas. Vindel. Plaza Cortea, 10. (21) 
OBJETOS arte, plata antigua. Pedro Ló-
pez. Pez, 15. Prado, 3. Madrid. Alame-
da, 25. San Sebastián. (21) 
A L Q U I L E R E S 
PISOS garantizados. Listas, 2 pesetas. Pos-
tas, 23, entresuelo. (V) 
TIENDAS, 70 pesetas, con vivienda. 150; 
taller con ídem. 80; naves, 60. Embajado-
res. 104. (2) 
AVENIDA Plaza Toros. 11, cuarto, todo 
confort. (18) 
LOMBIA 12. Espacioso exterior, baño, gas, 
150. (18) 
GOVA. 80. Casa nueva. Cuartos todo con-
forL (18) 
ALQCILANSE pisos todo confort. General 
Arrando. 21, (T) 
PISOS. Listas. V pesetas. Centro Alquile-
res. Príncipe. 1; Preciados, 10. 
SAN SEBASTIAN, ofrecemos mejores pi-
sos, villas. Internacional. Bengoechea, S. 
(Madrid. Príncipe, 1.) (5) 
TIENDA, vivienda, alquílase barata. Nú-
ñez Balboa. 92. al lado Diego León. (T) 
PISOS desalquilados, muchísimos, diaria-
mente, todos precios. Príncipe, 4, princi-
pal. (3) 
ALQUILO pisos sin estrenar, entre hoteles, 
225 pesetas, casa esquina, calefacción 
central, pocos vecinos. "Metro", tranvía, 
autobús. Padilla, 74, (2) 
EN hotel categoría, con espléndido jardín, 
piso bajo inmejorable, junto al pinar, en 
alto, todos servicios, comodidad, vistas 
Sierra, campo sin igual, sanatorio, azo-
teas. Dehesa Villa. Avenida Pinos, 6. Te-
léfono 36694. Por año o medio año, (3) 
E X T E R I O R E S . 70-80 pesetas. Embajado-
res. 104; Ercllla. 19. (2) 
COLINDANDO Retiro, espléndido exterior, 
todas comodidades, 275. Lope Rueda, 28 
antiguo (esquina Menorca). (2) 
ALQUILASE hermosa finca Chamberí, re-
creo y producto, muchísimo arbolado. 
Apartado 3061. (3) 
TIENDA, tiene cocina. 20 duros. Murillo, 5 
(junto mercado Olavide). (2) 
VERANEO Loa Molinos. Hoteles, pisos 
amueblados, de 3.000 a 650 pesetas, baño, 
termo. Razón: Almirante, 3. (16) 
TIENDA con vivienda, 110 pesetas. Mar-
qués Monasterio, 6, cerca Recoletos. (3) 
SE alquila piso amueblado, confortable, 
muy céntrico. Inmejorables condiciones. 
Razón: Teléfono 23623. (7) 
CASA modernísima, sana, amplia, confor-
table, 62 duros. Modesto Lafuente. 78, 
frente Parque Artillería. (3) 
ATICO, entresuelo, todo confort, cinco ha-
bitables, 38 duros. General Arrando. 16. 
(3) 
TIENDAS modernas, con vivienda y sóta-
nos. Avenida Pablo Iglesias, 15. (T) 
BIARRITZ. alquilase m a g n i f i c a finca. 
41213. (T) 
LOCALES industríales, almacenes, 200 a 
600 pesetas. Irlanda, 15. Puente Toledo. 
(3) 
CASA nueva, Porlier, esquina Hermosilla; 
cuartos calefacción, tiendas. (3) 
NAVE 400 metros, jardín 700, para garage 
o almacén. Teléfono 23164. (3) 
E L E G A N T E piso amueblado, espléndido 
jardín, alquílase Parque Metropolitano. 
Granja, 5. (2) 
ALQUILASE ático con terraza, todo con-
fort. Zurbarán, 15. (7) 
CUARTO ocho grandes habitaciones, 250; 
calefacción, baño, gas. Hartzenbusch, 17. 
próximo Glorieta Bilbao. (8) 
EXTRANJERA alquila pisitos amueblado?, 
200. Razón: Avenida Plaza Toros, 11. (V) 
E X T E R I O R , 7 grandes^ habitaciones, 125. 
Ronda Atocha, 37. (7) 
GRAN local, garage o industria, 500 pese-
tas. Máiquez. esquina Ibiza. (8) 
TIENDA espaciosa para imprenta o alma-
cén. Mancebos, 3. (7) 
ALQUILASE Escorial hotel todo confort, 
finca excelente, verano o todo el año. In-
formarán : Apartado 201. (11) 
EXTERIOR, seis habitaciones, baño. gas. 
calefacción central, ascensor, 36 duros. 
Alcalá. 181. , (6) 
INFORMACION gratuita pisos desalquila-
dos, mudanzas, guardamuebles, traslados 
provincias baratísimos. E l Norte. Caste-
lló. 33. 57406. (5) 
MOLINOS (Los), hotel confortable, gara-
ge, extenso jardín, situación inmejorable. 
Teléfono 61780, (3) 
MENDIZABAL. 76. Casa lujo, exteriores, 
siete habitaciones, baño precioso, cocina 
esmaltada, calefacción central, ascensor, 
montacargas, 55 duros. (6) 
EXTP:RIOR, miradores, 28 duros. Murillo. 
5 (Junto mercado Olavide) (2) 
MENDIZABAL, 85, exteriores cinco habi-
taciones, baño, calefacción central, telé-
fono, ascensor, 31 duros. (6) 
MEJOR sitio Sierra alquilo hotel año, todo 
confort, seis camas, calefacción, garage, 
guarda, gran Jardín. Teléfono 18770. (T) 
ALQUILASE gran local Industria, garage 
almacenes. Miguel Angel, 33, portería! 
(16) 
BONITO piso, seis habitaciones, baño, ca 
lefacción central, ascensor, 32 duros 
Príncipe Vergara, 91. (6; 
F L E N T E R R A B I A , Viila lujosamente amu--
blada 16 habitables, tres baños, situa-
ción inmejorable, hermoso Jardín, gara-
ge. Arroyo. Núnez Balboa, 33; 3 a 5. (T) 
HSBMOSOS exteriores, junto Rosales, sie-
te habitaciones, orientación Mediodía, ca-
lefacción central, gas, teléfono, etc., 200 
pesetas. Altamirano, 42. (T) 
DESEO alquilar verano hotel o casita cer-
ra Madrid hasta 500 pesetas temporada. 
Teléfono 10644. 
SAN Rafael, alquilo piso todo nuevo, sitio 
inmejorable. Razón: Peligros, 7. Sellos 
(3) 
MONISIMOS, convenientes, exteriores, con-
fort, 14o-160 pesetas, uno calefacción Nar-
váez, 19. 
CUARTO espléndido, 7 habitaciones, sin ba-
ño. 2o duros; excelentes comunicaciones, 
vanas líneas tranvías, autobús, 'IMetro". 
Teléfono. Ríos Rosas, 10. (7) 
E»'im,?imillas' playa tranquila y moral, se 
Ü 803» Para P0Ca familia- Teléfo-
Ví;!!hrEANTES: d a n z a s , traslados, 
capitonés, g a r a n t í a . "La 
Amuebladora". Buen Suceso, 5. Teléfono 
Ar-QooIT;ASK ]?Rrmosa Anca Chamberí. r í \ 
ASrta'doTáL10' muchlsi™ arbolado. 
L ? i m ^ oflcina- m"y céntrico, teléfono v 
hmpieza comprendido. Razón: Teléfono 
(5) 
ALQCILANSE económicas habitaciones. 
Miguel Moya, 6, primero derecha. (5) 
PRECIOSO cuarto, 28 duros. Santa Engra-
cia. 72 (2) 
ALQUILO hotel Colonia Robledo Chávela. 
Razón: Plaza Angel, 12. sastrería. (V) 
ALQUILO hotel en El Piando. Infantas 
29, café. (¿j 
MORALZARZAL, alquilo casa, inmejora-
bles condiciones, amueblada. Teléfono 
(V) GARAGE independiente", dos camionetas 
CARNET. Garantizo, conducir camiones, 
automóviles, motocicletas. Código, mecá-
nica. 100 pesetas. Marqués Zafra. 18. (5) 
AUTOMOVILES nuevos. Alquiler, * pése-
os3 J?0,1a- Serv^lo permanente. Torrijos 
20. Teléfono 61261, 
AULKK, vea nuevos modelos en Ata 
ya, 24. 
GRAHAM Palge aels aslentoa. se i 






GUADALIX Sierra, alquila casa, ínmeio-
rable. Teléfono 72642. (V) 
MEDIODIA, espléndidos, calefacción cen-
tral, baño, gas, 40 duros. Ramón Cruz 
105. (Tj 
CILDAD Lineal hotel amueblado. PMOft. 
(T) 
EXTKRIOR, cinco habitaciones, teléfono 
32 duros. Alcántara, 32. (T) 
ALQUILO pisito amueblado, confortable, 
económico, fresquísimo. Alcalá, 183. (T) 
ALQUILO hotelito amueblado, tres meses 
Colonia Iturbe. Teléfono 53991, Abonado 
40 (T) 
ALQUILASE hotel amueblado en Villaver-1 
de. Razón: Bola, 5. (16) 
AMUEBLADO, orientación Norte, casa con-i 
fort, económica. General Porlier, 15, ter-' 
cero centro derecha. Qg) 1 
TIENDAS espaciosas, sótanos, casa nueva, I 
confort. 75-125 pesetas. Blasco Garay, 20. 
(8) : 
(2) 100 pesetas. Embajadores. 104. 
ROLLS-Royce, cinco plazas, cambio por co-
che pequeño. Razón: Marqués Villame-
Jor, 3. bajo derecha. (T) 
PARA viajes carretera, automóviles nue-
vos, siete plazas. Chófer, radio. 40 cén-
timos kilómetro. Equipajes gratis. Orope-
s a n«eor,,ran03- Divino Pastor. 22. Teléfo-no 20218. (V> 
CRUCETAS todas clases, paliers, grupóa 
cónicos, Federal, Dodge. Chrysler, etcéte-
ra. Alonso García y Compañía. Bárbara 
de Braganza, 14. (3) 
SIN jabón ni agua, "Toalla Purmaan" lim-
piará sus manos. Venta: Garage Taff 
Ayala, 62 (18) 
1>wr{tE,OT % 9 caballos, último modelo 
30 
1 AUTOMOVILISTAS! Neumátlcoa semi-
nuevos. Los más baratos. Santa Felicia-
na. 10. Teléfono 36237. (21) 
NiajMATICOS y radio. Para comprar ba-
rato. Casa Ardid. Génova. 4. Envíos pro-
vlnclas. (Ví 
ENSILAMOS conducir automóviles. «9 pe-
setas. Nlceto Alcalá Zamora. 66. (2) 
AMM ILBK automóviles 1935, z pesetas ho 
ra. Viajes. 0,25 kilómetro; servicio per-
maneóte. Doctor Gástelo, 2o, Teléfonn 
60006. ' ¡1) 
N LUMATICOS Goodyear. Seguridad abso-
luta. Rendimiento máximo. Distribución: 
Núñez Balboa, 40. Madrid. Teléfono 67198 
(9) 
Hortaleza, 106. 
GRANDES ocasiones: Chrysler 
Singer, Qpel, Ford, modelos 29 
otros. Serrano 55. 
CITROEN cabriolet, 5 caballos, torta prü* 
ha. Sandoval. 2. (3) 
A U T O M O V I L E S !rKI:CIOSO roadster, Graam Paice. semi 








MAGNIFICA camioneta Rolls vendo 
prueba. Teléfono 32405. 
FIAT 7 plazas, fábrica, matrícula 43 CíX), 
por ausencia vendo baratísimo. Núfte* 
de Balboa, 32, garage. (*> 
B A L N E A R I O S 
BALNEARIO de Boftar (Lefm). Aguas ol-
carbonalado - sódico . cálclcaa • nitroge-
nadas Las más nitrogenadas de España. 
Muy eficaces para toda» las afecciones 
del aparato respiratorio. Artrltlsmo y 
convalecencias gripales. Clima seco, 1,1)00 
metros altura. Temporada oficial: 30 de 
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C A L Z A D O S 
ZAl'ATOS descanso: señora. 9,75- cah^n» 
12.50. Jardines. 13, fAbrlca. 
CONSULTAS 
g i l B A K A Z O , matriz. Doctor esoeciali^rt» 
^Hortaleza. 61. Contesto provincia, 
tUKACIÜNKS prontas alivio inmediato 
venéreo. «IHlls. blenorragia, espenna,,? 
rrea. sexuales. Clínica ¿ s p e c K ^ -
poctor Hernández. Duque Atbí o u.S? 
una tres-nuev.. Provincia,. üOrre.¿n. 
dencia. {$) 
IIBUICO Louo. Trasladóse paseo Extrema 
dura. 48. Consulta. 25 pesetas ,2) 
AI<VARKZ Gutiérrez. Consulta vías urina 
r!^S:„b:r.rraSla• P r ^ o * . »: dioz'una" siete-nueve. (18) 
B N F B R M K D A U B S sexuales v genitourin» 
rías. Consulta particular. Horta eza 10 
Tres-seis. '•a' 
C L I N I C A ac.editada. Tratamientos senos 
Venéreo. iJlUla. anallals. Unce-una cul' 
tro-nueve Especial. 5; económica i -
Kuencarral. 5!». entrada Emilio Mene'ndoy 
Pallaré» ¿ (antes Santa BArbarai nTi) 
rías. Médico especialista. Consulta nar 
tlcular, Hortaleza, 30. 
COMADRONAS 
M K K C K I I K H Garrido. Asistencia embaraza 
das. pensión consultas. Santa Isabel, i 
(20) 
jv>l M.\ KA / . \ D AS. Consulta médica cratui-
tA. Hortaleza. 61. Provincias, sello. (2) 
PARTOS. Estefanía Raso, asistencia em-
harazadas, económica. Mayor, 40. ( l i i 
> A K C I S A . Consultas profes.onales nosoe-
daje tmbarazadas, Conde Duque.' 44. (2) 
PAZ Iscar. consalla, hospedaje, médico es-
pecialista. Glorieta Bilbao. 7. (8) 
P R O F E S O R A partos, consulta reservada 
embarazadas. Médico especialista. Alca-
lá. 157. principal. ^ 
P R O F E S O R A partos. Consulta, hospedaje 
embarazadas. Médico especialista. Car-
men. 33. Teléfono 26871. (2) 
BIS! NIA, antlsrua comadrona. Consulta 
gratis. Corredera Alta, 12. (6) 
COMPRAS 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga mas 
que nadie Granda. Espoz y Mina. 3, en-
tresuelo. (Tj 
P A R T I C U L A R , compro muebles, ropas, ob-
jetos, saldos, máquinas, libros. Teléfono 
71267. Mieuei. (2) 
L A Casa Otgaz compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino, con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo 13. Telé-
fono 11625. (2) 
M O T O R E S , maquinarla, talleres completos 
material eléctrico. Teléfono 71742. (20) 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Populai 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
T R A J E S caballero, gabanes, muebles, ob-
jetos, pisos enteros, porcelanas cristale-
rlaa. condecoraclonea. libros, cuadros, pa-
go Inmejorablemente. Teléfono 52776 
Adolfo. (3) 
P O R C E L A N A S , miniaturas, abanlcoa. Bi-
bliotecas. Vindel. Plaza Cortes. 10. (21) 
P A R U I S A S . 17. Paga insuperablemente pi-
sos, antigüedades, buhardillas; vamos 
rápido. 62816. (5) 
COMPRO máquinas escribir, sumar, calcu-
lar. Enrique López. Puerta Sol. 6. (9) 
A L H A J A S , objetos papeletas del Monte, 
máquinas de coser, escribir, aparatos de 
radio. L a Casa que más paga. Sagasta, 
4. Compra-Venta. (2) 
COMPRO muebles, arañas, objetos. Mero-
dlo Recoletos. 4. Teléfono 59823. (3) 
PAGO bien muebles, libros, trajes, ropas, 
objetos, máquinas escribir, aparatos ra-
dio. Teléfono 74133. Puente. (18) 
NO venda nada sin avisarme. Compro toda 
clase ant igüedades , pisos enteros, oro, 
plata, condecoraciones, libros, máquina? 
coser, escribir, alfombras, tapices, me. 
nudencias, sótanos, buhardillas. Eallcs-
ter. Teléfono 73637. (18) 
COMPRO jravillas-fresno para verdeguera. 
retama roble. Arenal, 23, portería, Ma-
drid. (3) 
COMPRO, pagando mucho, alhajas, pape-
letas Monte, máquinas fotográficas, es-
cribir, toda clase objetos. Preciados, 39, 
esquina a Veneras. (3) 
A L H A J A S , papeletas Monte, objetos oro, 
plata, antiguos y modernos. Pago todo 
su valor. Plaza Santa Cruz, 7, platería. 
(2) 
P A G O bien muebles, libros, trajes, ropas, 
objetos, máquinas escribir. Teléfono 74133. 
(7) 
DENTISTAS 
V A Z Q U E Z de Velasco. dentista amerlca 
no. San Bernardo, 16. (18) 
ENSEÑANZAS 
B E dan clases particulares de bachillerato. 
Galileo, 69, segundo C. * (3) 
P R O F E S O R alemán, clases en Santander, 
julio, septiembre. Onnenberg. Viriato, 66. 
Madrid. (V) 
B A C H I L L E R A T O , comercio, repaso, pre-
paraciones. Marqués Cubas, 6. García. (2) 
H A G A S E profesora por correo de corte y 
confección sistema Hoyos. Academia Cen-
tral, Carrera San Jerónimo, 3, Madrid. 
Teléfono 20441. . (3) 
C L A S E S particulares, matemáticas , bachi-
llerato, cultura general por profesor du-
rante más de doce años en centro oficia!. 
Rodríguez San Pedro, 53, principal dere-
cha, (2; 
A C A D E M I A de mecanografía. Enseñanza 
práctica por personal competentís imo. 
Royal. Trust Mecanográfico, S. A. E . 
Avenida Pcñalver, 14, entresuelos. (T) 
M E T O D O comodisimo aprender Taquigra-
fía por correo. García Bote, taquígrafo 
Congreso. • (24) 
A C A D E M I A Verdú. Ciencias, militares, far-
macia, bachillerato. Laboratorios. Carre-
tas, 27. dS) 
A C A D E M I A Redondo, Romanones, 2. B a -
chillerato, curso verano, cultura general, 
taquimecanografía, contabilidad, cálculos. 
Honorarios reducidísimos. (18) 
C O R T E , confección, 10 pesetas clase diaria; 
cursos intensivos verano. Concédese tí-
tulo. Academia Redondo. Romanones, 2. 
(18) 
C O L E G I O Girón. Atocha. 102. Preparación 
exclusiva ingreso en Institutos. Honora-
rios muy reducidos. (16) 
P R O F E S O R A francés (París ) , diplomada; 
lecciones. Goya, 106. (T) 
Í A Q U I G R A F I A . Libros del profesor y 
alumno, por Concepción Porcel, perito ta-
quígrafo, profesora oficial de Taquime-
canografía. Librería Hernando. (T) 
M E C A N O G R A F I A , método para escribir 
con todos dedos, por Concepción Porcel, 
profesora oficial de Taquimecanografía. 
Librería Hernando. (" ' 
M K C A N O G R A F I A en Braílle para ciegos 
por Concepción Porcel, profesora oficial 
de Taquimecanografía . Librería Hernan-
do. ( T ' 
B A C H I L L E R A T O , comercio, ingreso Uni-
versidad, preparación exámenes septiem-
brc. profesor especializado. Teléfono ^ j ™ ' 
KÉCESITO buen profesor árabe (Facul-
tad). Teléfono 32496. (2) 
ÍM RA exámenes septiembre ofrécese pio-
fesor experimentado. Cultura, bachillera-
to, comercio. Fomento, 3. Teléfono 2170;->. 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X 
"Jeromin", la gran revista para niño», publica todos los jueyes una plan:, com-
pleta do Avcníuras del Gato Félix, diferentes de las que publica E L D E B A i i . . 
No ss cómo me las voy a arreglar 
para sacarlo con todo lo que se ha tra-
gado. 
— E l temporal se echa encima. Prepa-
raos para levar el ancla. 
—Ibargorrígoitiaterrenechea, ¿has vis-
to lo que pesa? 
—Sí, Pérez. 
— S i no te llegas a encontrar conmigo, 
ni te enriqueces ni sales de aquí en tu 
vida. ¡Qué suerte tienes! 
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F I N C A S rústicas, urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler villas, pisos amueblados 
Administraciones "Hispania". Oficina la 
más importante y acreditada. Alcalá, 6(, 
(lindando Palacio Comunicaciones) (8) 
C U E S T A Perdices vendo parcelas con agua 
Informarán: Teléfono 57230. (3¡ 
M A R T I N E Z ofrécese reparación, conserva-
ción edificios, albañilería. Trafalgar, 27. 
Teléfono 33222. fjei 
C A S A S céntricas vendo, 7 por 100 libre Te-
léfono 11353. (10) 
COMPRO hipotecas vencidas. Señor Vega. 
Apartado 3078. (16) 
V E N D O granja avícola próxima Madrid; 
conejeras, 1.800 árboles frutales, casa to-
do confort, jardín, huerta, agua abun-
dante, barata. Urge. Apartado 9007. (2) 
CASA rentando 20.280 pesetas. Precio. 
180.000. Hipotecada Banco. Juan Austria, 
6, primero derecha; diez a dos. (10) 
C O L O C A C I O N E S de capitales. Operaciones 
seguras y de buen interés. O. L . S. A. 
Consejero, Luciano Urquijo. Conde P^-
ñalver, 13 Teléfono 20058. (3) 
C E R C E D I L L A , vendo hoteles y parcelas, 
huerta, frutales, sitio inmejorable para 
edificar Teléfono 50463. (3) 
F I N C A S rústicas compro y cambio por ca-
sas en Madrid. Bríto. Alcalá, 94, Madrid. 
(2) 
P A R A industria, colegio, almacén, vendo 
finca 8.400 pies, 4 plantas, próxima cines 
Pardíñas y Tívoli. Teléfono 71742. , (21) 
H O T E L sin estrenar, en mejor sitio Colo-
nia Viso, vendo directamente. Teléfono 
56842. (T) 
E S C O K I A L , linca rústica, molino agua, 
bastante edificación, propio granja. R a -
zón: E . Puente. Escorial Bajo. (A> 
I ' K O I M E T A R I O vende casas nuevas, to-
talmente alquiladas, ocho por ciento li-
bre, desde 165.000 hasta 750.000 pesetas. 
Absténganse intermediarios. Alcalá Zamo-
ra, 48 Administración. Horas, 4 a 5. (6) 
C E R C E D I L L A . Vendo hotel. Parcelas. Si-
tio delicioso. Plazos. 17496. (Vj 
T O R R E L O D O N E S . E n el sitio más alto e 
independiente, próximo estación, vendo 
80.000 metros terreno llano, con esplén-
dido arbolado. Atocha, 40. (7) 
COMPRO casita esquina se adapte estable-
cimiento. Apartado 440. (T) 
V E N D O hermoso hotel, 8 habitaciones, con-
fort, garage. 62.000 pesetas. Facilidades. 
Ardemáns, 67. Teléfono 56422. (T) 
C O M P R A R I A en traspaso hotelito colonia. 
Describan situación, condiciones. L i s t a 
Correos. Vicente Juan. (¿) 
P L A Z O S mensuales hotelito Prosperidad, 
8.500. Cava Baja, 30, principal. (2) 
14.800 pesetas hotelito amueblado, jardín, 
espacioso, junto río, estación San Fer-
nando. Goya, 119, Pastor. (7) 
COMPRO hotel, solar, Francos Rodríguez, 
Dehesa Vi l la ; vendo hotel Ciudad Lineal, 
gran ocasión, 44.000 pies, todas comodi-
dades, confort. Precio ganga, 80.000 pe-
setas. Vale 200.000. Benigno Serrano. 
Eduardo Dato, 21. Siete-nueve. Teléfono 
27990. (2> 
COMPRO casas, solares y hoteles Madrid. 
También rústicas. Especializado permu-
tas. Benigno Serrano. Eduardo Dato, 21, 
Madrid. Siete-nueve. Teléfono 27990. (2) 
B O N I T O hotel, 7 kilómetros, tranvía, iuz, 
agua garage, huerta Plantación elegi-
da, porvenir. Teléfono 35884. (V) 
S O L A R E S calle Jcrónima Llórente, junto 
Francos Rodríguez, 20.000 ó 38.000 píes; 
facilidades. Toledo, 82, lechería. (2) 
V E N D O magnífica casa ocasión, céntrica, 
esquina, rentando veinte mil duros. Te-
lélono 13589. Apartado 12.065. 13) 
V E N D O en Getafe terreno propio indus-
trias y parcelas; pronto agua Lozoya. 
B a r Marquesina. A. H . »4> 
V E N D O por ausencia, calle céntrica, hotel 
moderno tres plantas, jardín, garage, to-
do confort, 80.000. Marqués Leganés , 12. 
Fidalgo. (18> 
E N lo mejor de la Sierra vendo barato o 
cambio por casa en Madrid hermoso ho-
tel, mucho terreno y arbolado. Escribir: 
Señor Ramos. Montera, 15, anuncios. (16) 
F O T O G R A F O S 
R E T R A T O S artísticos primera comunión, 
bodas, niños, ampliaciones. Roca. J e-
FINCAS PRECIOS verano, elegantemente, 6,25 a 
8,75, pensión completa; plato ternera dia-
rlo. Edificio e instalación nuevos. (Co-
lindando Gran Vía) "Baltymore". Miguel 
Moya, 6, segundos. (18) 
S E I S pesetas, aguas corrientes, calefac-
ción, teléfono, ascensor Infantas, 26, se-
gundo. (5) 
P E N S I O N confort, económica, Alberto 
Aguilera, 11, segundo derecha. (3) 
R E C I B E N S E estos anuncios Agencia L a -
guno. Preciados, 58 (frente café Várela) . 
14905. Descuentos. (5) 
C O L I N D A N D O Gran Vía, pensiones cén-
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4; 
Concepción Arenal, 3. (2) 
M A T R I M O N I O solo desea piso, calefac-
ción, 30-35 duros. Escribid: Señor Heras. 
Carrera San Jerónimo, 7. (T) 
PENSION confort. Serrano, 8, segundo iz-
quierda. • (T) 
P E N S I O N confort, económica; excelente 
comida. Terrazas. Miguel Moya, 8, quinto. 
(V) 
D E S E O huésped estable, habitación exte-
rior, barrio Salamanca. 61695. (18) 
P E N S I O N completa, 5,50; baño, ducha, te-
léfono. Cardenal Clsneros, 51, principal. 
(3) 
B U E N A S habitaciones, sin. Calle Prado, 3, 
principal derecha. (3) 
H A B I T A C I O N , matrimonio agua comen-
te, baño, ducha, teléfono, completa. Car-
denal Clsneros, 51, principal. (3) 
tuán, 20. (2) 
P E N S I O N Edel desde seis pesetas, baño 
incluido, todo confort; comida abundan-
te. Miguel Moya, 4, segundo, frente Pa-
lacio Prensa, esquina Gran Via. (2) 
E S T A B L E S , próximo Sol; habitaciones ex-
teriores, tres platos, teléfono, baño, 4,50. 
Arrleta, 8, entresuelo izquierda. (2) 
M A T R I M O N I O católico alquila habitación 
exterior, señora, señorita estable. Zurba-
rán, 15. Teléfono 35793. (V) 
P E N S I O N Compostelana. Confort, esmera-
do trato, económica. Arenal, 24. (V) 
S P L E N D I D , pensión selecta, once pesetas. 
Avenida Conde Peñalver, 8. . (16) 
P E N S I O N E l Grao. Exteriores, aguas co-
rrientes, desde 3 pesetas; completa, deade 
7. Preciados, 11. (18) 
R E S I D E N C I A Hogar señoritas, dirigido fa-
milla distinguida; calefacción. Pavía, 2. 
(18) 
P E N S I O N económica, servicio esmerado. 
Montera, 44, tercero izquierda. (V) 
C E D O habitaciones exteriores confortables, 
económicas. Fuencarral, 23, entresuelo. 
(8) 
H A B I T A C I O N económica, confort, teléfo-
no. Bravo Murlllo, 24, principal centro 
izquierda. (8) 
A D M I T E S E estable, habitación exterior, 
baño. L a r r a , 5, entresuelo centro. (8) 
B O N I T A habitación, baño, señorita, matri-
monio. Churruca, 12, entresuelo centro 
derecha. (8) 
CASA particular limpísima, matrimonio, 
únicos, baño. Cardenal Clsneros, 56. (8j 
A L Q I I L O habitación económica, casa for-
mal. Eguilaz, 7, tercero derecha. (8) 
M A G N I F I C A pensión confort, ascensor. Di-
vino Pastor, 22, tercero. (S) 
G R A T U I T A M E N T E recomendamos buenl-
slmas pensiones, habitaciones particula-
res. Príncipe, 4, principal. (3) 
C E R C A Gran Vía, alquilo hermosa habi-
tación, dos amigos con, sin, en familia. 
San Onofre, 8, segundo. (18) 
I D E A L para verano. Pensión Selecta. Al -
tos Hipódromo; fresco, aire, jardín som-
breado. Serrano, 115, cerca Castellana. 
Tranvía 3 puerta. (T) 
CASA particular, desde 6,50; ascensor, ba-
ño. Atocha, 63, segundo Izquierda. Nada 
portería. Preguntad señor Fernández. Te-
léfono 20454. (T) 
O P O S I T O R E S , hospedados. Pensión Mon-
taña; completa, 5; cama, 1,50. Paz, 23 
(junto Sol). (18) 
P E N S I O N Work. L a mejor Instalada, la 
más económica. Rodríguez San Pedro, 61, 
entresuelo derecha; esquina Gaztambi-
de. W 
P A K T I C U L A R . venti ladís íma; dormir, 75 
mes; baño, teléfono. Conde Aranda, 5, 
primero Izquierda. (A) 
P E N S I O N moderna. Preciados, 27 (plaza 
Callao). Habitaciones exteriores, precios 
económicos. (A) 
CASA particular lujo, honorable, desea dos 
huéspedes. Gran Via . 27345. (3) 
E L E G A N T E alcoba, gabinete, a caballero 
estable, céntrico. 35098. (V) 
P E N S I O N completa, 4,75; cama, 175. Te-
léfono 26123. O) 
E S P L E N D I D O gabinete y alcoba en fami-
lia. Fernando V I , número 17, principal 
derecha. (T) 
F A M I L I A honorable alquila habitación ex-
terior, confort, económica. Espartinas, 4, 
entresuelo derecha. Teléfono 61580. (2) 
P E N S I O N confort. Alberto Aguilera, 11, 
segundo centro derecha. (2) 
PENSION Pepita. Régimen familiar y con-
fort. Precios módicos para estables. Fer-
nando V I , 11. (V) 
B O N I T A habitación confort, particular. Ve-
lázquez. Teléfono 56046. (V) 
P A R T I C U L A R , lujosa habitación, Gran 
Gran Via , con, sin. 26998. (V) 
C E D O una, dos habitaciones, derecho co-
cina, personas honorables. Velázquez, 128, 
entresuelo derecha. (V) 
P A R T I C C L A R , exterior, confort, estable. 
Plaza San Miguel, 7, primero. (V) 
B O N I T A tienda cafés-legumbres, propia se-
ñorita. Escribid: Carretas, 3, continental. 
5484. (V) 
H A B I T A C I O N E S estupendas, precios ba-
ratísimos. Independencia, 4, tercero iz-
quierda. Frente Teatro Real. (V) 
E D I F I C I O nuevo, confort, calle espléndida, 
soleada habitación. Santa Isabel, 15. (V) 
S E S O R A pensionista pagará 30 pesetas 
mensuales familia particular, habitación 
interior, ventilada, por el centro. Carro-
tas, 3, continental. Simeona. (V) 
P R O F E S O R a lemán universitario, admiti-
rla, meses de verano, uno o dos estu-
diantes, buena familia, medio internos, 
internos. Clases idlomaa, bachillerato, 
Universidad. I n m e j o rabies informes. 
Apartado 3.071. Madrid. (3) 
P A R T I C U L A R , buenas habitaciones, con. 
San Andrés, 38, primero, (3) 
CASA particular alquila habitación con-
fort, caballero o señorita. _ Pez, 16, pri-
mero izquierda. '•') 
H A B I T A C I O N confort, estables, económi-
ca. Acuerdo, 29, principal D. (3) 
C E D E S E habitación, todo confort, uno, 
dos amigos, baratísima. Fuencarral, 137. 
ático exterior Izquierda. (3) 
G A B I N E T E alcoba, exteriores, confort, pa-
ra caballero solo, dos amigos, matrimo-
nio, con o sin, precio razonable. Torrl-
jos, 35, tercero izquierda. (3) 
M U E B L E S , camas metal, nuevos modelos, 
económicos. Torrijos, 2. (23) 
L I Q U I D O muebles modernos, por trasla-
do. Calle Recoletos, 20, principal. (T) 
M I L I T A R ofrécese para administrador o 
profesor de matemát icas . Apartado 10099. 
( T ) 
J O V E N hablando varios idiomas desea co-
locación o lecciones inglés. "Colón". Apar-
P R E S T A M O S tado 40. (6) 
I S E R V I D U M B R E informada facilitamos 
N E C E S I T O 150.000 pesetas segunda hipo-l Madrid, provincias. Cruz, 30. Teléfono 
teca. casa céntrica Madrid. Bancol 11716. (V) 
400.000. buen interés. Reina, 29. Once-'_rt , . . . „ . , . . „ , . „ f ^ A „ , . „ . c;„ ,,,f„,.,»,«,n....i,,. m«\|DONCELLA formal, inlormada, ofrécese una. Sin intermediarios. (16); no importa salir {uergL Teléfono 11716. 
R A D I O T E L E F O N I A u..„,„.rx ( f (V) 
SEÑORITA pensionista so ofrece acompa-ñar señora, no importa viajar, con infor-
mes. Pez, 16, primero izquierda. 
R E P A R A C I O N E S radios todas marcas. Ga-
rantía, rapidez y economía. Vivomir. Al-
calá, 67. (T) 
T A L L E R E S Radio-Mera. Reparación de 
receptores, amplificadoras etc. Consultas S E ofrece cocinera asturiana con buenas 
V E N DO puertas y ventanas, varias medi-
das, inmejorables, baratieimafl. vinato 
36. Teléfono 35421, vo' 
B A U L americano, sin estrenar, se vende. 
nodrlRUM San Pedro. 53, principal dere-
cha. 
OCASION. Crup.) e ln trógeno . 3p amperes. 
25-40 vatio.! sin usar. Toledo, 42. E l e u r l -
cidad. (6) 
OCASION. Máquina eléctrica cortadora 
fiambres sin usar. Atocha, 96. Electrici-
dad. ,6) 
IH UUIDO Vomln madera barata, puertas, 
barandilla, escalera. Mesonero Romanos. 
D E R R I B O rasa Alcalá 35. Urgentemente 
vendemos materiales, cualquier precio. 
Tabla entarimar, calefacciones, puertas, 
ventanas, baños, etc. ,3' 
S E Vende comedor. Arango, 3, principal. 
(T) 
P A K T I C I L A R vende armarlo nogal, cua-
tro puertas; mesa dorada, lunas tres 
cuerpos, alcoba coaba. Peñalver, 18, se-
gundo Izquierda. Mañana, diez a dos. (T) 
P E R R O S mastines serranos puros de guar-
dería. Cachorros y adultos, con 80-82-84 
centímetros alzada. Cariñosos para casa, 
bravos e imponentes para extraños. Cons-
tituyen hoy una gran defensa y tranqui-
lidad para casas campo, familias, comer-
cios, fábricas. Catálogo gratis. Casa Oroz-
co. Cuchillería, 44. Vitoria, (T) 
OCASION véndese moderno dormitorio. 
General "Porlier, 16, tercero B. (3) 
AI T O P I A N O nuevo, afamada marca nor-
teamericana, 160 rollos, véndese urgente-
mente. Hazen. Fuencarral, 43. (9) 
CAMAS, muebles esmaltados, lavables, cha-
lets, hoteles. Torrijos, 2. (23) 
CAMAS plegables, colchón, alnjohada, 32 
pesetas. Torrijos, 2. (23) 
L A Higiénica, fábrica. Camas turcas des-
de 15 pesetas. (5) 
LA Higiénica. Camas plegables esmalta-
das desde 30 pesetas. (5) 
LA Higiénica. Gran cama sofá desde 35 pe-
setas. (5) 
(3) ¡ LA Higiénica. Camas doradas, niqueladas. 
O F R E C E S E muchacha para todo prefe-
rible sola. Velarde, 7, patio. Amable. ( T ) 
técnicas y presupuestos gratis. Claudio 
Coello. 20. Teléfono 60818. (3) 
R E P A R A C I O N E S "radio", todas marcas, 
garantía, rapidez, economía. Yagüe. Lo-
ganltos, 48. (5) 
R E S T A U R A N T E S 
referencias. Fortuny, 7. Teléfono 36365. 
cromadas, con somier, desde 65 pesetas. 
'5) 
L A Higiénica. Inmenso surtido modelos 
con precios baratís imos. (5) 
( 7 ) | L A Higiénica. Venta directa del fabrican-
M A R T I N . Fuencarral, 13. Tres pesetas 
cuatro platos, entremés, pan, vino, pos-
tre. (18) 
O F R E C E S E cocinera vascongada dentro. 
fuera. Palma, 8, portería, (18) 
SEÑORITA, s i n pretensiones, cuidaría 
sacerdote o niños. Teléfono 43441. (8) 
T R A S P A S O S 
te al consumidor. (5> 
LA Higiénica. Expos ic ión: Bravo Murlllo, 
50. Sin sucursales. (5) 
PIANO Ronlsch magnifico, verdadera opor-
tunidad. Fuencarral, 43. Hazen. (9) 
P E R S I A N A S , 1,50 metro colocado; limpie-
za alfombras, tapices, baratísimo, más . 
Santa Engracia, 61. Teléfono 40976. (5) T R A S P A S O barato gran local mucho fon-do, sitio comercial primer ordon, mucho 
tránsito, con facilidades pago. B a z ó n : DULCE para misa. Serrano. Paseo Prado, 
S A S T R E R I A S ! Toledo, 43, portería. (7) 42. Teléfono 71007, Domicilio. (V) 
T R A S P A S O en San Sebastián acreditadí-1 CAMAS cromadas, garantizadas, últlmoa 
S A S T R E R I A Filgueiras. Hechura traje, ga- simo Instituto Belleza, con espléndidos modelos, baratís imas. Valverde, 8 (rinco-
bán, 55 pesetas. Hortaleza, 7, segundo.! salones, peluquería señoras, magnified nada). . (10) 
(24V instalación, sitio Inmejorable, lujosa vi- C U A D R O S antiguos, primeras firmas, vén. 
T R A J E S caballero, hilo puro, gabanes, no 
dan calor. Camisería Samaral. Conde. 
Peñalver, 16. (3) 
T R A B A J O 
Ofertas 
E S T O S anuncios. Agencia Reyes. Precia-
dos, 27 (plaza Callao) Grandes descuen-
tos. 21333. (18) 
A P R E N D A radio, construcción, reparacio-
nes prácticas en nuestros laboratorios. 
Instituto "Radloco" Escosura, 20, Ma-
drid. (3) 
I M P O R T A N T E fábrica en marcha solicita 
comanditarlo para ampliación negocio. 
Señor Rozas. Santa Catalina, número 8. 
(V) 




S E traspasa ultramarinos por ausencia. Te-
léfono 34649. (T) 
F O T O G R A F I A artística, muy acreditada, 
céntrica, traspaso o admito socio. No po-
der atenderla uno solo. Escribid: Foto 
grafía. Prensa. Carmen, 16. (2) 
C F . R V E C E R I A , doscientas cincuenta mil; 
valo"r cuatrocientas mil; otra, ciento cin-
cuenta, mil; valor doscientas mil. Faci l i -
dades. Centro Comercial. Príncipe, 18. (V) 
E S P L E N D I D A S tiendas Pi Margall. Mon-
tera. Carretas, Peligros. Centro Comer-
cial. Principe, 18. (V) 
F E R R E T E R I A , droguería, perfumería, pre-
cio Inferior existencias. Centro Comercial. 
Principe, 18. (V) 
P E N S I O N 5,50: habitaciones económicas.! C O L O C A C I O N E S particulares, administra- e s p l e n d i d o bar junto Sol. Centro Co-
Porller, 15. ático centro derecha. (V)i _°^ef:. c°^f^_0/.es^í ^ ^ P A ^ i f . ' ^ri?!:" ! merclal. Príncipe, 18. (V) 
P E N S I O N recién Instalada, comida sana, 
abundante, confort. Teléfono 22110. (3) 
C E D O habitación señora sola, honorable. 
Serrano, 21, lechería. (T) 
DESEO estables, confort, teléfono, muy 
económico. Principe Vergara, 30 según- 100-200 ganarán (localidades provincias) co-
nanzas, porteros. 16.000 colocados. Costa-,,, 
nllla Angeles, 8. (IS) 0 » 8 acreditados almacenes aguardantes. 
. , Centro Comercial. Principe, 18. (V) 
R E P R E S E N T A N T E S en provincias para1 
nuevo modelo molinos de piensos urgen. C A R N I C E R I A cuarenta años existencia, 
Cartas, Pi Margall, 9, principal 28. (18» 
( T ) 
sin muebles, con 
do derecha 
P R E C I S O habitación, 
azotea, entre Glorieta de Bilbao y Que-
vedo. Teléfono 34665. (T) 
P E N S I O N completa, estables, 5 peseta.-*. 
Pensión Angelines. Magdalena, 20, pri 
mero. (V) 
TODO confort, matrimonio, dos amlsros, se. 
ñorita. General Porlier. 15. primero cen-
tro derecha. (V) 
C A S A honorable, derecho cocina. Alcalá, 
124, primero B . (V) | S O L I C I T A N T E S i n g r e s o Carabineros 
recientemente reformada, espléndida vi-
vienda, muchos balcones, doscientas vein-
ticinco alquiler. Treinta mil pesetas; vale 
setenta mil; facilidades. Centro Comer-
cial. Príncipe, !!>. íV) 
T R A S P A S O tienda, renta barata, caite 
Montera. Señor Otegui. Chinchilla, 4, ter. 
cero izquierda; 10-12 mañana. (V) 
T I E N D A Puerta Sol, cualquier Industria, 
treinta mil pesetas. Centro Comercial. 
S E desea ayudanta de cocina, muy ade- Principo, 18. (V) 
lantada, inútil presentarse sin informes. | ™„ - C„A cr. , . ,„ _,__iV_ 
de doce a una o de cuatro a cinco de ia | ™ S ! ^ ^ V - 6 ^ . ^ " 1 ^ - ^ ^ ^ ^ 1 ^ 
tarde. Jorge Juan, 9. (T) 
laboradores, representantes. Apartado 544. 
Madrid. ló) 
F A L T A encargado almacén, a la voz ..o-
brador, aguas medicinales, mañanas ; fian-
za metálica. 5.000 pesetas. Inútil presen-
tarse otras condiciones. Trujlllos, 1, 
C I . A S. (ó) 
dense. Avenida del Valle, 28, hotel. Te-
léfono 35538. 9 a 11. i'3) 
MAQUINA vainicas, seminueva, mitad pre-
cio; facilidades. Rio, 18 (tienda). (18) 
C I N T A S para todas las marcas de máqui-
nas do escribir. L a s mejores, impresióa 
nítida, gran duración. Papel carbón. Ac-
cesorios en general. Royal. Trust Meca-
nográfico, S. A. E . Avenida Peñalver, 14, 
entresuelos. Teléfonos 21100, 21108 y 21109. 
(T) 
F O X T E R R I E R pelo duro 7 meses, 400. Te-
léfono 49446. (18) 
T O T A L liquidación, procedencia mueblis-
ta Torres; talleres, maquinarias, mate-
riales, existencias, obras empezadas, ha. 
rrajes, lujosísimos comedores armarios, 
tapices, alfombras, piano cola dotado, 
biombos, espejos, relojes, telas, objetos 
arte. Pueden verse. Torrijos, 60, hotel. (2) 
B U T A C A S teatro usadas, baratísimas. Te-
léfono 44781. »7) 
G R A N D E S subastas diarias, infinidad ob-
jetos, tejidos, sederías, perfumería, bisu-
tería, zapatos desde peseta, todo al me-
jor postor. Trust Remate. Barquillo. 4. 
<V) 
SEÑORA urgentís imo deja piso, vendo •o-
dos sus muebles. Villanueva, 5. (3) 
C A F E T E R A exprés, cuatro tazas, muy bf* 
rata. Monteieón, 11. '4) 
C U A D R O Esquivel, ocasión. Teléfono 
40478. Once-una, cinco-siete. (4) 
P O R traslado, particular vende despacho, 
mesa dibujo, nevera. Manuel Longoria, 
V I S I T E la galería "Foto-Aída" y será clien-
te, constante. Niños, bodas, ampliaciones, 
pintura y escultura; siempre Alda . 
Puerta del Sol, 9 (esquina Arenal). U) 
FOTO Celedonio. Bola, 13. Retratos de co. 
munión. Precios económicos. (10) 
r1 ! T A R n A M l I F R Í F S F A M I L I A honorable cede, en Gran Vlá, 
^ ^ • ^ confortabil ísima habitación, con pensión, 
M U E B L E S , cinco pesetas; recogida gratis. a caballero. Informarán: 20410. (9) 
Paseo Marqués Zafra, 18. t5)! P E N S I O N en familia. Bárbara Braganza, 
GU A B D A M C E B L E S Madrid, asegurado a 14, primero, 
todo riesgo. Dispone de grandes salones 
y precios sumamente económicos. Cadar-
so, 16. (T) 
G U A R D A M U E B L E S económico. Limpieza, 
conservación de alfombras. Inmejorables 
locales. Oficinas: Goya, 59. Muebles Cor-
menzana. Teléfono 55570. (3) 
H I P O T E C A S 
R O D E N A S , agente préstamos para Banco 
Hipotecario. Hortaleza 80. Ubi 
H I P O T E C O casas Madrid. Compro, vendo, 
permuto casas, hoteles, solares, rústicas. 
Camacho. Infantas, 26. Cinco-siete. Telé 
fono 23071. 
V F N D O urgente, hipoteca 60.000 pesetas, 
sobre magnifico campo. Sin intermedia-
rios. Teléfono 53552. W 
H I P O T E C O casas, solares y hoteles Ma-
drid. Cualquier cantidad realizo en el 
acto Benigno Serrano. Eduardo Dato, 
?Gran Vía) , Madrid. Teléfono 27990. (3) 
D I S P O N G O 15. 20.000 pesetas para hipóte- a d . M I T E N S E caballeros establos; pensión 
.' ^ . . ^ - j j AAÍi (3) 
P A R T I C U L A R , uno, dos amicos. Fúcar, 
22, segundo izquierda. (3) 
O F R E Z C O pensión confort caballero, úni-
co. Entre Goya, Alcalá. 60392. (5) 
E X T R A N J E R A ofrece habitación, baño, 
ducha, teléfono, calefacción, ascensor. 
Pl Margall, 11. (9) 
C E R C A Salesas deseo matrimonio, compa-
ñeros, confort, particular. 42043, ( E ) 
P A R T I C U L A R , pensión en familia; baño, 
teléfono; completa, cinco pesetas. Precia-
dos, 29, primero. (16) 
L A B O R E S 
D I B U J O S , iniciales, figurines, patrones. 
"Casa de los Dibujos". Carmen. 32. (5) 
L I B R O S 
V E N D E M O S 64 primeros tomos Enclclope-
día Espasa. Librería. Filatelia. E l Es tu-
diante. Pozas, 2. (5) 
E Q U I V O C A C I O N E S católicas. Antes dine-
ro para Prensa que para escuelas, asilos. 
Iglesias. Pío I X . Léase libro general Man-
tilla. 
Guardia civil, carteros y otros destinos 
Estado, podréis conseguirlos. Pequeño sa-
crificio. Licenciados Militares. Plzarro, 11. 
(5) 
D E S E A S E mujer formal, buena presencia, 
para servir a señora sola. Avenida Pla-
za Toros, 2, principal B Izquierda. (T) 
C O M E R C I A N T E 45 años, establecido en 
pueblo ramo coloniales, mercería, expen-
deduría de tabacos, cedería parte en el ne-
gocio a señorita huérfana o viuda sin 
familia, de 36 a 44 años. Permutarla en 
Madrid por cosa análoga. Escribid: S e 
ñor Fernández. Doctor Santero, 19. ( T ) 
S E necesita doncella joven, dispuesta, in-
formadlsima. Señora de Gavilán. Plaza 
Salesas, 11. 
da, mucho tránsito, mercado. Eloy Gon-1 3. (4) 
zalo, 25, cafés. Facilidades pago. Tratar: | r R E C I O S O Sagrado Corazón, óleo, propio 
Señor Escobar. Antonio Acuña, 5. Do 4 entronizar, verlo: Gova, 53. Salonoito 
(v> Arte. (16> a 7. 
T R A S P A S O tienda, próxima a Montera, I M U E B L E S , se venden Churruca, 20 ático 
renta 90 pesetas. Razón: Tres Cruces, i centro izquierda ' ' (8) 
2, lechería; de 10 a 1. (V) 
E N 75.000 pesetas traspaso negocio, produ-i 
ce mensuales 5.000. Escribid: Rex. Pi | 
V E R A N E O 
Margall, 7. Martínez. 
V A R I O S 
T R A N S P O R T E S , mudanzas, camiones, ca-
mionetas, guardamuebles económico, tras-
lados Madrid, provincias Teléfono 60458. 
(T) 
O B R A S albañllcria, Vilaseca Teléfono 
46793. (T) 
CV^'CON el mayor apetito comerá usted si be-
_ _ _ ^ _ _ _ _ , _ T _ i _ . be vino virgen de uva Pedro Ximénez. 
R E P R E S E N T A N T E S en provincias. Caba- Envio ^ « . ^ 16 litros Francisc0 chacón 
lloros, señoritas, para novedad extranje- Chacón. Puente Genil (6) 
ra, indispensable escritorios. Muchas fa- . „ . , 
ciudades. Apartado 331, Madrid. o ) J O R D A N A. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones bordados de 
(4)I I N M E D I A T O a Ondarreta alquilo hermosa 
villa, s ituación espléndida, todos serví , 
dos, huerta, jardín, garage, etc. Viuda 
de Romeo. Teléfono 13570, San Sebast ián, 
y en Madrid, teléfono 16838. (3> 
V E R A N E O económico, sanisimo. Ciudad 
Lineal, con, sin (baño, duchas). Telélo-< 
no 27527. (T)] 
V E R A N E O Mallorca en pequeña pensión,, 
económica, con trato familiar para seño-
ritas de buena familia, con posibilidad 
de practicar Inglés, francés, alemán, gim-
nasia. Salida a principio julio con hija, 
propietaria que se encuentra en Madrid, 
Para informaciones llamen, de 2 a 4. * I 
teléfono 40598. (3) 
(23) V E R A N E O Coruña, Ciudad Jardín, chalet 
M A D E R A S 
A D R I A N Piera. Sucursal cuarta, avenida 
de García Hernández, 8 (Puente Valle-
cas), (o) 
MAQUINAS 
U N D E R W O O D . Continental Royal. Re-
S E necesita doncella joven, dispuesta, In-1 uniformes Príncipe, 9. Madrid, 
formadísima. Señora de Gavilán. Plaza; Maño. Mudanzas", transportes, Madrid ! amueblado, confort. Razón: Buen S u c c 
provincias, económico. 54135. (5) so. ]8. Madrid. Pérez Lugín, 5, Coruña. 
SEÑORAS: Arreglo, tlño bolsillos. Prlnci-
pe. 22. fábrica. Especialidad encargos SAN Rafael. Diez camas, en dos pisos,. 
Salesas, 11. (V) 
r̂f,'" D E S E A S E muchacho para París, sabiendo 
obligación comedor, limpieza. Referen-
cias. Escribir: Suárez. Billetajes. San 
Mateo, 20. (V) 
N E C E S I T A S E chica para todo, buen suel-
do. L a r r a . 15. (3) 
P R A C T I C A N T E Farmacia, activo, sepa 
obligación, necesí tase tres meses. Escr i -
bid condiciones: Pablo Carccilcr. Cerco-
dllla. (3) 
mington. Mercedes, n u m a d o f a s Bu-1 N E C E S I T O mujer 35 años para cuidar n i - | 
rroughs. Sundstrand, Dalton, Barret;! ña. Costanilla Angeles, 7. (T) i 
A C l c m i . I . A I H ) v encerado. 




MUDANZAS con camioneta desde 15 pese-
tas. Teléfono 32244. (V) 
S E I S fotos carnet, kilométrico, pasaporte, 
en 8 minutos. 1.50; únicas admitidas por 
pegarse con facilidad. Vlttaphot. Príncí-
(V) 
H O T E L Gibraltar. Aduana, 19, próximo 
Sol. Habitaciones, 4 pesetas; con baño 
privado, seis pesetas. (lfi) 
P A R T I C U L A R , pensión completa, confort. 
Rodríguez San Pedro, 60, tercero Izquier-
da. (V) 
C A S A confort, habitación exterior, con, 
sin Benito Gutiérrez, 33, segundo D. (3) 
C E D O habitación económica. Valverde, 42, 
segundo Izquierda. (8) 
P E N S I O N nueva, confort, 6 pesetas. Paz, 8. 
20714. (18) 
P E N S I O N Sanz. Completa, 6,50. Arenal, 15, 
principal Izquierda. (18) 
P E N S I O N Redondo. Fresquís imas habita-
ciones, aguas corrientes, baño, ducha, te-
léfono, excelentes comidas; dos personas 
misma habitación, a 6,50, todo compren-
dido. Belén, 4, tercero. (3) 
P E N S I O N Castillo. Arenal, 23; católica, 
calefacción. Teléfono 11091. (T) 
calculadoras Mira. Walther, Mercedes- p k k p a r o bachillerato. P a g o después;ZlJ,RCI.DO"A- tc^dora económica' PuntuaI j - -> — u i i u - j vr.._ i - - —1 - - i Ramón Cruz, 80. continental. Roir í - ! (Ti Eukl ld: facturadoras. contabilidad. Nue-
vas v reconstrucción. Master Grade pa-; g-üez. ( E ) P I N T O habitaciones. 7 pesetas.. Respondo!^ 
rantlzada Accesorios. Consúltenos Ote- . . íi trabajo. Teléfono '40938. (V) E S C O R I A L , piso siete camas, céntrico, 
dos. Contado, plazos, alquiler. Importa- ? cc^}erc'<^ maquinaria necesita em-, i a J ' l v ' l hi^n oHpntaHn . r u m i ó n ToLSf^n «nrtiw 
para dos familias amigas, escalera Inde-
pendiente, baño, lavadero con agua ca-
llente, 2.100 pesetas. 3092S. (18) 
R I A Arosa. Casas amuebladas, próxima* 
mar. Informes: Leandro Bruna. Morería, 
15. (33| 
V I T O R I A , chalet amueblado, paseo Prado, 
14 (Echezarra). (T), 
A L Q U I L A S E Irún hermoso piso ámuebJfH 
do, nuevo habitaciones, (cinco dormito-
rios), baño, 1.500 pesetas temporada. 
Eduardo López Geraud. Irún. <T), 
ca. Apartado 440. 
H U E S P E D E S 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, dos-
de siete pesetas. Mayor. 9. U"1 
MOFESOB alemán universitario admití- r A M I L i A R M [ K N T E . 5,25 a 6.75. incluido 
4 
ria. meses de verano, uno o oü í taw 
«liantes, buena familia medio internos, 
internos. Clases idiomaa, baclililerato. 
Universidad. I n m e j o rabies informe*. 
Apartado 3.071. Madrid. 
A C A D E M I A corte moderno para sastres. 
5 pesetas semana; trajes corrientes, sport, 
ceremonia, pantalones montar, ski, knn-
korbocker, uniformes, libreas, sotanas. 
Sección especial sastres señoras. San L u -
cas, 11, principal derecha. ^ 
S A C E R D O T E licenciado en Filosofía y Le-
tras prepara particulares, grupos. Ingre-
sos Facultad, Filosofía. Señor Muñoz. Te-
léfono 44286. De 4 * 0 . 
H A C H I L L K r a t o , clases particulares o en 
tfupos. Madrid o alrededores. Telélono 
77616. (18) 
ESPECIFICOS 
baño, calefacción, teléfono. Preciados 3:., 
primero izquierda. 
P E N S I O N naturlsta; exquisitas comidas 
vegetarianas, sueltas. Teléfono 19498. (o) 
completa, cinco pesetas, baño, teléfono. 
San Miilán, 3, principal. (7) 
I I A U I T A C I O N E S confort, Retiro, Teléfo-
no 56488. (T) 
PENSION Selecta. Fresco, aire, espacioso 
jardín, sombreado, cocina excelente. Se 
"rrano, 115, cerca Castellana. Tranvía 3 
puerta. í * ' 
E S T O S anuncios recíbense Fuencarral, 63. J A X S E N , 
dores: Maquinaria Contable. Vallehermo 
so. 9. (81 
MAQUINAS escribir ocasión a 125. 300. 400. 
500 pesetas. Pídanos catálogo gratis. 
También alquilamos buenas máquinas. 
Enrique López. Puerta Sol. 6. (9) 
NOVISIMO multicopista Triunfo, precio re-
ducido; haréis circulares, coplas perfec-
tas. Morell. Hortaleza, 17. (21) 
R E P A R A C I O N de máquinas de escribir de 
todas las marcas. Los mejores talleres, 
con mecánicos muy expertos. Royal. 
Trust Mecanográfico, S. A. E Avenida 
Peñalver, 14, entresuelos. Teléfonos 21100, 
21108 y 21109. (Tj 
MODISTAS 
M A R I E . Alta costura; vestidos, abrigos 
admite géneros. Marqués Cubas, 3. (5) 
R O L L A N D , modista. Hechuras desde 20 po-
se ías . Almirante, 7 Teléfono 26917. (T) 
R O S I T A Moreno, modista señoras : hechu-
ras 15-20 pesetas; niños, 5. Cervantes 10. 
principal derecha. Teléfono 19347. (V) 
M A O N I E I C A modista. Confección esmera-
dís ima; vestidos para playa desde 12 pe-
setas. Montera, 47, segundo Izquierda, Te-
léfono 14977. (A) 
A Rllova, de San Sebastián, confecciona 
24 horas. Abada, 23, junto cine Avenida. 
21387. (18) 
picado 15 a 18 años, con perfecto conocí 
miento aritmética, ortografía, taquigra 
fía y escritura en máquina Underwood. 
Absténganse los que no reúnan estas con. 
F A C I L I T A M O S rápidamente servidumbre 
exclusivamente informada, personal espe-
cializado. Teléfono 74281. (8) 
H A C E falta señorita representante para 
almacén de carbones. Almagro, 14. (S) 
CANO, callista. Abonos, 3 pesetas. Mayor, 
17. Teléfono 25628. (22) 
D E P I L A C I O N eléctrica, Inofensiva. Doc-
tor Subirachs. Montera, 47, Madrid. (8) 
diciones. Ofertas detalladas a Rodríguez. ! „ . , . . - „ £ , ^,„i„,„„ , 
Montera, 15, anuncios. (16) í*- t maleÍias- ca3as viajantes, para 
modista, sombrereras, construyo, arre-
glo. Luis Vélez de Guevara, 4. (21) 
H A B I L I T A C I O N de Clases Pasivas. Comi-
s ión: medio por ciento. Emilio Cañame-
ro. Belén, 13. (T) 
LUMINOSO casa Gran Via, cede sitio i 
Corona (junto estanco). 
P E N S I O N Nueva Bilbaína. Espoz y Mina. 
17, primero. Todo confort. Ud» 
í i R A T I S facilitamos hospedajes, todos pre-
cios Señoras: proporcionamos huespedes 
rápidamente. Postas, 23. entresuelo. (V) 
P E N S I O N Millán. Edificio teatro Fontalba. 
E c o n ó m i c a . Jiménez Quesada, 2 (Gran 
Vía). 
PENSkON cuatro pesetas; balcón calle; 
habitaciones independientes. Pez, 20, se-
gundo. ^ 
G R A T U I T A M E N T E proporcionamos hani-
taclones particulares, pensiones, escogl-
E N F E R M O S estómago. Probad •'Gastrlli-¡ internacional. Príncipe, 1. Precin-
"aJ-.por(lVe es medicación que combate ^ 10 (5) 
A N U N C I O S todos periódicos. Agencia Re 
i . i r v « ! i o v Cristóbal. Confortabilísima, dea h ' A R A anunciar en periódicos con descuen-
^ \ e / e t R Í Preci&do^ 4, principal. tos, hijos de Valeriano Pérez. Progre-
UW so, 9. 
H E R M O S O exterior, fresco, junto "Metro" 
H HQ 10 
das*113* vueatra enfermedad. Farma-
*-N épocas de crecimiento v desarrollo es 
necesario rUr al organismo un estimulan-
e lomeo: éste PR lodasa Bellot, ce 
to de iodo y peptona. Farmacias. 
MI E M L E S . V 
yes. Preciados, 27 (plaza Callao). Dos-
cuentos. 21333 <18> 
Goya, 75, bajo izquierda. (T) 
O F R E Z C O gabinete todo confort caballero 
respetable. Razón: Alcalá. 146, confitería. 
P A R T I C U L A R alquila Moncloa habitación 
confort, dos amigos, con. Isaac Peral, 10, 
principal izquierda. (T) 
! A M 11,1 A R M E N T E , todo confort; no pre-
guntar en portería. Princesa, 54, seguivl) 
D, exterior. ÍTJ 
. V O M I T E N S E dos huéspedes en familia. 
Lista, 48, tercero izquierda interior. ( T ) 
GABINETE dos amigos, con, sin. Plaza 
F.ilbao, 4, primero. (T) 
E S P L E N D I D A habitación caballero, baño, 
teléfono. Vergara, 6. 
cia. Barquillo, 39, primero. ( T ) 
aprobar. Alcalá, 2, 
ue . 
b e  rie do, económico. eléfono 60042. 
(3>. 
CASA amueblada, 8 habitaciones, incluíaos 
cocina y comedor, 7 camas o m á s s i 
precisan. Pequeño jardín, pueblo playa, 
700 pesetas temporada. Informarán: Ho-
tel Pará, Puebla de Caramlñal. (2) 
SAN Rafael, Espinar, Cercedilla, 50 pese-
tas. Automóviles nuevos, siete plazas. 
Guadarrama, Escorial, Collado, 40 pese-
tas. Equipajes gratis. Divino Pastor, 22. 
Teléfono 20218. (8) 
magnifico para anuncio luminoso. Telé-! A G E N C I A Soraluce y Machlmbarrena. Hcr-
fono 11284. (3) I nanl, 7, San Sebast ián. Alquiler villas y 
D O N C E L L A S , cocineras, amas, nodrizas 8 ^ 1 0 ^ministrando negocio, buen ren- pisos (veraneo). Uf) 
Informadas. Católica Hispanoamericana. ¿ ^ o 6 " ' 0 , necestto' Poco capital. Telefono C E R C E D I L L A . E l mejor clima del mundo. 
Fuencarral, 88. Teléfono 25225. (5) 60492. (T) E l mejor veraneo lo pasarán en el hotel 
S E S O R A S * L a Milagrosa institución cató- f'KE<"ISO colaboración persona competen-j Arlvel; confort, servicio inmejorable, eco-
Hca proporciona servidumbre cristiana. te Editorial, con unas 20.000 pesetas, nc-| nomla, (3) 
57269. (23) godo en marcha Indiferente señora. Da-( s a r d i N k r o . Hospedajes, villas y pisoa 
G R A T I F H - A R E sueldo de un año a quien lOS: TeléfoMu ¿2:6*- (18'| amueblados. Información gratuita. A m u 
proporcione empleo fijo. Escribid: D E B A - P I N T O R E S católicos, profesionales, espe- gos Sardinero. SanUnder (V) 
T E , 888. (T) ^ J ' ^ ^ ^ í ^ ' f i R O Q 0 " 0 3 áe3aC CÍnCO Pe^: i F A M I L I A S veraneantes Deva, Zaraus. Au-
N O D R I Z A S , sirvientas, asistentas, propor- • Ae,eiono -00¿y- tocares, bar Esparza. Calle la Cruz, 2fi. 
clonamos gratuitamente, llamando 16279. V E N T A S 1 Teléf0no 23318. (T) 
Palma' 7- W i V E R A N E O niños. Sierra Gredos. San Ba-
D E P E N D I E N T E alemán, joven, necesita A L M A C E N carbones detall. Servicio rápi-j teban del Vallo (Avila). Residencia iiu 
empleo. 4.294. "Alas", Alcalá 12. (3) | do Antracita moro. 5,50, y almendrilla,! fantil. Director: A, Vicente, (Tj 
Demandas 
FARMACEUTICO regentarla, darla clases. 
Teléfono 22692; tardes. (3) 
M A T R I M O N I O con dos hijas mayores de-
sea buena portería o cosa análoga. Re-
ferencias inmejorables. S/c. Robles, 2, 
primero derecha (Puente Vallecas), (T) 
PAZ Alta costura. Vestidos, abrigos; ad-1 E X T R A N J E R A diplomada, alemán, fran-
mlto géneros. Hortaleza 7, segundo. (18)' cés, inglés,_ desea colocación, veranear. 
S A A V E D R A . modista; casa acreditada, pre.| Teléfono 45538. (T) 
dos moderados. Calle Villa, 2. Teléfono i T R A D U C C I O N E S de francés a e spañol con 
22280. Envíos provincias. (V) buenísims 
V E S T I D O S fantasía, sastre, novia, playa,' T E • o2766-
prontitud, precios moderados, admitcnse O F R E C E S E cocinera formal, .sabiendo bien 
4,50, y almendra. 4,75. Sacos precintados; - a r a i z , chalet sobre playa Teléfono 
suministro contrato calefacciones. gran-| 50730 i"*y<i. leieiuno 
des descuentos; astillas. 40 kilos, 3 50.' ' 
Castaños, 15. Teléfono 36401. ( y j S A N T A N D E R , pasco Pereda, alquilasa 
G A L E R I A S Forreros Echceatav 25 Cuu < tcmPorada verano piso amueblado, todo 
drosR,decoraethTsRS cua'drS'Colecciones;: ^ s S ' í ^ U ^ ^ S ^ ^ ^ & 
cuadros Museos, cuadros religiosos. E x - ^ San Francisco, 29, Santander, (V) 
posiciones permanentes. 
géneros, confección esmeradísima, envío 
provincias. Josefina Sintas. Peligros, 12, 
(3) 
C E R M A I N E . Sombreros, Por cambio domi-
cilio liquida cualquier precio restos colcc-
na Postas. (5) 
MODISTA en blanco, bordados; se a'dmi-
ten géneros. Torrijos, 33. Teléfono 50<i78. 
(E) 
su obligación. Embajadores, 14, portería 
Tomasa Jiménez. (T) 
M U E B L E S 
SEÑORAS, estaréis bien servidas acudien-
do Postas, 23. 25888. (V) 
S E S O R A informadlslma ofrécese acompa-
ñar señora, señoritas, niños, regentar ca-




(droguería). 1T1 . 
• • -•• > - > tiia.ii.ci. v»uuiiei, scminue-
OFBECESE doncella ron informes, para: va, vendo baraja. Martínez Palrm M Madrid o fuera. Teléfono 2o818. (3)1 «anmez, vumz. K,. 
(T) H O T E L todo confort, próximo Perdices, 
P E R S I A N A S , 1,50 metro; limpieza alfom-1 l í i ' S S 30()0; añc>- 9000- Teléfono 77, 
bras, tapices. Rosalía Castro, 34 (Infan-I A-ravaca- (T) 
tas). Teléfono 25681. (j) \ E R A N E O Lirerlo, hotelito amueblado, 
(V)I ^ " ' o ™ redaccion- económicas. D E B A - CUADROS, antigüedades, objetos de arte. ío-\077,nUerta' Informe3: Teléf°-
Exposiciones interesantes. Galerías F e - | (T) 
rreres. Echegaray, 25. (T) 
PIANOS, autopíanos, garantizados. Com-
pra, venta, alquiler. Antigua Casa Co-
C H O F E R mecánico, 23 años, practico, edu- rredera Valverde 20. (3; 
cado, buenos informo^ cai.net primera ¡ , ,0vkr i a Infantil. Alhajas pequeñitas H-
especial, desea ^'0.ca^.ó.n, c a f Particular naa y de imitación M o n t e é 7 (V) 
clón. Sal, 2, entresuelo Izquierda, esquí- o empresa. Razón . Cádiz, 3, droguería. K_M. . , _ T ' . 
Teléfono 14561 (T) 1 "AínOS baratísimos, plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (10, 
R A D I O S japoneses corriente universal to-
das ondas, tres lámparas, 99 pesetas; 
cuatro, 149; cinco, 199; seis 249 Impor-
tación directa. Goya, 77, «¿j 
S I E R R A rin-.ilar, marca Guilliet, se  
E S T O S ANUNCIOS 
S E R E C I B E N E N : 
Librería Fe, Puerta del Sol, 15, 
Quiosco Sánchez Herrero, calle Al 
cala, entre Barquillo y Ministerio 
<le la Guerra. 
Quiosco Puerta del Sol, frente al 
Bar Flor. 
Quiosco calle de Goya, esquina a 
Alcalá. 
M a d r i d . - A ñ o X X V . - N ú m . 7 . 9 8 0 
V i e r n e s 2 8 d e j u n i o d e 1 9 3 5 
DEBEMOS A L PADRE HOYOS... E S T I V A L , por K-HITO 
Entre los «bienaventurados», simbó-
licamente agrupados por el artista al 
pie del monumento del Cerro de los An-
geles, hay uno que todavía no disfruta 
del honor de los altares. Ha sido colo-
cado allí, no obstante, con igual dere-
cho que los santos, porque, además de 
haber vivido y muerto como tal, fué el 
iniciador en España de la devoción al 
Sagrado Corazón de Jesús y deposita-
rio de la gran promesa de que «reinarla 
en España con más veneración que en 
otras partes». Ha entendido el piadoso 
lector que hablamos del padre Hoyos, 
cuya muerte tuvo lugar hace ahora dos-
cientos años en Valladolid. 
Hemos indicado que ocupe aquel lu-
gar con igual derecho que los otros bien-
aventurados; y ahora podemos agregar, 
que en España, y en el centro de España 
y de Castilla, él, primer devoto «públi-
co», sembrador y apóstol de esta devo-
ción, exquisito alimento hoy de todas 
las almas verdaderamente piadosas, tie-
ne más derecho que nadie al honor de 
acompañar al Corazón de Jesús en el 
trono triunfal que España le ha levan-
tado en el centro mismo de sus domi-
nios. 
Pero, es muy natural, que sus com-
patriotas y devotos sientan el nobilísi-
mo deseo que el apóstol del Corazón de 
Jesús en España, no sea de menor cate-
goría que los otros y participe también 
del honor de los altares, ya que entre 
los santos que allí están, también ha 
sido santiñeado por el Corazón divino, 
ha sentido sus latidos sobrenaturales, ha 
sido regalado con sus proféticas visiones, 
y finalmente «enviado» a España como us 
profeta y precursor. Así, pues, a loa 
doscientos años de su muerte, cumpli-
da en gran parte su profecía, pobladas 
las iglesias de ciudades y aldeas con la 
Imagen bendita que él vió por primera 
vez en sus místicas visiones, es muy 
justo que el clamor de los devotos espa-
ñoles llegue al trono y al senado del 
Pontífice supremo de la Iglesia, para 
que declare digno del culto oficial de 
la catolicidad al que consagró su vida 
a este sobrenatural y fecundo aposto-
lado. 
Recordemos que sólo dos años o poco 
más pudo dedicar a su «misión provi-
dencial» o «ministerio público» el es-
tudiante teólogo del colegio de San 
Ambrosio (hoy San Esteban) de Va-
lladolid. Sus biógrafos entienden que el 
14 de mayo, fiesta de la Ascensión de 
Nuestro Señor del año 1733, comienza 
«la misión» a que Dios le destinaba 
sobre la tierra; ese día quedaba consa-
grado como apóstol de la nueva devo-
ción, y el 29 de noviembre de 1735 «vo-
laba su alma gloriosísima a esconder-
se en la llaga abierta del Corazón di-
vino», que tanto había amado. 
Con su muerte prematura parecía 
que debía terminar el movimiento es-
piritual que en aquellos dos años ha-
bía suscitado; pero la eficacia de cier-
tas vidas no se miden por el tiempo. 
< Consumatus ín brevi, explevit témpo-
ra multa»; ya decían los paganos tam-
bién que «mueren jóvenes los amados 
de los dioses». Acaso su muerte fué un 
holocausto y él la víctima ofrecida y 
aceptada a la causa para la cual ha-
bía sido elegido en los misteriosos co-
loquios habidos entre él y el Salvador 
del mundo. Sus compañeros de apos-
tolado, el P. Cardaveraz, el P. Calata-
yud y el P. Loyola fueron precisamen-
te los que comprendieron mejor el sen-
tido de su muerte y de su vida; conti-
nuaron fundando en España «Congre-
gaciones del Sagrado Corazón», pero 
siempre atribuyendo el origen, el mé-
rito y la misión al joven sacerdote que 
había oído en la iglesia de San Am-
brosio la revelación y la promesa. Des-
pués, los otros Padres de la Compa-
ñía la extienden por toda España y 
América; mas el nombre y la profecía 
del P. Hoyos son siempre el punto de 
partida para sus fervorosas propagan-
das. 
Con la expulsión y extinción de la 
Compañía parece enfriarse ese fervor 
"̂ que de Valladolid había ganado tantas 
almas en la inmensa aérea geográfica de 
nuestro idioma; sin embargo, la semilla 
sembrada por el Vidente de San Ambro-
sio, sigue fermentando en el corazón de 
los pocos jesuítas que quedan, ampara-
dos en las heladas comarcas de Rusia 
por una soberana que ni creyente es 
siquiera. E n 1888 se publica la "Vida" 
del padre Bernardo Francisco de Hoyos, 
que había escrito su compañero y co-
apóstol el padre Loyola; pero ya la "vi-
sión" del padre Hoyos ha hecho su ca-
mino en las almas. Sólo que desde en-
tonces comienza a reconocerse la "mi-
sión" para la cual Jesucristo había ele-
gido al muchachito de Torrelobatón; ha-
bía ya muchísimos devotos del Corazón 
de Jesús, pero no sabían que él había 
anunciado en España esa "buena nueva". 
L a influencia de aquellos dos años de 
vida apostólica del joven jesuíta va a 
intensificarse de tal modo, que, en su 
nombre y repitiendo su "promesa", se 
van a escribir infinitos libros y devocio-
narios; se van a erigir multitud de al-
tares e imágenes; festividades y congre-
gaciones; fiestas, actos religiosos, ser-
mones y escritos por doquier. L a ima-
gen de sus sueños aparece en todas las 
iglesias, en los hogares; se entroniza en 
los edificios oficíales; campea en públi-
cos monumentos; y, por fin, en un "Ce-
rro" que ocupa el centro geográfico de 
España se levanta el más venerado. Al 
pie de la alta columna está Bernardo de 
Hoyos; extático, contempla el cumpli-
miento de aquellas visiones y de aque-
lla promesa; ve las multitudes de pere-
grinos; y, acaso, en las solemnes horas 
de la noche, cuando las almas selectas 
vienen a renovar los antiguos coloquios, 
su espíritu se mezcla también a los ado-
radores, recordándoles que por él comen-
zaron. Valladolid mismo, la tierra de su* 
visiones, tuvo un gesto del cual no es-
tuvo su espíritu ausente; no sabiendo ya 
dónde colocar la estatua que recordaba 
y cumplía las visiones, la subieron a la 
torre de la Catedral; y en un día inol-
vidable, de sol castellano y ciudadano 
fervor, se consagró la imagen y Valla-
dolid, capital y archídíócesis, a la devo-
ción inspirada y predicada en dos años 
nada más por el santo mancebo valliso-
letano. Y de esa promesa e inspiración 
vivirán muchos años, muchos siglos, la 
fe y las almas de muchísimos millonea 
de españoles. 
Dígase, pues, sino es muy justo que 
los españoles celebren este segundo cen-
tenario de la muerte de su profeta con 
el ansia de que tenga su debido lugai 
en la liturgia católica, como lo tiene 
en los anales de la catolicidad españo-
la. Además, la beatificación del padre 
Hoyos sería un nuevo resurgimiento, 
una nueva época tal vez, en los anales 
de la devoción del Corazón de Jesús en 
España. Bueno es recordarlo hoy que 
celebramos esta fiesta tan cristiana y 
tan española ya. L a memoria de este 
ilustre iniciador de uno de los cultos más 
esplendentes y fecundos que la huma-
ij:iiiii;!n;iiiil!iiMiiiiiliiiiiHiiiiniiiiil,ii!iB''iB:iin:iiin:iiiH:i!i! 
Cartas a E DEBATE N O T A S D E A R T E 
Contra la lucha de c lases 
-¿De modo que usted para veranear me recomienda el campo? 
-Sí; el de Mestalla. 
nidad tributa a su Redentor, bien me-
rece que los devotos del Corazón de Je-
sús se propongan y empiecen todas 
aquellas actividades que conduzcan a la 
beatificación del padre Hoyos. Pedirle 
hoy al Corazón de Jesús, que haga jus-
ticia a su fervoroso apóstol, y a la Igle-
sia, que dé los debidos honores a quien 
tantas almas ha enfervorizado. Espa-
ña debe eso a Bernardo de Hoyos; y 
debemos decirle a la Iglesia que se lo 
debemos, a fin de que ella haga lo de-
más 
Manuel G R A S A 
naiiiiD'üiii'iim iiB':iiii:i!iil'i!iiH'¡iiiH'!iiiH'i!ii"r : ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
COSTA DEL SOL •PORTUGAL 
A 2 4 l i m . de L i s b o a . 
I í 
UNA PLAYA ¡DEA! 
por su temperatura, comodidades, alre-
dedores pintorescos y distracciones de 
todo género. 
H O T E L E S : E S T O R I L - PALACIO, sun-
tuoso y magníficamente situado; do Par-
& que, elegante y de precios moderados, 
y otros. T E R M A S (Establecimiento Hi-
dro-Mineral-Físioterápico). "TAMARIZ" 
(restaurant y bar frente al mar). C A -
SINO. Fiestas deliciosas y sala de 
recreos. 
Viaje b a r a t í s i m o desde cualquier 
lugar de E s p a ñ a 
Don Alberto Colomina, director-geren-
te de Construcciones Colomina G. Se-
rrano, S. A., nos envía para su publi-
cación la siguiente carta: 
Señor presidente de la Asocia-
ción Nacional de Contratistas de 
Obras Públicas. 
Muy señor nuestro: E n vista del es-
píritu de lucha de clases que cada día 
se agudiza más en los elementos direc-
tivos de la Asociación de su digna pre-
sidencia, hasta el extremo que su con-
sejero-gerente, sin creerse obligado a di-
mitir este cargo, el más representativo 
de la Asociación, no tiene inconveniente, 
y el Consejo no se lo pone, en colocarse 
al frente de un partido de clase para 
intervenir en la política y luchar de po-
der a poder con los obreros, nosotros 
nos vemos obligados a elevar a usted 
nuestra más enérgica protesta, porque 
estimamos equivocado el camino em-
prendido y tan claramente puesto de ma-
nifiesto en la última Asamblea. 
Cuando una Agrupación social de la 
importancia de la nuestra prescinde del 
bien común, tratando de defender sus 
intereses por encima de él, con un con-
cepto egoísta que la sociedad actual tra-
ta de desterrar, lejos de beneficiarnos 
no hará sino acumular contra nosotros 
el odio de nuestros obreros y la anti-
patía de todas las personas imparciales, 
y con este estado de opinión, ¿será po-
sible que consigamos tantas cosas que 
en justicia se nos deben? 
Nosotros que hemos prestado con en-
tusiasmo nuestra colaboración personal 
y económica a la Asociación, nos vere-
mos obligados, en tanto no cambien sus 
normas y en beneficio de la misma, a 
no seguirles apoyando como hasta ahora. 
Sin otro particular, nos reiteramos de 
ustedes atentos ss. ss., q. e. s. m. 
Construcciones Colomina G. 
Serrano, S. A. 
Alberto COLOMINA, 
Director-gerente. 
24 de junio de 1935. 
De la E s p a ñ a olvidada 
Señor director de E L D E B A T E . 
Muy señor mío: Hemos leído el suelto! 
editorial publicado en ese periódico so-
bre "La España abandonada", en el que 
se refiere a los pueblos que carecen de 
comunicación con el mundo civilizado y, 
con su aislamiento, sufren toda clase de 
privaciones. 
Este, mi pueblo. E l Cardoso de la Sie-
rra, provincia de Guadalajara, precisa-
mente en el límite de las tres provincias 
de Madrid, Segovia y la citada, a 103 ki-
lómetros de la capital de España, no 
tiene ni un camino vecinal, a pesar de 
que no distamos sino tres kilómetros j 
medio del pueblo más próximo, que lo 
tiene. 
Abundan aquí mucho los montes pa-
ra carboneo y los árboles frutales, â i 
como patatas, judías y toda clase cie¡ 
legumbres, por la riquísima agua del río 
Jarama que nace en este término y rie-
ga esas huertas. 
También abunda el ganado lanar, ca-
brío y vacuno. Pero ni los frutos de nues-
tras tierras ni el de nuestros ganados 
los podemos exportar, porque no tene-
mos caminos y estamos incomunicados. 
Mucho le agradeceré que publique es-
tas lineas en su periódico, a ver si se 
acuerdan de nosotros. 
Atentamente le saluda su afmo. y s. s. 
Anacieto ARRIBAS. 
E x p o s i c i o n e s e n e l M u s e o d e A r t e M o d e r n o : ó l e o s 
y d i b u j o s d e J o s é L u i s F l o r i t 
E l joven pintor José Luis Florit ex-
pone, en el Museo de Arte Moderno, lo 
más reciente de su labor pictórica: óleos 
y dibujos, la casi totalidad firmados 
en 1935. E l conjunto de las obras ex-
puestas acredita un indiscutible tempe-
ramento artístico, que empieza certe-
ramente a definirse — y a aquilatarse — 
en rasgos y matices de inconfundible 
personalidad. 
He aquí nuestra impresión de con-
de (22)—predilecto tipo femenil, que in-
cansablemente repite—, «1840» (26), 
«Amazonas» (27); de los dos dibujos 
de «ballet», preferimos «El pájaro 
azul» (25), prodigio de movimeinto y 
refinada elegancia. 
E l conjunto de lienzos revela falta de 
madurez en el manejo del color. Agria 
vibración cromática en la mayoría de 
los cuadros, que no excluye fragmentos 
de refinadas tonalidades y obras dr? con-
ün concurso accidentado 
de música en París 
LA POLICIA TIENE QUE INTERVE-
NIR EN E L CONSERVATORIO 
PARIS, 27.—Ayer se han producido 
algunos alborotos en el Conservatorio 
de Música, al dar a conocer el Jurado 
el resultado de un concurso. 
Unos trescientos parientes y amigos 
de los discípulos invadieron el escena-
rio para protestar contra el método se 
guido en el reparto de premios. Tuvo 
que hacerse evacuar la sala, y los albo 
rotos continuaron en la calle. 
L a Policía se vió obligada a interve 
nír y detuvo a varios alborotadores. 
" E n la Opera", de José Lu i s Florit 
junto, en cuanto a características de 
estilo, intención expresiva y predilec-
ción temática. Anima el arte pictórico 
de Florit una vena caudal de inspira-
ción romántica; predilecto matiz sen-
timental — gracia pensativa y soñadora, 
lírica intuición de la lejanía, sentido pa-
tético del recuerdo —, que caracteriza 
las más sugestivas de sus creaciones. 
En cuanto a asunto, predilección y evo-
cación manifiestas por la interpretación 
de tipos y escenas del fin de siglo; su-
gestivas evocaciones de la época en que 
el pintor satisface su afán de estiliza-
ción y refinamiento. 
Preferimos los dibujos a los óleos. 
Aquéllos, en técnica muy personal, de-
liciosos la mayoría; recordamos como 
particularmente sugestivos: «Desnu-
vincente y armónico colorido. Pinturas 
de evocación ochocentistas nos parecen 
las más destacadas: «En la ópera» (8), 
«1900» (11)—que ofrece uno de loa 
más admirables fragmentos pictóricos 
d ela Exposición, armonía de bellísimos 
rosa, azul y negro—, «La llegada» (15) 
y «Eloísa» (16), sin duda la obra más 
lograda que se exhibe en la Exposición 
de total armonía cromática — entonada 
en predominantes gris y rosa — y suges-
tivo acento sentimental. Lienzos llenos 
de ese encanto refinado y decadente 
— ¡riesgo y ventura del Fin de Siglo! —, 
que hace revivir en la hora actual cos-
tumbres y predilecciones del último ter-
cio del X I X . 
Fernando J I M E N E Z - P L A C E R 
— ^ r f á 
Pedid informes a SOCIEDADE P R O P A G A N D A D A COSTA DO SOL, E s t o r i l (Portugal) 
Expedición para estudiar 
el origen de los hindús 
L O N D R E S , 27.—El "Times" anuncia 
que una expedición alemana ha salido 
de Kabul para el Nuristán. con la in-
tención de seguir el valle de Bushgal, 
por el lado afgano de la frontera, y pe-
netrar, por el puerto de Shui, en el va-
lle de Lutkuh. 
L a expedición tiene el propósito de 
estudiar, especialmente, todas las cues-
tiones relativas a los orígenes de los 
hindús. 
E l Gobierno de la India ha dado ya a 
la expedición autorización para explo-
rar el Chitral. 
Lluvias torrenciales en el La Liga de los Derechos del 
Middle West Hombre expulsa a Herriot 
N U E V A Y O R K , 27. — Comunican de 
Desmoines (lowa) que los Estados del 
Middle West: lowa, Missurí y Kansas, 
han sufrido los efectos de lluvias to-
rrenciales, que han acarreado inundacio-
nes de vastas extensiones de terreno. 
Sólo en la ciudad de Council Bluffs 
(lowa), los daños se elevan a doscien-
tos mil dólares. Tres personas han pere-j 
cido ahogadas. 
L Y O N , 27.—La sección lyonesa de la 
Liga de los Derechos del Hombre y el 
Ciudadano ha decidido la expulsión de 
la misma del ex primer ministro señot 
Herriot por haberse negado éste a aten-
der una convocatoria de dicha sección. 
FABRICA DESTRUIDA POR UN INCENDIO 
Wiley Post intentará un 
vuelo sobre el Atlántico 
N U E V A YORK, 27.—El famoso avia-
^ dor Wiley Post, ha anunciado que a 
últimos de julio volará sobre el Norte 
TOURCOING, 27.—En una hilatura ^ del Pacífico, acompañado de su esposa, 
de lana cercana a Tourcoing, un incen- para probar un nuevo avión, después de 
dio ha destruido cincuenta mil kilos de , lo cual irá a Siberia. De allí probable-
hilos- mente atravesará Europa, regresando a 
Las pérdidas ascienden a 1.250.0001 los Estados Unidos, volando sobre el 
francos. Norte del Atlántico.—United Press. 
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JEANNE DE COULOMB 
EN E L MISMO YUNQUE 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
vez más frecuentes y de mayor duración, la obligaban 
a permanecer en silencio. Se quejaba continuamente de 
Un agudo y cruel dolor de costado. 
Bajo la dirección de los médicos, con sujeción estric-
ta a sus recomendaciones, Romana luchaba, incansable 
contra la muerte, que iba apretando el asedio; pero llegó 
un instante en que resultaron inútiles las ventosas y 
las inyecciones de suero, porque con nada se conseguía 
que la enferma reaccionara... 
Una noche— la sexta desde que cayera en c a m a -
Adela, reanimada súbitamente, salió de la postración 
en la que se hallaba sumida casi continuamente, y co-
mo viera a su lado, cerca de la cabecera del lecho, a 
su solicita enfermera, le dijo dulcemente, con voz que 
era un susurro: 
—¡Qué buena eres conmigo!... Lejos de odiarme, co-
mo parecía natural, me demuestras un afecto que, aun-
que sea compasivo, aunque obedezca únicamente a un 
sentimiento de piedad, es digno de admiración... 
—¿Quieres callarte, Adela?—la interrumpió Roma-
na, tratando de ocultar su emoción—. Conseguirás po-
nerte peor. 
—No. Deseo hablar, necesito decirte, siquiera no lo 
ignores, que yo, por mi parte, te hice mal y, lo que 
es peor, a conciencia de que te lo hacía... ¡Perdóname y 
lleva tu caridad al extremo de ocuparte de Paquita, 
de mi hija..., que es inocente de las faltas y de los peca-
dos de su madre!... E l doctor me dijo el otro día que la 
niña está muy nerviosa, en extremo delicada... y que 
le convendría hacer vida de campo, cuando menos du-
rante los meses de lactancia. Por si yo no me curara, 
cuento contigo... 
—Puedes hacerlo, desde luego—respondió Romana, 
posando los labios sobre la frente perlada de sudor de 
su prima—; pero sobre todo confiemos en Dios. 
L a joven señora de Le Sueur movió la cabeza con des-
aliento. 
— E s resignación más que confianza lo que quiero te-
ner—dijo—, y puedo asegurarte que no me falta; aca-
to los designios providenciales, sean los que fueren, 
y los espero sumisa. 
Después, tras una pausa, añadió: 
—Otra cosa quiero decirte también... 
—Te escucho—respondió Romana—, habla. 
Pero la enferma no pudo. Un golpe de tos seca des-
garró su pecho, al que se llevó las manos crispadas. 
Adela tuvo entonces un gesto extraño, un inesperado 
ademán, que dejó perpleja a Romana: se quitó la 
alianza de oro que llevaba en la mano izquierda y tra-
tó de deslizaría en el dedo anular de su prima. 
L a debilidad de su estado impidióla terminar el 
movimiento que había iniciado y, agotada por el es-
fuerzo de voluntad que habla tenido que hacer, se 
desplomó sobre la almohada. 
Con mano temblorosa, la señorita de Delmoulens 
volvió a colocar en el dedo de la moribunda el anillo 
de desposada, símbolo de su unión matrimonial con 
Dionisio. Adela no abrió ya los párpados. Hubiera po-
dido creerse que dormía: tan natural era la expre-
sión de su rostro. 
Y no tardó mucho en dormirse para siempre, con 
el sueño del que no se despierta. Adela murió a la 
hora del alba y con la sonrisa en los labios. 
Fuera se escuchaban los cánticos regionales en-
tonados en honor del Patrón, aquellos cánticos a los 
que contribuyó siendo niña y que tanto interés había 
puesto en oír nuevamente. 
X X I I 
Germán Le Sueur llegó a Peyrelane al día siguien-
te para asistir a los funerales y al sepelio de su nue-
ra. Al regreso del cementerio, después de haber acor-
dado con la señorita de Delmoulens que esta conser-
vara a su lado a la niña en tanto el padre permane-
ciera ausente, puesto que tal era el deseo manifesta-
i do por la muerta, le preguntó a Romana sí, cumplida 
esta piadosa misión, tendría inconveniente en acep-
tar la dirección literaria de la empresa editorial. 
— E s cierto—se apresuró a explicar—que Dionisio 
podría asumir este cargo perfectamente, puesto que 
! no le faltan preparación ni aptitudes; pero como, des-
! graciadamente, está llamado a sucederme en la ge-
rencia del negocio, no tendría tiempo hábil para aten-
der a la dirección literaria y a la económica de la 
empresa. Por otra parte, y dadas sus condiciones de 
carácter, juzgo preferible que sea él quien se encar-
gue de mantener el contacto comercial con nuestros 
clientes de Francia y del extranjero, y de represen-
tar a la editorial en las reuniones que periódicamen-
te celebran las Asociaciones de editores y las Cáma-
ras del Libro. Después del duelo en que acaba de su-
mirlo la inesperada muerte de su mujer, que habrá 
de afectarle mucho, no sólo es conveniente, sino ne-
cesario y hasta imprescindible que haga una vida 
cuanto más activa mejor, porque así se distraerá. 
Estos estados de ánimo en los que uno se encierra 
en sí mismo no conducen a nada práctico y pueden ser 
muy perjudiciales en temperamentos como el de mi 
hijo. 
Discretamente, con delicadeza exquisita, Germán 
Le Sueur tocó la cuestión de los honorarios asignados 
a la dirección literaria, honorarios más que suficien-
tes para que una mujer sola pudiera vivir holgada-
mente, incluso en París. 
—Reflexione usted acerca de cuanto le he dicho 
—concluyó el editor, levantándose para despedirse—. 
No tengo prisa, y cuando haya usted adoptado una 
decisión, siquiera sea en principio, volveremos a hablar. 
Romana hizo que trajeran a Paquita y la puso en 
los brazos de su abuelo. L a nena ensayaba ya unos 
gestos graciosísimos que podían ser tomados por son-
risas. 
— E s asombroso el parecido que tiene con Dioni-
sio—comentó el señor Le Sueur, estrechando contra su 
pecho al bebé—. Cuando miro a mi nieta me pa-
rece estar viendo a mi hijo cuando tenía unos meses. 
Romana Delmoulens permaneció inmóvil en la puer-
ta de la verja de la Hostería hasta que el automóvil 
del editor hubo desaparecido en un . recodo de la ca-
rretera. Luego entró en la casa y condujo a Paquita 
a su cuarto, donde mandó instalar una vieja cuna 
de madera que se conservaba, con otros muebles, en 
el desván. Por las noches no podía fiarse demasiado 
de Juanita, que no mostraba ninguna disposición para 
cuidar niños y que no pensaba sino en la manera de 
| salir de un país en el que por toda distracción se 
le hablan ofrecido desoladores espectáculos de sufri-
I miento y de muerte. 
Con una destreza que tenia que parecer prodigiosa, 
¡ puesto que no había sido adquirida en la experiencia, 
¡ la joven mudó de ropas a la niña, le dió el biberón, 
la acostó en la cuna, la meció hasta que el sueño qui-
so cerrar sus párpados y, convencida de que dormía 
ya, trazó la señal de la cruz sobre la frente de la 
nena, cuyas mejillas sonrosadas besó repetida y apa-
sionadamente. 
¿Qué le ocurrió a Romana en aquel momento para 
que se sintiera presa de una dulce emoción desco-
nocida ? 
A l solo contacto del cuerpo de la linda criatura, 
de aquel cuerpecito rollizo y suave, lozano y fresco 
como un capullo, que olía bien y que era depósito de 
angelicales candores, todos los instintos maternales 
que con tanto empeño había procurado adormecer 
Romana, que en tantas ocasiones había tratado da 
ahogar, se despertaron en ella, turbándola cruelmente. 
A su imaginación acudía a todas horas, sin que pu-
diera evitarlo, contra su voluntad, el recuerdo del inol-
vidable gesto que había hecho Adela durante su última 
noche, poco antes de que la muerte segara en flor su 
existencia. 
¿Qué significación cabía atribuirle a aquel gesto? 
¿ Qué había querido decir con él la moribunda ? Proba-
blemente, sin ningún género de dudas, su equivalencia 
en palabras podía establecerse ajsf, en una interpreta-
ción fiel y exacta: "Ahora que me voy, ocupa mi pues-
to, que no querría que fuese para ninguna otra mujer", 
"No tengo confianza sino en ti"... 
Una secreta y dulce esperanza deslizóse en el cora-
zón de la joven, llenándolo por entero hasta desbordar-
lo... Pero cuando Dionisio regresó del Canadá le fué 
fácil comprender que las intenciones del viudo no co-
rrespondían ni poco ni mucho al último deseo manifes-
tado por su difunta mujer; la expresión de su rostro 
era fría y hermética, y, desde luego, habló de su pro-
pósito de llevarse a su hija para tenerla a su lado. Ro-
mana vióse en la necesidad de ponerlo al corriente 
de los consejos dados por el médico acerca de la niña, 
e invocó su deseo de cumplir la promesa que le hicie-
ra a la muerta, argumentos ambos que parecieron con-
moverlo no poco. 
—Tengo miedo de ser indiscreto—objetó, sin embar-
go, Dionisio Le Sueur—; pero, al mismo tiempo, me 
creo en el caso de no cerrar los ojos a la realidad. 
—¿Qué quiere usted decir con eso?—preguntó con 
viveza la señorita de Delmoulens. 
—Sencillamente, que es muy posible que su vida de 
usted reclame una independencia y una libertad difl-
(Continuará.) 
